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S A E Y E M 
D E L A H A B A N A 
abor de educación nacional.—Construcción de casas para 
es.—Elogios al Alcalde y al Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A 
E C O S E N 
En la sesión celebrada ayer por 
. 1 Club Rotario de La Habana, leyó 
! señor Ensebio Dardet, a cuyo es-
Sr i tu cívico y amplia cultura tantas 
Luces i n i c i a t i v a deben los rota-
r-Ss, el s lguiénte ^interesante tra-
^ f o s Club Rotarios en sus actuacio-
Han demascrado un firme y de-
sdido empeño de contribuir a cuan 
ío signiíiq'ue penreccionanuiento en 
I " métodos o en los procedimientos 
la Instrucción Públ ica , base sobre 
ía cu¿^ ha de asentarse de modo 
firmísimo el edificio de mzestra ma-
«onxl idad 
edificaciones de n-uestro malecón, 
que debieron ser iguales en su al-
tura y uniformes en sus arcos y co-
lumnas, dejando a l ibre elección el 
resto de la fachada. 
Eil malecón, espléndido paseo, de-
bió ser el s.in par y suntuoso vestí-
bulo de la nación, sobre cuyos mu-
ios en noches invernales se siente el 
Todas "lais variadas ma-j fragor "de la salva/je s infonía do 
¿ífestaciónes de progreso cívico han! las olas y del^ viento" 
n S g L p S ^ dÍmÍSÍÓn ^ C0mai!danle 
cios hermosos en medio del apelma-. 
General de Ceuta—Guerras 
zamiento de casas ruines. |# • i i i m ' 
No se r e p e t i r á la fealdad de las lüteslmaS de IOS HlOrOS. MaS 
L a e x p l o s i ó n d e l M a i n e y l a g u e r r a 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s c o n E s p a ñ 
G L O S A S 
X V I 
LA PROPAGANDA POR LA GUERRA EN LOS ESTADOS UNIDOS 
como dijera 
"^"Z'WAr. ™ r H i n l acotrida en el se-' el poeta, y de las suaves tardes del centrado coi dial acogiaa en j ^ ^ «^ÍW*A« los bellfeimos 
sobre el desfalco de Larache. 
El servicio de higiene. 
sobre mi 
cor tes ía de mi 
f i ^ í s ^ l o s derroteros que nos han'de la Isla amada. 
i í Conducir a nuestro fperfecciona No es necesario recurr ir a pre-
t i p i t o intelectual, moral y mate-, cedentes de pa í ses de diferente men-
nMQmo i u j ta l idad o idlosiorasia a la nuestra 
riaFl Club Rotarlo muestra su a g r á - ' p a r a comprender la dmportaucia que 
acimiento a los que,^ incansable?, i para el auge de una nación tiene el 
rtwílcan sus esfuerzos al bien de la 'mejoramiento ds los centros de po 
•emunidad Ellos encarnan los blación, donde convergen las actwi 
nríncipiora por los cuales incesante- dades nacionales. Aqu í 
mente labora el Rotarismo; formar mesa tengo, por la 
Estados de opinión, sacudir prejui- antiguo compañero , nuestro m-inis-
rios •destruir egoísmos, para que tro en la Argentina, el señor Ma-
m-dos todos por el bien de la Pa- nue.1 de la Vega, las sabias leyes 
tria sea nuestra unión la fuerza con que el Congreso de aquella Re 
eiecútiva que se imponga y preva- pública resolvió un gran problema, 
íezca en defensa de los. intereses na E l ensanche y construcción de nue-
cionalec " iv,as a-^^i^18 al lanó dificultades, 
En varias ocasiones este Club ha haciendo que esos herírnosos anhe-
dedicado preferente a tención a l em- los de sus nacionales se vieran ple-
bellecimiento de nuestras ciudades.! ñ á m e n t e satisifeohos aumentando a 
Estudiando el problema en sus va-, la par que la belleza de la inmen-
riados aejpectos, ha hecho r e s a l t a r l a urbe, las facilidades y rapidez 
su importancia 'en cuanto a los m ú i - ; e n el t ráf ico . 
tiples beneficios que su resolución ' En un l ibro excelente que escribió 
habrá de propoTcionar, procurando | Oakenfull describiendo el Brasi l en-
•el mayor bienestar, moral y mate-,contramos lo siguiente: 
r ial de la. comunidad. ' "En la época del Imperio las ciu-
No son n i complejos n i de solu-. " ^des Brasileras estaban en el 
ción difícil los medios que para M - 1 ™ ^ ^ abandono. Las calles de la 
cer de esta urbe habanera una era- 'aapatal eran estrechas sin pavamen-
dad bella y agradable pueden eín- ^ alumbradas débi lmente con 
picarse, pues l a naturaleza ha sido ' l ámparas de aceite de pescado no 
el factor más admirable que no h e - . ^ í a ^ ^oasto de aguas, n i cloa-
mos sabido aprovechar nosotros n i c*s-
miestros antepasados Situada en ' La m a y o r í a de las casas eran 
un llano encantador; 'tendida como ^ 'áQ UJia; sola P^nta , y las que te-
nereida hermosa a la or i l la de u n í n í a n - d o s invariablemente la baja 
mar de azul y plata; saliendo a la ! "servia de almacenes o tiendas, 
costa para recibir y saludar desde "Si la Repblica no hubiera he-
lejos a los ansiosos viajeros, sor-i "óho otra obra <j(ue emb-^llecier y 
prendids por el radiante color do:' 'modernizar sus ciudades, ello sólo 
su cielo, ¡cuián (bella debió haber "'seria una gran gloria; pero la 
sido esta s impát ica ciudad de San1 "obra emprendida ha dado alientos 
Cristóbal de la Habsna! j "de vital idad, y las energ ías ye 
El desamor tíemoistrado a nues-'"h'ai1 esparcido por las diversas ve-
tras ciudades, Ja indiferencia a toda' "^BJS del cuerpo nacional de modo 
manifestación dejarte, y la f e s t ina - " t a l . 'Que la Nación Bras i leña e s t á 
ción conque se trazaba y const ruía! " ^ « t ó r i c a de vida, y afanosa por 
la ciudad, gran parte de ella ten ía! "los má-'s grandes progresos, 
el aspecto de factoría, formaron esq! "En 1903 ^ Gobierno acomet ió 
conglomerado de calles trazadas s i n ! ^ a resolución de un programa de 
plan determinado y obedeciendo i "í5rían<*es mejoras, 
muchas veces al capricho o influen-¡ "Un malecón de ocho pies de alto 
da del cacique polí t ico, casi s iem-i"y mas de dos millas de extensión 
pre hoimbre inul to , que jamíás se i "s® cons t ruyó a lo largo del mar. 
preocupó de nada que tuviera por "La ancha y hermosa Avenida de 
objetivo un f i n noble y elevado. "Rio Blanco, como una marcha 
En nuestro desenvolvimiento ur- " t r iun fa l a t ravesó cortando el cora-
bano perdiéronse momentos i n a p r o - ' " z ó n ú e la ciudad. Suntuosos edi-
ciabiles; y si en aquellos tiempos ¡ "fici03 Pronto se levantaron a un 
hubieran surgido hombres de inic ia- '" lado ^ a otT0. 7- al extremo Sur 
tivas, encar iñados con nuestra ciu-1 "co,mo bella apoteosis al genio de 
dad o amantes de las manifestacio-! " la Patria Inmorta l , un conjunto de 
nes bellas, ¡con qué orgullo podría-¡ <'nobies 7 suntuosas edificaciones 
mos hoy mostrar al mundo una c iu :"de l Estado: el Teatro Municipal, 
dad ds bellas perspectivas, de hé r - " la Academia de Bellas Artes, la 
moms avenidas que uniesen her- "Biblioteca Nacional, el Palacio 
mosos párquas , lugares fragantes,1 "Monroe> 8011 ios bellos exiponentes 
de muestra flora tropical, y seria la i "de ^ cul tura y civilización de los 
Habana lugar de permanente resí-1 " 'brasileños. 
dencia, por sn clima benigno en! "Tres Mieras de .Üien ^cuidados 
todas las estaciones! i "á rbo les adornan esta esipléndida 
Los cutbanos debemos demostrar i "Avenida, y aumentando la belleza 
muestro aigradecimiento a los que t ra; "del conjunto, l a Avenida Beira 
zaron con tanto acierto los esplén- I "Mar con sus casas del mas depura-
didos repartos allende el Almenda-j do gusto, certamen de belleza ar-
res. Allí no se verá como en la 
Parte antigua de la ciudad el con- Pasa, a la pág . QUINTA 
SERVICIO KADIOTELEGRAFICO 
WASHINGTON, A b r i l 5. 
Lna comisicn especial hablando en 
numhre de los operadores de las m i -
oa¿ de carbón bituminoso ha infor-
mado a la comisión del carbón hoy 
Que. a su juicio, el sistema adopta-
do Por los trabajadores unidos de las 
minas do América constituye el pr in-
clPpl detrimento de las condiciones 
fcHSsfactoriaó de la industria del car-
^0I1 y la causa de la escasez del 
^mbustible, así como de los altos 
Precios. 
clara d^cba comisión especial 
^ue este detrimento puede atribuir-
^ . directamente a la un ión de los 
^ P r o s y a la asociación de ferrovia-
RI03. 
Produjo ex t rañeza conísiderable 
en España , y a s í se reflejó en la 
prensa, la noticia de que el General 
Vallejo, Comandante Genenail ele 
Ceuta, p resen tó el día 8 de Marzo úl-
t imo la dimisión de su cargo, con 
carác te r irrevocable. 
^ Explicaban esa dmi is ión los "pe-
riódicos amigos del Gobierno di-
ciendo que el Generail Vallejo quer ía 
ecupiar el Gobierno m i l i t a r de Bar-
celona, cargo que sol ici tó t ambién 
el General Mar t ínez Anido; como el 
Gobierno es t imó que ser ía improce-
dente el nombramiento, si el Gene-
ral Vallejo era designado para ese 
cargo, el señor Mar t ínez Anido seria 
nomlbrado Comandante General do 
Ceuta. 
Realmente el General Vallejo ha-
bía desplegado una gran actividad 
en Ceuta y se dedicaba especialmen-
Le en los días que precedieron a sa 
renuncia, ia mejorar el servicio do 
hidroaviones. • 
En Meli l la comenzaron los tra-
bajos para la cons t rucc ión de la Ca-
sa-Cuna y Casa de Ancianos, y se 
pusieron los cimientos a los edificios 
del matadero, mercado y escuelas, 
com'enzando al mismo tiempo el a l -
cantarillado de los barrios, proyectos 
que fueron todos aprobados por la 
Junta de Arbi t r ios . 
Hab ía dejado t ambién preparada 
la c imentación del edificio .Museo y 
Biblioteca de asuntos h i spano-á rabes . 
E l d í a 10 de Marzo comenzó en t i 
salón de actos de la Junta de A r b i -
trios de Mel i l la el reparto de los 
donativos que la colonia españo la 
de l a Habana envió para que fuesen 
doBitribuidos (entre ilats fiaimiilliias de 
loa soldados muertos en los sucesos 
de Julio de 1921. 
Las luchas entre los secuaces de 
Amido y de Abd e l - K r i m , continua-
ban muy activamente en esa fecha 
del 10 de Marzo, y t ambién desde 
hacía varios d ías los de Bocoya sos-
ten ían l í recuentes luohas entre sí, 
aunque se ignoran los motivos de 
esos reñidos encuentros. Por confi-
dencias irecibidas relacionadas con 
las linchas -que sos ten ían Amido y 
Abd-e l -Kr im, se Jsabe que segu í an 
a este úl t imo la harca rebelde de 
Gueznaya a l a que se han asociado 
contingentes de Beni Urriaguel y 
Beni Yuzin y que con t inúa prisio-
nero el rebelde Ueld Yidrí, lugarte-
niente de Abd-e l -Kr im, porque no 
quería, luchar contra Amair Amado. 
MAS SOBRE EL, DESFAIXX) D E 
L A R A C H E 
De Ceuta, con fecha 10 de Marzo 
se dice que el Consejo de Gtierra ce-
lebrado el d í a 9 contra el Capi tán 
J o r d á n y el paisano Gargallo, por 
malversa ción de fondos públicos 
en Darache, condenó a los procesa-
dos a 20 a ñ o s de cadena temporal. 
E l Capi tán J o r d á n es tá en la for-
taleza del Acho, y Gargallo, en la 
cárcel . 
E l A l to Comisario se en t e ró de 
los detalles de ese .proceso; y el 
mismo día 10 por ila Darle salió de 
T e t u á n para Mel i l la a compañado de 
?u hermano Mateo y de algunos of i 
oíales de Estado Mayor. 
Los moros todavía conservan a l -
gunos cañones cerca de la posición 
de Afrau , en Sidi Dris, pues la es-
cuadirilla de aviones reconoció ese 
d í a 10 los alrededores de Tizzi Azza, 
viendo en Sidí Dris hasta 10 caño-
nes, entre l a posición y la playa. Ya 
¡ sabemos por la comunicac ión de 
1 despedida del General Losada a sus 
• tropas, que és tas h a b í a n recobrado 
de ios moros liasta 18 cañones . 
) Ese juicio de desfalco de Lara-
che ha conmovido, como j a hemos 
dicha, Jprofuindamente, a la opinión 
en España , y " E l Sol" de Madrid, 
del día 13 de Marzo le dedica un ar-
fículo de fondo en la primera pá-
i gina, y es que como se anunció a 
i talmibor batiente que e l Capi tán 
i J o r d á n iba a ser absuelto, esto pro-
! dujo gran encono en el án imo de 
j los españoles ; al anunciarse des-
pués que se le iba a condenar a 20 
años de cadena, l a opinión reaccionó 
: uíi el sentido de que se empezaba la 
! exigencia de las responsabilidades en 
CICÜENTA M I L MINEROS EX i l a . In(Sefn.d̂ inc;a mmtar , co,sa ^uch:y 
H U E L G A •rpas dlflcI)1 de descubrir, por hacer-
T A n K se la's eomipras no en subasta, sino 
L,LWNiJKüb, ADni Ü. a diario, directamente por medio ue 
Cincuenta m i l mineros Rieses e l03 ¿eíe3 ÚQ lag zori¡^ 
Sostiene " E l Sol" en ese a r t í cu -
lo de fondo, que hay que saludar 
la condena de J o r d á n con el mismo 
La prensa amaril la continuaba 
en los primreos días de Marzo su 
campaña de mentiras como la si-
guiente contra E s p a ñ a ; el corres-
ponsal del "Journal", de Nueva 
York, dir igió a su periódico desde 
Cayo Hueso un telegrama diciendo 
que él hab ía descubierto "que la vo-
ladura del Maine fué debida a una 
mina colocada por cuatro españo-
les, los cuales recibieron por esa 
fechoría, la cantidad de 10.000 pe-
sos". 
Dice el DIARIO DE L A M A R I -
NA en su ar t ículo de fondo del día 
8 de Marzo, que esa invención del 
"Journal" se debe a los malos ne-
gocios que estaba haciendo en la 
Bolsa, su Director Mr. Hearst, y que 
para recobrarse quiso producir una 
gran baja, con el pánico que el te-
mor a la guerra, produci r ía en los 
Estados Unidos. 
Y que la propaganda de la pren-
sa amari l la era considerable, lo de-
muestra que hasta el mismo Carde-
nal Gibbons, en una oración fúne-
bre que pronunció el día ú l t imo de 
Febrero en la catedral de Baltimo-
re, durante, una misa de requien que 
se can tó en sufragio de las almas 
de las v íc t imas del Maine, dijo lo 
siguiente: 
"Esta nación de los Estados Uni-
dos es demasiado valerosa, dema-
siado fuerte, demasiado justa y po-
derosa para lanzarse sin razón y 
precipitadamente a la guerra. Re-
cordemos que el mundo tiene fijas 
sus miradas sobre nosotros, y quo 
no podemos despreciar sus juicios; 
más aplausos y crédito* nos ganare-
mos procediendo con caima y deli-
beración y con inacción prudente, 
que recurriendo a las armas". 
" L a ún ica razón que jus t i f icar ía 
las hostilidades, ser ía la evidencia 
de que el Gobierno español hubie-
se tenido par t ic ipación en colocar 
torpedos en el puerto de la Habana 
con objeto de destruir nuestro bu-
que; pero no puedo creer que nin-
gún hombre en su cabal juicio es-
time que una nación caballerosa co-
mo España , sea culpable de un cr i -
men tan inhumano". 
E l Secretario de Marina Mr. Long, 
al salir el día primero de Marzo de 
un Consejo que presidió Mr. Me 
Kinley, manifes tó que "toda idea 
de la par t ic ipación de E s p a ñ a en él 
desastre del Maine, debía eliminar-
se por completo; aunque añadió 
que esa era su opinión particular y 
que no debía interpretarse en el 
sentido de que estuviese resuelta la 
cuest ión de si hab ía sido lnterna( o 
externa la causa de la voladura". 1 
De suerte que en esos primeros 
días del mes de Marzo, todavía no 
se hab ía conquistado a su causa por 
los partidarios de la guerra, al Se-
cretario de Marina, y la Influencia 
de Mr. Roosevelt ño había llegado 
tampoco a hacer variar a Mr. Me 
Kinlev, que según el " W o r l d del 
día 2 de Marzo, dijo a un ínt imo 
ASAMBLEA MAGNA DE~DE-
TALL1STAS Y CAFETEROS 
Esta noche, a las ocho, se cele-1 
b r a r á en el edificio Calle, Oficios y 
Obrapía , la asamblea magna convo-
cada por los Centros de Detallistas 
y de Cafés de la Habana, para tratar 
importantes asuntos relacionados, 
con el impuesto del uno por ciento. | 
En dicho acto h a r á uso de la pa-, 
labra el Dr. Antonio Gonzalo Pérez , 
Senador de la Repúbl ica . 
LA FIESTA DEL ARBOL 
L A U N I O N D E M I N E R O S Y L A A S O C I A C I O N 
D E F E R R O V I A R I O S , S O N L A C A U S A D E L A 
E S C A S E Z Y A L T O S P R E C I O S D E L C A R B O N 
Mañana , a las diez a. m. ce cele-
b r i r á la "Fiesta del A r b o l " por 10-9 
niños de las Escuelas Públ icas , en 
los lugares siguientes: 
Parque de Colón, Luz Caballero, 
Tr i l lo , Medina, Santos Suárez , F in -
lay, Villalón, Tu l ipán y Felipe Poey 
y en l a Universidad Nacional. 
A dichos actos hemos siOo atenta-
mente invitados por el Presidente 
interino de la Junta de Educac ión de 
la Habana señor Santiago García i 
Spring. 
D E L "DIARIO D E L A MARINA" 
aprobar las medidas contra la orga-
nización del trabajo en la próxima 
campaña electoral. 
JUDIOS M U E R T O S E N A R A B I A 
JERUSALEN A b r i l 5. 
Gran n ú m e r o de judíos han sido 
muertos en refriegas ocurridas en 
Moscow, en el Sudoeste de Arabia. 
C H I R I G O T A S 
TRA SCOXOCTDO W S ^ A a ^ CON-
E L HIJO D E L EMBAJADOR 
ALEMA:: E N I T A L I A 
Ro^AJ Abr i l 5. 
Mientras el hijo del embajador 
na* iD en Itaiia Barón Vo11 Neuratd 
r ^"d-a Por los jardines de la emba-
J^a, se le cTisparó una 
ingleses, han cesado de trabajar 
Doce m i l de ellos trabajaban en 
las plantas de la Vizcondesa de 
Rhondda. 
E l objeto del paro es obligar a 
5.000 trabajadores no agremiados 
a afiliarse a la Federac ión de Car-
diff. 
E L S E C R E T A R I O D E N B Y EMBAR-
CO P A R A P U E R T O R I C O 
bala 
júb i lo que encendió en los espí r i -
tus honrados el documento de los 
artilleros, en que se vió a un grupo 
de jefes exigir para sí mismos las 
responsabilidades en que hubiesen 
incurrido, y la reducción de la 
plantillas. 
No ha acertado el articulista de 
j " E l Sol" al un i r ambos sucesos en 
SANTO DOMINGO, A b r i l 5. I cuanto a la emoción que produjeron 
E l Secretario de la Marina Den-1 en el án imo español , n i entende-
by, y los congresistas que lo acom-, mos que ha acertado, al celebrar 
pañan embarcaron hoy para Puerto i de manera tan desmedida y sin 
- rozó «i K--, „ ~ — K I C O , en su vu 
u'or del n ' : ^ ¿ e r e C h 0 escaPand0 el i Estados Unidos 
Clue Rico, en su viaje de regreso a loe 
Qisparo 
P E S P 1 ? ? ^ 0 ™ DE SAMUEL COM- j 
^ « S A L PARTIDO REPUBLICA-1 NEW YORK A b r i l 5. 
NO 
WASHINGTON, A b r i l 5. 
la Gompers, presidente de 
b a J e<ueracióa Americana del Tra- sa 
blica advertido al partido repu-1 
^o. que debe tener cuidado con (Pasa a la página QUINTA) 
cortapisa alguna el documento de 
los artilleros. 
. Ya se sabe que la ley les . ¡pro-
E L EMBAJADOR AMERICANO E N | h i b e ,liacer esa« Peticiones, y por 
¡eso hubo que refrenar el sentimien-
¡ to de satisfacción que produzo su 
Miles Pofndexter, de Newark, í ̂ - t i t u d en re lac ión a aquél que 
nombrado embajador en Rusia, em-|s6 vió en la publ icación del docu-
barcó para tomar posesión de su mentó . Por lo demás ese ar t ículo 
cargo, hoy en el vapor "Santa E l i - del perlódicc " E ¡ Sol" sólo se dedi-
A un pueblo causaba daños, 
en la bella Andalucía , 
una tremenda sequía 
hace ya Uistantes a ñ o s . 
Temblando ante las señales 
de un horrendo porvenir, 
iban al templo a pedir 
remedio para sus males 
las gentes m á s aprensivas, 
( la pobreza, la amargura) ; 
y hasta el propio señor Cura 
ordenó unas rogativas. 
Salió un Cristo, bien provisto 
de f.ores artificiales, 
y por campos y andurriales 
hicieron andar a Cristo. 
M/ÍS para provar quizáis 
a los que d e t r á s marchabai, 
si los cantos arreciKban 
el sol arreciaba m á s . 
Y como en Dios y en conciencia 
eran los rezos en ba'de; 
al f in , ordenó el Alcalde, 
que por pronl l i providencia, 
deseando saber quién 
de lora dos, razón llevara, 
la iglesia se clausurara 
y el Santo Cristo t a m b i é n . 
:—Esto ordeno y estad listo, 
secretaffio; tsabed vos, 
que es pa.r/i que sepa Dios 
con quien ise mete ¡ recr i s to! 
acompañado de su esposa. ca a generalidades que tienen poco 
±-asa a la pág . QUINTA 
Moraleja: Aquí, (ínter nos) 
no hay un día sin sequía 
y aqu í todo el santo día 
se está jugando con Dios. 
amigo suyo: "Puede usted tener la 
seguridad de que con mi consenti-
miento no hab rá guerra, a menos 
que un motivo lo justifique a los 
ojos de la gente honrada de este 
país, de las naciones de Europa y 
del Todopoderoso". 
En España , en esos días, la opi-
nión se mostraba decidida a favor 
de la paz, pero p repa rándose para 
la guerra como hacían los Estados 
Unidos. En un hermoso brindis pro-
nunciado en un banquete por el M i -
nistro de Ultramar, Sr. Moret, en 
Madrid, al que asistieron cuatrocien-
tos comensales, entre estrepitosos 
aplausos dijo, que la insurrecc ión 
de Cuba vencida y la personalidad 
polí t ica de Cuba au tonómica eran 
lo principal, y que las dificultades 
exteriores nada significaban, que el 
núcleo de la cuest ión estaba en la 
solución del problema de la pacifi-
cación de Cuba, " la cual se halla en 
nuestras manos, pues nos basta opo-
ner la muralla de nuestro patriotis-
mo mediante la un ión de los par t i -
dos políticos de la Gran Ant i l l a , 
para vencer todo géüero de d i f i -
cultades". 
E n u m e r ó los progresos obtenidos 
en Cuba y principalmente el que los 
grandes Ingenios estaban realizan-
do tranquilamente las faenas de la 
zafra al mismo tiempo que hab í a 
aumentado la renta de Aduanas y 
que los cubanos se aprestaban a vol-
ver a la lucha legal de los comicios 
llenos de entusiasmo y esperanza. 
E l Gobierno del Sr. Sagasta ma-
nifestó al Gobierno de Washing-
ton a principios de Marzo, el dis-
gusto con que veía que el auxilio 
de los víveres para los reconcentra-
dos se enviase en buques de gue-
r ra de los Estados Unidos, cuya ma-
nifestación llevó al Secretarlo de 
Estado de los Estados Unidos el En-
cargado de Negocios de España , 
Sr. Dubosc, y entonces los norteame-
ricanos mandaron al "Fe rn" en vez 
del "Montgomerry" que era buque 
de guerra. 
La opinión europea animaba a 
España , y el periódico "Le Temps." 
de Par í s , cuyos Informes y juicio 
son, por lo general, reflejo de la 
opinión del Gobierno francés, no va-
ciló en ponerse de parte de E s p a ñ a 
diciendo "que E s p a ñ a debía tener 
confianza en el porvenir". Lo mis-
mo sucedía en Austr ia donde el 
Emperador Francisco José t r a t ó de 
induc i r a Europa a que informase 
a los Estados Unidos que las poten-
cias consideraban peligroso para la 
generalidad de ellas que hubiese 
m á s in tervención de los Estados 
Unidos en los asuntos de Cuba. 
En el tomo segundo de la obra 
t i tulada "Mis tiempos", de Don P*«r-
nando de León y y Castillo, Marqués 
del Muñí, publicada en Madrid en 
la L ib re r í a de los sucesores de Her-
nando, en 1921, dedica sendas pá-
ginas ese auto'r, desde la 97 a la 
123, a. los asuntos de Cuba. Cuen-
ta León y Castillo cómo se creía 
en España que los acontecimientos 
se precipitaban, y que no Iba a tar-
dar en presentarse el conflicto con 
los Estados Unidos, y relata en la 
página 9 7 que "por la oposición re-
suelta de Sagasta y Cánovas al In-
tento de una alianza exterior en 
que pensábamos Vega de Armi jo , el 
Duque de Almodóvar y yo, solici-
tando la cooperación de Francia pa-
ra contener la acción de los Esta-
dos Unidos, que por mi mediación 
debía gestionar Monsieur Hano-
teaux. Ministro de Negocios Extran-
jeros, se hacía necesario acudir a 
otros resortes". 
"Es insigne candidez, "dice en la 
página 103, León y Castillo, "creer 
que pueden las naciones encontrar 
alianzas bajo la amenaza de una 
guerra. E s p a ñ a que se había de-
sentendido s i s t emá t i camen te de 
cuanto pasaba en Europa, no podía 
esperar que és ta se preocupase 
grandemente de las dificultades con 
que nuestra patria t en ía que luchar, 
y sin embargo E s p a ñ a que no con-
taba con alianzas n i apoyos en par-
te alguna, no ten ía otra esperanza 
que las s impat ías de Europa. A ob-
tenerlas consagró nuestra diploma-
cia toda su actividad y sus recur-
sos en una negociación t a rd ía , la-
boriosa y dolorosa, al f in de la cual 
todo lo que Europa pudo hacer por 
nosotros se redujo a la presentac ión 
en Washington de una nota colec-
t iva" . 
" E l Ministro de Estado de Fran-
cia, Hanotaux", sigue diciendo León 
y Castillo, "pudo averiguar la opi-
nión respecto al conflicto plantea-
do, de algunas potencias como 
Austria, Alemania e I tal ia , que 
nos eran favorables en su s impa t í a 
y estaban bien dispuestas a una 
gestión colectiva en nuestro favor 
para impedir que la guerra se de-
clarase. Esta ha l lábase ya a punto 
de estallar. Ambas naciones, Espa-
ñ a y los Estados Unidos p repa rá -
banse a romper las hostilidades". 
"Yo estaba entonces en la Em-
bajada de Pa r í s , y la Reina Regen-
te indicó la conveniencia de que 
fuese a Madrid para determinar la 
or ientación que se debía seguir" 
" F u i a Madrid y en conferencia 
con la Reina Doña María Cristina 
epuse detalladamente la s i tuación-
Francia decía yo, hal lábase en una 
franca actitud en nuestro favor, pe-
ro era de todo punto imposible' que 
sola, aisladamente, iniciara una ac-
ción resuelta cerca de los Estados 
Unidos, para Impedir la guerra" 
"Ya Francia venía haciendo cer-
ca del Gabinete de Washington 
cuanto podía, dentro de las más ex-
trema díscreccíón (pág. 104) acon-
sejada por las circunstancias E l 
Ministro de Negocios Extranjeros 
Hanotaux, que en todo momento 
nos prestó un eficaz concurso en sus 
entrevistas con el General Poter 
Ministro de los Estados Unidos en 
Par í s , declaró siempre las viejas re-
laciones de in te rés y de s impa t í a 
que ligaban a Francia con E s p a ñ a 
con lo que ponía al servicio de nues-
tra causa un apoyo moral" . 
"Pero era indispensable una ac-
ción colectiva de todas las poten-
cias de Europa. Moret conferenció 
D E L A V O L U N T A D C L I N I C A 
c O í s t e i s . Ya se oyó otra vez Entonces, si el ma! se conoce, í q u e 
la voz de la abuela blanca. Sólo que 
ahora ella habló, no por sí misma, 
sino mediante sus benjamines. Jo* 
j nuevos en el tiempo y en el espacio, 
jlos que tienen el cogote hirsuto, co-
mo rapaces de escuela, y algunos qu<» 
peinan canas impolutas, aunque ya f i -
gurasen entre las bambalinas de esta 
pobre farsa. 
"Junta Cubana de Renovación Na-
c i o n a l " . . . . Es largo el nombre, y 
es 1c que se ha de haber, para 'a cura? 
¿Acaso el método de terapéutica na-
cional? 
Tampoco. Eso está en todos los tra-
tados de ciencias políticas y económi-
cas, que aquí muchos (somos un pue-
blo de abogados) han escudriñado. 
Esta tarde, en su bufete, nos decía 
Ferrara los puntos de su programa: 
"Honradez administrativa", "Limita-
ción presupuestal", "Honradez electo-
complejo. ¿Creéis que sea pueril ob- ral" . Y yo pensé al oirie, con todo 
servarlo? ¡Ah, si supiérais qué triste el respeto que me merece el talento 
significación entraña la latitud y la del hábil maquiavelista, que para ese 
complejidad de un nombre ta l ! Cuan- viaje no necesitábamos alforjas, 
do los vocablos simbólicos y represen-1 S í : aqu í todos conocemos el mé-
tativos no han sido vaciados de su todo curativo a aplicar. Precisamente 
st-ntidó original, cuando una cópula lo que asombra es que en un país co-
apenas de dos palabras basta a ci- jmo éste, en donde la inteligencia es 
trar un sentimiento o una idea con ' tan generosa, en donde la preocupa-
inequívoca elocuencia, cuando decir 
"Cuba" vale tanto como decir "Pa-
tria", y llamarse cubano es caracteri 
zarse honradamente en toda plenitud 
ción teórica es manifiesta, en donde 
la especulación es de todos los humo-
res, en donde tenemos grandes y pe-
queños intemacionalistas, hacendistas 
—entonces, esos largos nombres así, prácticos, juristas eminentes a porri-
"Junta Cubana de Renovación Nació- lio, periodistas sagaces en cada papel, 
nal", tienen una feliz redundancia, y 'c r í t icos alertas en cada interlocutoi 
son innecesarios y románticos. ¡ que no sea analfabeto—que en un 
Pero aquí ya no es posible constí-! país así, digo, se hable de problemas 
luirse públicamente sin un largo nom-j teóricos. Acaso parte de nuestra in-
bre. Lo substantivo ha sufrido men-1 capacidad se deba al exceso de apti-
^gua de significación: hacen falta ad- i tud ideológica, que todo lo complica, 
jetivos que extiendan, que discrimi-• Media docena de principios de eco-
nen, que incluyan y separen. ¿ C u á ^ n o m í a política y de derecho constitu-
es la finalidad de esta agrupación? ¡ cional, un poco de historia y de pe-
"Propaganda cívica", ha dicho la voz. j dagogía, bastan para el plan de cu-
Y yo os pregunto: "Sociedad Cubana", ! ra; y no son los ignorantes ni los 
¿hubiera bastado? No, porque los cu-1 memos (salvo honradas excepciones) 
baños ya no tenemos vínculo natural los causantes de nuestra torpeza ña-
para tales propagandas; era menester cional. ¿Qué es, pues, lo que se ha 
de menester? 
Hemos hablado de voluntad clíni-
ca. No importa que sea un truismo: 
es la verdad áurea : lo que se necesi-
que cubanos se junten sin aspiración ta es la voluntacJ ¿e curarset sin ia 
de progreso ^cívico. Por eso se agregó |cual ía | ja toda cienc;a. Nuestro pue-
renovacion . Y no una renovación i blo « el paciente que brinda mohíno 
cualquiera, sino,^ por desgracia siem-leI pu¡;0t ^ tiene baJO Ia caraa las 
;pre, la renovación Nacional, la reno-| c¡;5Cara3 delatoras, 
jvación de una decrepitud que, a los ! N0 ';¡é sI Alberdi, .Rodó, o ligarte — 
| cuatro lustros de república, ya ha in- cualquiera de ellos merece oirse~ha 
vadido el todo patria Jicho que el problema latinoamerica-
¡Ah, pensad sin hipérbole que es no rssi¿e en el Svotzio de la vo'un-
trágico tener que constituirse con tan ta<j ^ el príncipio. A| í a dohestón 
largo nombre en un pueblo tan nue-1 teórica> caracter ís t ica de todo pue-
vo y tan menudo! 
9P 9p 
Junta, vocablo ilustre que subraya la 
necesidad de cohesión nueva. Pero 
aún así, con eso no hubiéramos con-
cretado aún el nuevo ideal, porque es 
concebible—atrozmente concebible— 
I blo latino, se opone la disolución 
1 práctica, que nos viene del exaltado 
Parece lógico que. para curar, l o , individualismo híspano, y es como sí 
primero sea diagnosticar, y que, una a i0 compacto y sólido pretendiése-
vez precisado el mal, la eliminación, m05 aunar una papilla amorfa y ma-
sca cuestión de voluntad clínica. La |eat,le_. 
terapéut ica no es un problema (los 
médicos lo saben) cuando se conocen 
cabalmente los motivos y lugares de 
la dolencia. 
¿No conocemos nosotros nuestros 
males? De sobra. Este manifiesto de 
la Junta Cubana de Renovación Na-
cional, en su exposición inexorable de 
nuestras flaquezas, no ha hecho sino 
I poner en letra de molde lo que ya sa-
EI plan ha de ser ese que la Jun-
ta inicia: No más prédica de ideales 
ni de principios. La verdad inexorable 
y candente, que escueza en las entra-
fas, a ver si se mueven a la amalga-
ma esas voluntades pesimistas, que ya 
te do lo dan por perdido, esas volunta-
oes pulcras, que se apartan de la mi-
K j a en hedonístico recato, esas vo-
luntades suspicací í , que adivinan en 
bían desordenadamente todos los már- cada aspiración renovadora un ama 
moles de los cafés, todas las aceras 
de la República, todas las esquinas del 
agora. Muy claramente ha de ver el 
pueblo las cosas para que haga epi-
grama de ellas, y nuestra corrupción 
hace tiempo sugirió al humor plebe-1 C o n f i e m o » . , , 
yo un melancólico cantar qtie dice: I 
"Mar t í no debió de moril ! . . . " • 
ñ o de b a n d e r í a , e s t a » voluntades nue-
vas, que t raen í m p e t u s de s e d i c i ó n 
porque y a e s t á n har tas de ped i r Pa-
t r i a e n vano . 
Jorge MAÑACH. 
(Pasa a la página 4) 
S O B R E E L R A M A L D E L 
F E R R O C A R R I L E N T R E 
N U E Y T T A S Y B A R A C O A 
EL. CONGRESO D E B E AOTUAB. 
Conoce la Cámara de Represen-
tantes de un proyecto de ley, por 
el cual se dispone la cons t i tuc ión 
de un ramal de farro-carr i^ que 
partiendo de Nuevitas llegue 'hasta 
Baracoa. Este ramal, de construiiwe 
con t r ibu i rá poderosamente a la r i -
queza de aquella hermosa zona 
agrícola, por cuanto p o d r á n explo-
tarse los extensos y feraces campos 
que existen entre Nuevitas y Bara-
coa y e s t imula rá al esfuerzo de un 
numeroso grupo de agricultores, 
deseosos de contribuir con sus em-
peños y con sus esfuerzos al pro-
greso de la Nación y a la grande-
za de la Patria. 
Un estimado colega de Baracoa 
"La Semana", da cuenta a los ve-
cinos de aquellos lugares de tan 
hermoso proyecto y bate palmas por 
la generosa iniciativa de los legis-
ladores cuyo es el proyecto de en-
lazar por ramales férreos, Nuevitas 
y Baracoa. 
Otro colega " E l Y a n a m e ñ o " por 
su parte se regocija con la espe-
ranza de que en este huevo perio-
do legislativo, la Cámara autoriza-
r á la construcción de esa vía, que 
en t ronca rá con el ferro-carril Nor-
te de Cuba. 
El lo pe rmi t i r á la comunicación 
r áp ida y segura entre Soledad^ E l 
Roble, Blanquizar, Maniabón y 
Puerto Padre; Nuevitas, Arcos de 
San Miguel, Mina Victor ia y Mina 
Dumafiuecos. 
Desde Puerto Padre con t i na r á la 
vía hasta Sabanazo y desde Saba-
nazo a la pintoresca Ciudad de 
Holguín , ex tend iéndose por la 
"Cuaba", "Camazán" , Baguanos- y 
E L C O N G R E S O 
N A C I O N A L 
D E M U J E R E S 
(Pasa a la pág. CUATRO) 
X A SESION D E ANOCHE. 
La avanzada hora a que anoche 
te rminó la sesión celebrada en la 
Academia de Ciencias por el Con-
greso Nacional de Mujeres impidió 
que pud ié ramos r e seña r l a para la 
edición matinal de DIARIO DE L A 
MARINA^ consecuentes a nuestra 
prác t ica 'habitual de anteponer la 
fidelidad informativa a una Impre-
cisa mención, hi ja de la premura 
inevitable. 
Máxime en el caso de tratarse 
de una sesión que resul tó , ai nues-
tro modo de ver, la más bri l lante 
y estimable de las ya efectuadas 
en este acontecimiento al que dis-
tingue un Interés creciente y cada 
día m á s generalizado. 
Excepcional mente coucurrldra, veía-
se la amplia 'platea del Salón 
de Actos de la docta casa plenamen-
te ocupada, por una suma de ele-
mentos distinguidos, ofreciendo un 
visible contraste con las albas ves-
tiduras de un grupo de asiladas de 
la Casa de Beneficencia —loable 
iniciativa, que fuera injusto silen-
c i a r — y con el modesto indumen-
to de un núcleo de obreras de loa 
talleres que la Asociación de Da-
mas Catól icas sostiene en Salud 87. 
La legí t ima espectación y eviden-
te in t e ré s que había despertado el 
programa de esta Sesión se vió l i -
bre de la menor defraudación, da-
do que las ponencias ofrecidas ano-
che revistieron verdadera eficien-
cia y demostraron cómo la mujer 
cubana, en esta ocasión t^n ejem-
plarmente represntada,, va en pos de 
la mejora social y del proigreso colec-
tivo alentando y difundiendo un 
anhelo educativo prometedor de sa-
nos y edificantes resultados. 
(Continúa en la pág. CUATRO.) 
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OBR.4S StX L ICENCIA E l propio Alcalde ha solicitado 
1 también se notifique la multa i m - l 
E l Inspector R a m ó n Pé rez Casa-j puesta por la causa anteriormente i 
Ido ha denunciado que, sn la casa I mencionada a Eduardo Pérez Raml - ¡ 
I Arango y Manuel Pruna se está rea-1 vez, vecino de Cueto número 193 en ¡ 
1 ¡ '.izando una obra de construcción de ; esta ciudad, conductor del camión ¡ 
madera, que carece de la conslguieu-1 No. 5 2 4, de la matricula de la Ha-
te licencia, pues el encargado de la . baña. 
Tiisma, sólo posée un permiso para 
Alrededor del Dolor 
D e F r e n t e a l a V i d a 
B A T U R R E L L Ó 
W. X . Y. Z. colaborador anón imo Los nuevos 
que suele darme buenos temas, dicti recomendad 
s de zinc y enzan-
madera. 
OTRA OBRA SIN L I C E N C I A 
Personado un Inspector en la ca-
?£. Sap Buenaventura letra C , en 
Jesús del Monte, pudo comprobar 
Secretarios no se r án ¡Que, en los altos de la misma se es-
"por el EmbajadorJ tá construyendo una obra comple-
GUARDA JURAUO 
X X V I 
Hoy le toca el turno, a la Neurjus-
tenia; de ella, tenemos que hablar, 
aunque de , manera elemental, para 
ir completando el conjunto de " T l -
conformldad, ofreciéndonos para 
nuestras vidas y nuestros ideales, 
condiciones de la naturaleza huma-
na, para que procedamos, y saque-
mos de ella, el más saludable pro-
vecho. . . . 
i admirac ión suprema, hasta 
aquellos, que indocumentados mPar4 
e intelectualmente, ocupan en 1 al 
ciedad, lugares preferentes san 50" 
.con sus "p i l le r ías melancólicas' ' 5 
Yo expl icaré en el curso de ¿ 1 
Crónicas, el tipo del "Neurastó 8 
pícafb". Es un tipo vulgarísimo 0 
no tiene su puesto, en ninguna pqUe 
logia, y sin emoargo, existe 
Clínica Humana; piadoso, sonr;/ '* 
Por el Departamento de Goberna-¡ círculo doloroso, de las "Tóxico ma-
ción ha sido nombrado Guarda J u - ¡ n í a s " . 
rado, de los Ferrocarriles Controla- i Trataremos de ser muy "huma-
dos, el señor René de los R'eyes Ga-jnos" en la descripción de esta Neu-
viláu. iresis, que con su sintomatologla va-
L I C E X C I A S D E OBRAS ¡ n a d a , sus s ín tomas de depresión y 
de excitación, entra de- lleno, en la 
pos", que caen de lleno dentro del Nadie tiene el derecho, de conta-
minar a otros de pesimismo; y me-
nos, a esos hombres jóvenes , llenos 
melancólico, bueno. lente. 
El tipo de mi descripción es 
pletamente igual, al que ofrec ' 
distinguido amigo, el Ddo. " I * * 
Ichaso en su comedia "La Fio 
Camino". ¡Acaso si el "Don s" t^1 
¡ n i ñ o " es hermano, del que ^ T' de fe, de entusiasmos, de acción fe- biré oportunamente! 
cunda, generac ión idealista—'come ' .Quién sabe' 
nosotros un d ía—capaz de las más Sar lando de todas 
grandes empresas. , .... aa ejtas >T , * ' , . . ha venido a mi recuerdo unn No importa, que las circunstancias „, u„fai.a ^a „, . ; Una 
cosas. 
Relación de las licencias de obras | familia neuro-patológlca . E l Profe- de la vida, lleven al hombre al pesi-i en el bufete de mi querido a 
con mucha verdad que el Apéndice amencano; no influirá él en n ingún í ta, compuesta de dos habitaciones i remitidas ayer por el Departamento; sor Raymond, al hablar de esta en-1 mismo; no 
Constitucional, sucedáneo de la En- nomb, ..in calo, no por miedo allcon sus correspondientes servicios; ; de Fomento al de Adminis t rac ión de! ftrmedad, sino un sindroma"; en 
míen da Platt, no nos prohibe con- Sanado ..uno porque se da perfecta! v que soiamento posée su propieta- Impuestos para el cobro del a rb i t r io ' efecto, es la expresión de una fa t i -
traer deudas'sin permiso de los Es- cuenui del alcance de sus poderes' ria la señora Concepción M a r t í n e z , ; / entrega a los interesados de las1 ga, de un agotamiento del sintema 
tados Unidos, sino "sin 'justificar como Enviado de Washington. Pe-juna licencia para construir tabiques; Ucencias y planos en las taquillas nervioso. En nuestras primeras cró-
(ante el Tutor naturalmente) que ro, lo vaticino, lo aseguro, lo a f i r m ó ' d e madera. | cerrespondientes: juicas, cuando tratamos de la heren-
se han creado los recurso» necesa- sin miedo de equivocarme: en lósj i Gertrudis entre Jorge y Avellane-' cia nerviosa y de la neuro-a r t r í t i ca , 
rios para el pago de intereses . y nombres escogidos ha de ver Crow-l COMTIíOBAClON DE RENTAS 
amort ización, fuera de las atencio- der casi seguridad de que continua-1 
nes corrientes presupuestadas' ' . 1 rán , por su honradez y patriotismo, , E l . Alcalde de Santa Clara ha so-
Exacto: establecida la cobranza de la obra de rectificación moral i n i - i licitado del Departamento de Gober-
imjpuestos suficientes, Washington ciada por sus Memorándums ; o de nación que, por medio de los Ins-
no opone reparos. Sin ello, no con-, lo contrario, en Hacienda, Obras! pectores a sus órdenes sea entrega-
siente porque nodr íamos crear di-1 Públ icas y Sanidad, ojos de ex t raños Ido a la señora Marina Oña de Abren 
da; Flores y Santos Suárez ; Ena- hablamos de la influencia de estas, 
p r í   i-  l i   i , j   t r    l  
tficultades a la Doctrina de Monroe, v ig i larán , fiscalización interventora vecina 
si los Bonos o las Obligaciones caen' impedirá caldas, que (Serían irre-
en manos de europeos o japoneses y mediables,-
.pretenden un día cobrarnos a la br.-j Oigo hablar del Congreso de Chi 
va. 
ción 
morados y Flores; Jorge, sin nú-
mero; General Aranguren 224; Pe-
ñaiver entre Oquendo y Marqués 
González; 12, entre Concepción y 
San Francisco; Avenida Máximo Gó-
mez 40; J. No. 11 . entre 9 y 1 1 ; 
de la calle 21, entre 4 y 6, Concordia 157. peña ive r 22; Car-
en el Vedado, una resolución de|mGn o. Luis EstíveZ) solar 15> man. 
aquella Alcaldía, sobre la compro- 7ana o2. Concepción, solar de San 
ambas, sobre el desarrollo de la Neu 
rastenia; teor ías , que no han sido 
negadas por nadie. 
Lo^ que distingue a la Neurastenia 
de muchas otras enfermedades del 
grupo nuero-patológico, es, que jun-
to a la forma constitucional, que mu-
chas veces aparece en la primera 
edad, existe, una gran variedad de 
bación de renta de la casa de su ¡ j jázaro y yan Anastasio; Peña lve r estados neuras tén icos , que pueden 
Por eso la justificada preven- le; oigo decir ñue acudiremos a Chile: propiedad sita en la calle de Juan ! 5. Estrada Palma y General Gor-1ser creados, por entero, en 
(con la queja si Wasihington pone en E. Valdés, en la citada localidad, t 
ind iv i -
gas; Picota 14; Peña lve r 93; A v e - ¡ d ú o s normales, hasta su aparición 
Y dice mi anónimo amigo y lee- juego medidas para las cuales está] • j nida dé Acosta, solar 10, manzana' Aunque nos referiremos a la Neu-
tor que cuando Menocal y" Zayas, • facultado por nosotros mismos en1 PARA SOLAZ Y ENTRETENLMIEN-1 9 ; Santos Su;rez y Sas» Benigno; B . ¡ rastenia, desde los tiempos Hipocrá-
cuando Congreso y Gobierno malgas- v i r tud de un Tratado Permanente.! TO DE LOS NIÑOS ¡en t r e 9 y 11 ; J; V. Aguilera 189; l ^ 0 0 ^ hasta nuestros días , no por 
tan y contraen deudas dentro del. Y m por un momento he temido qüo] Florida 49; C. esquina a 27; San eso. dejaremos de repetir, que las 
país y hacen necesarios emprés t i tos pudiera Hispano America levantarse La señora Leonila Novell, vecina! Miguel 103; Goicuría y Lacret; ¡causas que provocan esas Neuraste-
ipara pagarlas, no se tiene en cuenta airada contra Estados Unidos, de- de San Rafael 250, ha remitido _ al I Santo Tomás 8; G. Aranguren 5; n ías s in tomát icas , son todas, las que 
y eso de que antes ha de haberse clarar la guerra a la Unión y ha- señor Alcalde Municipal un atento j Cuba 52; Compostéla 66; Avenida 
procurado la forma del pago, han cíe cernes absolutamente libres y sobc-j escrito, solicitando permiso para de I ta l ia 87; Avenida de Méjico 4; 
haberse votado nuevos tributos a ranos. L u e sug hijos menores y otros niños I Riela 28; Curazao 9; Damas 55; 
fin de no tomar para gastos extra-j Me acuerde áe que durante n ú e s - | de aqUeiia barriada, puedan dedi-1 Strampes, solar 7, manzana 7; Ave-
ordinarios cantidades que se recau- tras largas ludias por la indepen-j'carse a log juegos propios de sus nida Santa Amalia, solares 7 y 8, 
dan ordinariamente para las aten-, ciencia, durante el horrible calvario 1 edades—fuera de las horas señala-1 manzana 3 r Pocito entre 14 y 15; 
ciones presupuestadas, • de, nuestros már t i r e s , mientras Es- dag como ]aborables. por la Alcal-1 Pi Margall 46;, Tul ipán 20; Peña l -
Así fueron malversados los suel-' tndes Unidos permi t ía el funciona-¡ d{ai en Su Bando de fecha 18 de ! ver entre Oquendo y Marqués Gon-
dos de empleado de dos meses y miento de la Junta Revolucionaria, j septiembre—en un solar yermo q u e i z á l e z ; Paseo de Mart í 88; J e sús Ma-
distraidos millones de fianzas, y re- y dejaba sal;r expediciones armadas 1 exiSte en la esquina que forman las 1 r ia 130, moderno; M. Gómez 404; 
t i ro y jubilación, que no eran del contra España , y facilitaba dinero y calles de San Miguel y Mazón. I B . Villuendas 187: Colón 57; Lam-
Estado sino de ciudadanos particu-,(armas a las patriotas, acabando por I par í l lá 64; Remedios, solar San Jo-
lares, nativos y extranjeros. Enton- ' aceptar como un hecho inicuo, bas- NOTIFIC ACION DE MULTAS i sé y Reyes; Monte 2; J. de Cárde-
cas no se pensó en Platt n i salió a tante a determinar el ü'esahucio de ' ñas 2; Carmen y Tenerife; Aveni-
luz el Cristo de la Patria; cuando España , la capual catást rofe del Ma l - I E l Alcalde Municipal de Güines , ¡ d-a de la República 168; Mangos, en-• t an t í s imo notar, que la Neurastenia, 
nos obligan a garantizar al presta- iie> esas naciones de nuestra habla, j ha solicitado del Departamento de ¡ tre San J o s é . y Delicias; Avenida de puede ser creada acgidentalmente, en 
mista la devolución de su dinero, cuendo más permi t ían que a lgún cu-, Gobernación que, por un Inspector i los Pinos y La Pastora; B. en t r é ,9 j individuos exentos de toda tara; pe-
entoncea ardemos en santas iras baño emigrado fundará un club y re'-J del mismo, se le notifique una muí-1 y 1 1 ; Chaple, solar 10, manzana 9; 1™ si es, a veces independiente en su 
agotan el sistema nervioso; los ex 
cesos de trabajo físico y mental, 
toda clase de "excesos", las malas 
condiciones higiénicas , los procesos 
infecciosos, tales como la grippe, pa-
ludismo, tifoidea, toxemias intesti-
nales, avariosis, etc., etc.; las into-
xicaciones de todas clases, las preo-
cupaciones unidas, al agotamiento, 
y según la frase del Profesor Deje-
rine, "a l trabajo cerebral, acompa-
ñado de inquietud". 
Estas son, las principales causas 
ds la Neurastenia; si bien es impor-
dmigo ej 
cía o la fat 
to; no importa que cese durante un , e l - : e V a W r i c a ^ baJo 
período de su vida en la acción fe-¡ cailtar a Dios un himno ^ ' f ^ e c í a 
funda; la propia e s t imac ión , el um- Se hablaba de Literatura E^Cias-
ce Ideal, que salva a los hombres—! de poesíag, de Medicina Í ^nola. 
y de eso hablamos en p i a d a s c rón i - : 
cas—sa lva rá t ambién los abismos ; mentet * inte¡ectuai: 
del Dolor, y r enace rá la Primaveral 
en el corazón, el Alma, s o n r e i r á ' Er:tre P6^80^8 ^ e estábamn. 
agradecida a las enseñanzas , el Ce-,®11 6* estudio de Busto, se encontr, 
rebro, si fué fuerte y vigoroso, re-!ba rien.ry f - .un viejo american; 
cobrará s.u potencia, y no tendremos! parf (1UL?11 la Vlda tuvo enorme 
obstáculos en el camino, n i p e r d e r é - ' l uetafí- Henry es un gran íes pji 
m"^ eT'tiempo* llrae^tándonosr'de ™uy ^ T e ' ™uy bohomformuy^' 
esas e n s e ñ a n z a s dolorosas, que nos,16-.; - l i e n e Henr>r un gran amor-R1! 
l levaron un momento a l desaliento, f " l t ^ r a ^ y " a J f ^ .pas ión; la p0e 
cambiando los rumbos de nuestras 
vidas, pero que fueron en el fondo, 
piadosas, nobles, meritorias, ya que 
tuvieron la sinceridad de ofrecernos 
sía. Eso es todo lo que queda 
bre viejo, a quien un enorm 
gaño, le " rompió la vida 
al Po-
e desen-
criollas. ! tau-.lara unos cuautos pesos. 
Ha oído decir m i comunicante Nj reconocieron legalmente núes 
que muchos certificaoos que se dio- tra 20hdicfón co beligerantes, ni acu 
ron en Hacienda y Obras Públicas 
a 'fnneionarios y empleados por 
ta de $2.50 que se le ha impuesto a ! J.' Alonso G. y H . ; Zenea 66; 17 nú-1 origen, de la herencia; tiene una 
José Gut iérrez Rodr íguez , vecino de - mero 249; Línea 103; Avenida de vez «ons t i tu ída , consecuencias here-
Tamarindo n ú m e r o 1. conductor del ' I ta l ia 64; Santa Clara 37; 27 en-! «Htarias, que se traducen por s ínto-
concepto de gratificaciones, y 
fueron negociados por -cierta agen 
oia am-iga de los altos gobernantes, 
fueron pagados por la Tesore r ía Ge-
neral anteiá de Despaigne. Horroroso 
abuso ser ía , pero aquí no hay nada 
imposible. 
Por eso tal vez Ferrara logró que 
la C á m a r a acordara suprimir colec-
tu r ías y destinar el tres por ciento 
al pago de gratificaciones, ¡porqu-j 
al 'prccediimiento t a r d a r í a (2¿ez 
años. Y empezando a cobrar los 
acreedores pequeños, los gordos ten-
dr ían -que esperar una década , y ei 
mismo tiempo t a r d a r í a n los tr ibu-
nales en conocer de ese nuevo delito 
de maJversación cometido por Ha-
cienda. Ya para entonces pueden 
haber llegado a Juicio Oral los pro 
saion a la Metrópoli por sus métodos camión No. 15187, de la ma t r í cu l a 1 tre 2 y Paseo; Buenaventura 26; 
de guerra, como Estados Unidos j do la Habana, por transitar por las Recreo y Agua; J. Heredia 10; Por-
5.U3 acusó, ni expresaron p la tón icamente , j calles de aquella Vi l l a con exceso de venir C ; Baños 39, y 27 n ú m e r o 
pero solemnemente, sus s impat ías i velocidad y con el mofle abierto. ' 3 42. 
po; nuestra causa como hizo Italia» 
cuando la muerte de Maceo. 
¿ h o r a en que solo se nos exije ad- I saria de ser una pre tens ión de cir 
ministrarnos honradamente, ahora 
anuncian que iremos a Chile a acu-
sar a! cómplice de nuestra indepen-
dencia, a pagar con cargos injustos 
el Inmenso decisivo bien que nos h i -
zo la nación de Roosevelt y de Wood. 
Fr-ro no haya miedo de provocar 
um'. guerra continental. De sobra co-
nocen los estadistas reunidos en Chi-
le la Consti tución cubana y su Apén-
dice. De sobra saben el alcance de la 
tu tor ía americana y su finalidad sal-
vadora para nosotros. De sobra sa-
ben que si el texto de la Carta Fun-
cesos incoados por Saladrigas^ Van- daruental dá al Ejecutivo y al Legis-
dama, Llacü Argud ín y otros inte- lativo facultades y derechos de so-
gros magistrados, y podríam, dar ia beran ía , el Apéndice y el Tratado 
nota de actualidad para la prensa Permanente conceden a Estados Uni-
los nuevas procesos •contra Secre- i dos una amplia, arbitraria, ind'iscu-
larios y Tesoneros difuntos. I t ible' suprema y eterna facultad In-
¿Que es legí t ima deuda la de las' terventora> n " reglamentada, no l i -
gralificaciones? Lo he dicho muchas niitada, no concreta a casos y ocasio-
veces; pero a q u í la legitimidad no nes como mi l veces exigió a m i pue-
es prenda de éxito. Lo falsificamos Wc que intentara concretar y regla-
todo, incluso la honradez y el pa- ihéntár . 
triotismo. ! Y encon t r a r í an muy tonto y muy 
! indigno de estudio, eso de que un 
Cua.ndo ositos pár ra fos vean la grupo de cubanos, un gobierno cu-
luz ya el señor Presidente habrá baño, su Ejecutivo y su Legislativo 
deaignado los nuevos Secretairios,; actual, protestaran de un derecho 
procedimiento para el cual no era que los Constituyentes cubanos es-
pre<;i6a la adhesión nacionalista del cribieron en 'a Carta Magna y duran-
Senado porque la Consti tución otor- te veinte años han aceptado gobier-
ga ese derecho plenísimo al Jefe del nos y pueblo. 
Estado. El derecho de protesta hoy no pa-
i A g u a d e C o l o n i a con la s ESENCIAS 
más ta:;::;:: : d c l D r . J O H N S O N : 
ESQUISITA PARA El. BAÑO Y EL PAÜUELQ. 
fie renta: DROGUERIA JOHNSON, Obispo 38. esquina a AgDlar. 
cuustancias. Ejecutivo y Legislativo 
actuales funcionan, precisamente 
poique han aceptado los hechos y 
jurado obediencia a la Consti tución 
y los Tratados. 
AÍ tomar posesión los legisladores 
y al jurar el s eño r Presidente, ipso-
facio juraron acatamiento a la orga-
nización polít ica del país y a sus le-
yes fundamentales. Y como en estas 
leyos y este Tratado Permanente, se 
con í ie re—no por Palma n i por Zayas 
sino por la Nac ión—la facultad de 
intervenir para "preservar la ind'e-
pesídencia y lograr la existencia de 
un gobierno fuerte y estable "sin ex-
pretear motivos, ocasiones, protexto 
ni forma de in tervención, n i Presi-
denta ni Congreso tienen fuerza mo-
ra l ni razón para alzarse contra las 
leyes y los compromisos que ipso fac-
to prometieron respetar y hacer cum-
pl i r . 
Algo ha de decir el nacionalismo 
efectista par^ fundamentar, siquiera 
sobre sofismo*; o imposibles, su ac-
t i tud seudo-pat r ió t ica . Dejemos 
que digan, pero no temamos que el 
Continente Americano sea teatro de 
guerras porque los cubanos que aho-
ra legislan y m a ñ a n a i rán a sus ca-
sa^ no estén conformes con la reali-
dad en que viven. 
Y para otra crisis, dejemos esta-
blecido quien ts el que ha de pedir 
a ios Secretarios del Presidente su 
renuncia, si este o los periódicos ami-
gos. Porque hemos visto que a los d i -
misionarios nadie hab í a pedido la 
renuncia sino algunos periodistas y 
qu'w apenas s»5 las pidió el Jefe del 
Estado las redactaron. Y el caso pue-
de servir de precedente para la cal-
da de los futuros gabinetes: una 
campaña de prensa, un par de dis-
cursos de legisladores y . . . a renun-
ciar aunque el Presidente no haya 
indicado su deseo como lo indican 
tod'os los Soberanos de la t ierra, 
J. Ni ARARrBLRU. 
lEN E PARQUE MENDOZA 
L a Banda Munic ipa l , grulada por la 
experta batuta de su director, el doctor 
u i l le rmo T o m á s , o f r ece rá esta noche, de 
a 10, un br i l lante concierto en el c i -
tado parque. 
As í nos lo comunica la Asoc iac ión 
de Propietarios y Vecinos del Reparto 
Mendoza, a cuyas constantes gestiones 
se debe las retretas semanales en el 
m á s bello lug-ar de recreo de l a ciudad, 
retretas que tan animadas y a t r ac t i -
vas resultan. 
He a q u í el programa: . 
1. Marcha A d m l r a l Coontz", Zangarl . 
2. Obertura de Concierto, Guiraud. 
3. Intermezzo "Sa lomé" , Lorraine, 
4. Selección da la ópe ra "Alda", Verd l . 
5. Pa t ru l l a de Nubios, Pennct. 
6. Fox T r o t " A U four you", John-
son, 
7. Marcha "Oriental ' ' , Jovaloycs. 
mas nerviosos y mentales en los ni 
ños ; y. esto, desgraciadamente es tá 
probado, y solo la ignorancia o la 
mala fé podr ía negarlo, exponiéndo-
se al i rdículo. 
Leyendo al Profesor Legrad du 
galle, en sus trabajos sobre Neuras-
tenia, nos encontramos con lo si-
guiente: "Yo considero la Neuras-
tenia, como germen de las enferme-
dades mentales m á s graves, sobre 
todo, cuando a consecuencia de ma-
trimonios, se une a otras perturba-
ciones morbosas". 
Y no digamos nada, de lo que nos 
dice el Profesor Mobius, ya que éste 
asegura que " la Neurastenia dá lu -
gar de manera cierta, a la aliena-
ción, a l a melancol ía , a la locura". 
Nosotros en nuestros trabajos de 
Alcoholismo, en nuestras conferen-
cias, y en estas crónicas , hemos pro-
curado llevar al án imo de las fami-
Busto me dice muy bajito, "Qv 
ocasión de probar nuestras e n e r g í a s ' recita esa poesía de Carrere "T 
espirituales, la vigorisidad moral, la Flauta L l o r a " y fíjate en el poh 
complacencia ante todo lo humano, la Henry"; y comienzo en voz alta ^ 
"Este viejo flautista tiene calva de santo, 
luenga barba apostól ica y humildoso mirar, 
y en el nocturno encanto 
las notas de su flauta son cual 'gotas de l la iu 
L á g r i m a s de la flan ta callejera y errante 
donde florece el mágico milagro de emoción: 
la sagrada a rmon ía , la voz alucinante 
que desborda el raudal de nuestro corazón. 
Han visto muchas t ierras esos ojos hundidos: 
t e r r u ñ o , amor, amigos, ya todo lo perdió , 
y p lañen en su flauta de a ñ o r a n t e s gemidos 
las amables memorias del buen tiempo que huyó. 
¡Oh vieja flauta maga, que evoca el vago encanto 
de los amores muertos y del país natal, 
y a veces rompe el l lan to 
el melódico silbo de cr is ta l . 
Le gri ta la canalla:—Toca viejo flautista— 
y él toca adolorido, con ensueño , con fe, 
y solloza en su flauta toda su alma de artista 
y la canalla l lora y no sabe por q u é . . . 
La luna vá vertiendo la plata de su llanto 
en su barba apostólica y en su calva de santo. 
Es alta noche, está la calle soli taria; 
sigue el mendigo m ú s i c o con su amarga canción. 
Sus ojos tienen una claridad visionaria 
y hay en su flauta un amplio derroche de emoción 
porque la toca sólo para su corazón; 
y en la copla a ñ o r a n t e , melancól ica y leda, 
plañe su vida errante, y su mala fortuna, 
y por la vieja flauta, una l ág r ima rueda 
que parece de plata al claror de la luna". 
A l terminar de recitar estos ver-
sos, las mejillas del pobre viejo Hen-
ry, e s t án bañadas por el llanto. E l 
t ámbién , una época de su vida, es-
tnvo errante, tocando su guitarra 
por plazas, por calles, por salones. . . 
E l t amb ién , como el viejo flautista, 
tuvo " t e r r u ñ o " , "amor", "amigos", 
y todo lo p e r d i ó . . . . 
Cuando nos quedamos solos, Hen-
ry me dice, "mire usted, mire us-
ted esto". Y me entrega un retrato 
l ías , la necesidad de una vigilancia:' muy viejo, y ya borroso por los 
especial en lo que respecta al p r o - ¡ a ñ o s . . . Es el de una mujer, que 
blema del matr imonio, base de la s o - ¡ p r o d u j o en este pobre hombre, una 
Neurastenia moral : una de esas Neu 
rastenias, que dejan hondas raíces 
en las almas! . . . 
A. COVAS G U E R R E R O . 
S e l v a 
V i r g e n 




RICARDO M O R E 
Ingeniero Industrial 
Fx-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
20 años de práctica. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6430, 
Apartado número 796. 
C183T 1 n á . ~ 7 marzo t . 
ciedad; hemos querido ser exponen-
tes fieles, de teor ías y de principios 
fundamentales que llevan un sello 
de amor humano, que libra de dolo-
res a la humanidad; y oja lá que de 
estas prédicas vulgares, surja en l a s , M A C V P ATPNT fi\ 
conciencias, un rayo de Sol, que j i T I i r i í V v r l u i 1 JnL 1 L s l l 1 £ i U 
alumbre los inciertos senderos por 
donde camina la " f a r á n d u l a " son-
riente, que duda de todo; que no 
cree en n a d a . . . 
Y es necesario creer; es necesario 
sentir; es preciso, que nos invada 
en nuestras ideas, un completo op-
t imismo; ese optimismo de que nos 
sentimos invadidos, desde que co-
menzamos a escribir estas crónicas 
de enfermedades mentales y ner-
viosas. . . 
Sí ; hay que ser optimista, lo de-
cimos, con el corazón, lleno de pr i -
mavera; es acaso, porque la vida, 
en estos ú l t imos años , nos enseñó, 
que el pesimismo, nace de una se-
rie de desengaños originados, por 
el error de creermos, que las cosas 
humanas, son distintas, de como son 
en realidad. 
Y luego; naturalmente, viene la 
res ignación, y nos sonre imos . . . E n 
esa res ignación, ciertamente que hay 
amargura, desaliento, soledad. . . Pe-
ro los días van pasando, o nosotros 
"vamos pasando", y nos acaricia la 
BIBLIOTECA MODERNA DE 
NOVELAS SELECTAS 
¡ D I N E R O ! 
Por un interés muy módico, 
lo presta esta Casa con garan-
t í s de joyas 
Realizamos a cualquier precio un 
gran surtido de f inísima J o y e r í a 
Gasa de Préstamos 
LA SEGUNDA MINA 
Bernaza, 6, al lado de la Botica 
Teléfono A-6663 
S T A T E S 
a r ras 
entes 
o d r H 
Todas las obras de esta Biblioteá 
son cuidadosamente elegidas entre'¡as 
mejores; y el solo hecho de fígurat 
una novela en esta Colección es ga-
r a n t í a absoluta de que pueden poners». | 
en todas l i s manos, incluso en las de 
la juventud femenina, a la,que en pri-
mer t é r m i n o e s t á dedicada esta Biblio-
teca. 
Todos los tomos de esta Biblioteci 
e s t á n esmeradamente impresos y ele-
gantemente encuadernados, pudiendo fi-
gurar en toda Bibl ioteca. 
Precio de cada tomo. . . . % 0.50 
V O I i U M E N E S FTJELICADOS 
M A R T I R I O Y PASION, por Mary 
F lo ran . 2 tomos. 
SACRIFICIO HEROICO. por Mary 
Ploran. 1 tomo. 
K S F I N C E AMOROSA, por Guy d« 
Chantepleure. 1 tomo. 
SUEÑO DIO AMOR, por T , Trllliy, 1 
tomo. 
A M O R FUNESTO Y AMOR TRIUN-
F A N T E , por T . T r i l b v . 1 tomo. 
EOS EAZOS D E L AFECTO, por 
Champo!. 1 tomo. 
E L I D E A L , por Champol. 1 tomo.' 
DOS ILUSIONES, por M . Regnaud4 
1 tomo. 
E L J U R A M E N T O DE SIBILA, poi 
A . Pujo . 2 tomos. 
G U E N O L A . por M . Maryan, 1 tomo. 
SE DESEA UNA MADRINA, por 
Mary F l o r a n . 1 tomo. 
O R G U L L O VENCIDO, por Mary Flo-
ran . 1 tomo. 
E T E R N A SONRISA, por Mary Flo-
ran. 1 tomo. 
¿ C R I M I N A L ? , por Marv Flor-.n, 
E L D E S T I N O D E .TACQUKS. por Ma-
ry F l o r a n . 1 lomo. (Ul t ima obra de es-
ta Bib l io teca . ) 
S O U T H E R N " 
F U E R T E 
C o . , B I R M I N G H A M , A l a . 
, alambre de púas y liso, grampas, 
ITZiTIMAS N O V E L A S KECIEIDAS 
GUY D E C H A N T E P L E U R E . — 
L a aventura de I luguet te . El 
Secretario de Chamboche. Co-
media nupc ia l . Tr^s precio- ffl 
sas novelas en un volumen. 
1 tomo encuadernado. . • I 
F L O R E N C I A B A R C L A Y . — E l 
Rosar io . F ina y emocioivinte 
novela, cuya primera traduc-
ción al e spaño l constituye 
un verdadero acontecimiento 
l i t e r a r i o . ' 
I. tomo encuadernado. 
H U E S T O N ( E T H E L . ) — E s o di-
ce Prudencia. Novela. (Co-
lección Selecta Internacio-
n a l . ) 1 tomo en r ú s t i c a . . 
L a misma lujosamente en-
cuadernada 
D E L L Y ( M ) Ani ta , la hija 
de aventureros. Novela. 1 to-
mo r ú s t i c a , i ' • 
La misma obra encuadernada. ."; 
D E L L Y ( M ) E l rey de 'os 
Andes. Novela. 1 tomo en rús-
t ica • 
La misma obra encuadernada. . 
ZBVACO. ( M ) Los Pardaillan. 
Tomo X X . Pardai l lan y P'aus-
. ta. 1 tomo en r ú s t i c a . . -
ZEVACO. ( M ) . L a Marquesa 
Pompadour. Vol I . La tumba 
sin nombre. 
L a Marquesa Pompadour. Vol . 
I I . L a .(íasa mis í e r iosa . 
L a Marquesa Pompadour. Vol . 
I I I . E l r i v a l del Rey, 
Precio de cada tomo en rús t i ca 
CROKER (B. M.) ¿Orgu l lo? No-
vela. 1 tomo r ú s t i c a . . • • 
M E N E N D B Z P E L A Y O (Enr i -
que). Memorias de u"0 a 
quien no suced ió nada. Obra 
p ó s t u m a . 1 tomo r ú s t i c a . . • 
M A N T E G A Z A . (Pablo). Testa-
Cabeza. Un l ib ro para los jo-
venes. 1 tomo en r ú s t i c a . . • 
STEVENSON. (R. L . ) E l muer-
to v ivo . Novela. 1 tomo en 
r ú s t i c a . , • , ' 
PORRAS (Antonio) . E l miste-
rioso asesino de potestad, i 
tomo r ú s t i c a ' 
FRANGE (Anatole) . L a vida en 
f lor . Novela. 1 tomo r ú s t i c a . 
A L V A R E Z QUINTERO- Teatro. 
Tomo I . Esgr ima y amor, .be-
lén 12 p r inc ipa l—Exi l i to—La 
media naranja—El tío de ia 
f l au t a—El peregrino—Las ca-
sas de c a r t ó n — L a reja. 1 tomo 
en r ú s t i c a . . . • •• • ,• •,' 
PEREZ L U G I N . (Alejandro). 
L a Corredoira y la Rúa . Inte-
r e s a n t í s i m a novela de eos • 
lumbres gallegas, 1 tomo en , oí 
r ú s t i c a .Tm-pe" BE ^ 
L I B R E B I A " C E B V A N T E S 
C A B E O " ^ O ^ t n a o . AP*-
Oallano. 62, esctulna a fL*^ HataO»' 
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H A B A l M E R A S 
EN\ I^A M E R C E D 
Renée Pérez Ricart 
y Norbarto Sollfio. 
Nueva creación de los Armand. 
Los Magos de las Flores. 
Gladiolos y l ir ios, combinándose 
n0n dulces cadenas, 
^aa que esolaivizan las almas. 
Ellas, l'ae caxienas del matrimonio, 
lazaron desde anoche dos existen-1 con la pompa d 
destinadas a su un ión y su fe l l - lencia. la Perl 
cidad. 
Novios muy slnupilticos, Renée Pe-
re^ Ricart, y el Joven correcto y dis-
tiaguido Norberto Soliño. 
Fué la bqda en la Merced. 
j l uy interesante. 
La señorita Pé rez Ricart, muy gra-
ciosa, y bonita, aparec ió en el 
templo radiante de elegancia. 
X su paso por la nave mayor, ca-
mino del ara santa de los amores, no 
se oían más que frases de elogio por 
parte de la concurrencia. 
Elogios que aqu í recojo, haciéndo-
los míos, inspirados en los múl t ip les 
cucantos de la gentil d.ssposadita. 
pe su traje bas ta r ía con decir, sim-
plificando alabanzas, que em obra 
de Bernabeu, e l gran Ismael Berna-
beu, Indiscutido soberano de la mo-
da y del buen gusto. 
Un robe precioso. 
De suprema novedad. 
Era de chiffon bordado en perlas 
oon unos encajes n'acarados y un 
corsagí» de l ir ios. 
De éstos se desprendíam gracioea-
meate menuditos azahares. 
Coronaba la figura de la novia 
una tiara de la simbólica flor, des-
plegándose de ella, vaporoso y on-
dulante, un velo de tul i lusión. 
A la belleza del traje se asociaba 
mágicamente la belleza, del raroo de 
mano, .-W: «y 
a de Cuba, impr imían 
en el conjunto un nota de suave 
poesía. 
Una vez más quedó confirmada la 
justa nombradla del j a r d í n E l Cla-
vel, en materia de ramos nupciales. 
E l padre del novio el caballeroso 
y muy querido amigo don Ramón 
Soliño, fué el padrino de la boda. 
Y la madrina, la distinguida se-
ñora María Josefa Donoso de Ro-
dríguez, madre de la encantadora 
flaneé*, de la que fueron testigos 
el joven Armando Soliño, hermano 
del novio, los doctores Luis Barro-
so y Ar turo Sánchez de Fuentes y el 
señor Antonio Mar t ín . 
Testigos del novio. 
E l doctor Jorge Mañach. 
Y los señores Braulio Busto, Ra-
món Abadín y Alberto García Tu-
ñón. 
Para la residencia veraniega de 
la distinguida dama Mar ía Calvo 
Viuda de Giberga en Arroyo Naran-
jo, partieron los s impát icos desposa-
dos. 
Antes de salir del templo puso la 
novia el ramo en poder de su gen-
t i l hermana Cármen . 
Recibió de ella otro ramo. 
E l de tornaboda. 
Era t ambién de E l Clavel, combi-
nado con gladiolos y dallas rosa-
das. 
¡Sean muy felicesl 
¡ L l e g a r o n los s o m b r e r o s ! 
Lamparita* de sobremesa en preciosos estilos. Tapices de las f i rmas do 
má™ renombre, en magn í f i cos cuadros h i s t o r í e o s . Precios b a r a t í s i m o s . 
* " L A E S M E R A L D A " 
flan Rafael, núm, L Teléfono A-3303. 
(entra Consulado • Industria) 
Ya podemos tener la satisfacción 
de avisar, por este medio, a las in-
numerables^ personas que los esperan, 
que han llegado los sombreros fran-
ceses de gran vestir. 
Modelos de alta fantasía. 
Que satisfarán, sin duda alguna, el 
gusto más refinado y el capricho más 
exigente. 
Desde hoy, viernes, están a la ven-
ta en el segundo piso de San Miguel 
y Galiano. 
El piso de los vestidos y sombreros. 
Por el que a diario desfilan, en 
busca de la verdadera, de la autén-
tica moda de Pa r í s—de la que son re-
flejo fidelísimo nuestros sombreros y 
vestidos—, las más distinguidas seño-
ras y señoritas del g r a n m u n d o . 
L A S O R P R E S A . . . 
El lunes se sabrá en qué consiste. 
Tiene relación con el día más tras-
cendental en la vida de la mujer. . . 
¿Adivinan ustedes? 
Si te casas ten presente Serafina 
Que el café"EL BOMBERO" es cosa fina. 
" E L B O M B E R O 
Avenida de Italia 120, Teléfono: A-4076. 
V I V E R E S FINOS 
» » 
REGRESO A SANTA CLARA 
E JEFE DEL DISTRITO 
MILITAR 
EOL Dr. Liacredo Brú. 
Esta m a ñ a n a llegó dé Cienfuegos 
el doctor Federico Laredo Brú . 
E l Coronel Carrillo 
Regresó a su Distrito el jefe M i -
litar de la Provincia de Santa Clara 
coronel Francisco Oarrillo. 
Visajeros que llegaron 
Por distintos trenes llegaron de: 
Camagüey Casiano Miranda y Rene 
Loret de Mola; Santiagfo, de Cuba 
Luciano Calzadilia y su hermano 
Arturo; Matanzas, Francisco Rave-
lo, y Vicente Roche; Cienfuegos, 
Luís Funes, Dr. Ortega. 
Viajoron que salieron 
Por diistintos trenes fueron a: 
ATtenui^a el representante a l a Cá-
mara Heliodoro Gñii; Colonia Cué-
llar, Rafael Huguet; Ciego de A v i -
la, Benito F e r n á n d e z ; Santiago de 
D E L P U E R T O 
ItA RECATIDACIOX 
La Aduana de la Habana recau-
dó ayer la cantidad de $1351749.46. 
E L MONTERREY 
Procedente de puertos mejicanos 
del Golfo, llegó el vapor americano 
"Monterrey' ' , que trajo carga gene-
ra l y 41 pasajeros para la Habana 
y de t ráns i to para Nueva York. 
Llegaron en esto vapor los seño-
res Rees, J. Towler, diplomático i n -
glés, el escultor uruguayo señor V i -
cente E. Vi l l ine , la señora Ana Mar-
tucielle, e hijo< el señor Alejandro 
Gómez y señora , Ciri lo González, 
R. Smith, Antonio Ugalde, y los pe-
lotaris Marcelino Bericiartua, Se-
gundo Celaya y Je sús Cisneros, y 
otros. 
BARCOS DE CARGA 
Los siguientes barcos de carga 
j han llegado : los ferries^ Estrada 
Cuba, Horacio Quintana y familiares;! Palma y Henrry M. Flagler, de Key 
Sagua, doctor B. Camacho; Santo Do-¡ West, con 26 wagojies de carga ge-
mineo el doctor Gustavo Her re ro ; jne ra l cada uno; el Lake Savus, de 
Camagüey, Nicolás Betancourt y fa-
miliares; VaJemtín Ramos; Santa Cla-
ra, coronel Vicente Suárez . 
E l Maestro Orbón 
A Matinzas fué el Maestro Benja-
mín Orbón para girar visita a su Aca-
demia, 
UNION DE VENDEDORES DE 
PERIODICOS 
El domingo, a las ocho de ít. rio-
cne se efectuará una s impát ica fies-
ta, de carácter l i terario. en la 
Unión de Vendedores de Per iód i -
cos de la Habana", aue ha traslada-
do BU local social a Escobar 6 2 en-
tre Animas y Virtudes y con motivo 
de conmemorarse el cuarto aniver-
sario de la fundación de dicha so-
ciedad. 
Damos las gracias a Pedro A. 
m z a y Manuel C. Aymerich, Pre-
sidente y Secretario, respectivamen-
i l A la misma> Por la atenta i nv i -
iación que nos han remitido para 
^sistir a dicho acto. 
^ o a o o o o a o o o o o o a c ; 
g ^ 1 DIARIO DE L A MARI- C 
^ ^A lo encuentra astea en r" 
cualquier población de la ' 
o « w ««pública. r 
Desde Tateajó c o n t i n u a r á la lí-
nea rumbo a Herrera, Ñipe y Ma-
yarí , de donde p a r t i r á otro ramal 
hasta "Juan Vicente" en la bahía 
o ensenada de ese nombre en el 
Puerto de Ñipe, que es el tercer 
Puerto del Mundo. La l ínea central 
con t i nua rá al Puerto de Leviza, Cá-
bonico, Téneme^ T á n a m o y Sagua 
de T á n a m o , ha'sta Baracoa, por 
donde las condiciones del terreno 
lo permitan, pero procurando tener 
contacto con los Puertos abandona-
dos a ú n de esa reg ión nor teña , co-
mo son Moa, Cañate , Toat Baez, 
Duaba, Baracoa y otros. . . 
La Cámara de Representantes, 
donde figuran distinguidos hijos 
de esa bella región no podrá mos-
trarse indiferente a esta obra de ci-
vilización, de cultura y de progre-
so. 
tan dignamente comulga la mujer 
moderna, como debe, si se le dan 
medios y oportunidades. 
Las confortadoras irisaciones que 
a la mente del auditorio, visible-
mente complacido al deleitarse con 
este tan estimable trabajo de- la 
Berriz de Valdés , iban llegando por 
las gratas referencias que tan fácil-
mente inducían a imaginar la su-
ma de bienes, que ta l pauta reporta 
y ha de reportar a la mujer cuba-
na^ educada y evolucionada, se vie-
ron súb i t amen te entenebrecidas por 
la verista y atinada pintura que la 
disertante hizo de una clase social 
para la que aún no ha sonado la 
hora de sumarse al concierto de 
sus hermanas mejoradas y dignif i -
cadas por la provechosa evolución, 
las obreras, que tan de cerca y tan 
variamente conoce la señora de Val 
dés, seña lando con fervor de evan-
C O N V I E N E 
ñ C O N S E J f l M O S 
a las damas y al pú-
blico en general, no 
hagan compra algu-
na de TELAS BLANCAS sin antes 
conocer la CALIDAD y el PRECIO de] 
nuevo y variado surtido que acabamos 
de recibir. 
a s 
U 1 R A L L A Y C O M F O S T E L A , - T E L R A = 3 3 7 ; 
L A M I S I O N S O C I A L D E L A M U J E R 
Tema presentado al Congreso Nacio-
nal por la Doctora María Imisa 
« o l z . 
Y el DIARIO DE L A M A R I N A l 
i ^J.SLJ.VIKJ ^ f c m H o r ln<5 gehzadora —que tan peculiar le es 
siempre alerta a, f e ^ ? e r o f 1 por sus múl t ip les práct icas de be-
intereses generales del Pa í s , ofrece i ^ f . .^ . . l . . .. 
su cooperación entusiasta y since-
ra a las autoridades y . vecinos de 
Baracoa, Nuevitas y Puerto Padre 
que con tanto ahinco laboran por 
obtener esa ley del Congreso. 
E] Congreso. 
(Viene de la p á g i n a PRIMERA) 
De los temas tratados anoche fué 
el más aplaudido y el más cariño-
samente escuchado— como lo pro-
nefactora consuetudinaria e incan 
sable—• el remedio del mal, que re-
sumió en las tres virtudes del tra-
bajo, del estudio y de la autopro-
pulsión, ayudadas moralmente por 
¡las congéneres y materialmente, 
económicamente amparadas^ por el 
Estado, cual compete a su* función 
tutelar. 
Nuevamente y más insistentes que 
los anteriores, al terminar la se-
ño ra de Berriz de Valdés su mer i t í -
simo trabajo, que en obsequio de 
nuestros lectores reproduciremos 
Sólo por considerarlo un deber he 
accedido a ruego de mis compañe ra s 
a tomar parte en estos actos, y con 
e] único objeto de ofrecer m i adhe-
sión a las loables gestiones que rea-
liza el Club Femenino en favor de 
la mujer; pues aunque fu i de las 
primeras en defender los intereses 
femeninos, consagrándome a la en-
señanza para su cultura, y a la pro-
paganda de la injusticia de que era 
víct ima en nombre de la ley, para 
defender anís derechos; pues el p r in -
cipal objetivo de mi feminismo fué 
simplemente cul tural y f i lan t rópico; 
ya hoy por mis años , por las jorna-
das que llevo de trabajo y por los 
pequeños achaques que perturban mi 
salud, se me debe considerar comple-
tamente jubi lada . Por consiguiente 
muy corto tiempo dedicaré a, este 
trabajo. 
No es posible ya negarse a seguir 
la corriente de la evolución de los 
tiempos sin exponerse al peligro de 
ser arrollada por ella, ya lo dijo ha 
tiempo Pelletan: " E l mundo mar-
cha, quien se detenga será aplastado 
y el mundo segui rá marchando". 
La misión de la mujer en los t iem-
pos actuales no puede limitarse al 
hogar; aunque la mujer colabora al 
periodista propagando las grandes 
ideas y alentando los nobles senti-
mientos, como artista inspirando el 
amor a las sublimes manifestaciones 
del arte, como conferencista abr ién-
dose camino entre las masas para 
i luminar sus atrofiados cerebros, co-
mo miembro de las sociedades de 
cultura, de protección a la infancia, 
de persecución al vicio como autora 
con obras de influencia moral y c iv i -
lizadora. 
Concepción Arenal con sus obras 
científicas y sociales llevó la luz a 
cerebros ennegrecidos por el delito, 
convirtiendo en centros de depura-
ción algunas cárceles . 
Henrriete Beecher Stove con su 
novela Unele Toms Cabin dejó oir al 
mundo el crr.gido de las cadenas del 
esclavo que se despedazaban al cho-
que irresistible de la razón y de la 
just icia. 
Mientras la mujer espera paciente 
el reconocimiento de sus derechos, i 
ejercer su misión cooperando a la 
acción oficial, agregando a ella la 
acción privada con la inspección de 
la viviendas de los pobres las raás 
de las veces en condiciones negati-
vas de higiene, procurando el sanea-
miento de las insalubres, gestionan-
do el establecimiento de compañías 
rarticulares que edifiquen viviendas 
en condiciones económicas y saluda-
bles . 
Una a estos empeños la lucha con-
tra el alcohol y la drogas heroicas, 
la creación de centros, de sport y pa-
tios de gimnasia y haga todo cuanto 
contribuya a evitar que se forme un 
núcleo de poblaciones de seres mor-
bosos y depauperados, así h a b r á 
puesto un sil lar para la prosperidad 
de la patr ia . 
Con cuanta mayor eficacia colabo-
r a r á al progreso, luchando contra la 
ignorancia, multiplicando los centros 
de enseñanza , intensificando la edu-
cación y la cultura que son el ba-
luarte de defensa de los pueblos. La 
primera polí t ica que hay que hacer, 
afirma Michelet, es la educación. 
Es deber capital de la mujer coo-
amplio campo tiene para rea l ización Perar a todos los intereses de la edu-
de la digna y grande misión que le nación, patrocinar la ins t rucción po 
corresponde, depuradora, renovado-
ra de la sociedad, misión tanto más 
fecunda cuanto mayor sea su cultura 
y más enérgica su voluntad. 
pular, propagar la escuelas noctur-
nas, modificar los programas de las 
escuelas rurales, en cuanto se rela-
ciona con la enseñanza de la A g r i -
E l progreso científico ah í está a | cu l tu ra ' gestionar el establecimiento 
la vista en el aeroplano que hiende fde Granjas para mujeres, su acceso 
hasta millares de metros las nubes,1611 la escuela de Artes y Oficios, su 
en el concierto que la radio-telefonia! admisión a las oposiciones para cá-
tedras en la Universidad, derecho 
que disfrutan en otros paises. L a 
colaboradora del descubrimiento del 
ñus permite oir en nuestro gabinete 
trasmitido desde grandes distancias, 
bien de la patria en esa su trasce-j Fero en progreso moral, cuanto des-
dental y primera misión de matro- corLSUe'0 causa ver la 
na de la familia, en este momento perturbada por los mismos vicios, las fa Sorbona de Pa r í s . Que se esta 
histórico después de la guerra mun- ^^mas pasiones, las mismas inquisi- Mezcan bibliotecas circulantes conf( 
dial, que todo lo ha perturbado, y|dades, las mismas infamias, parece j r6^1^ de vulgar ización c i e n t í f i c a ^ 
de la pruebas que ha dado la mujer 
de sus aptitudes en el desempeño 
pigmeo; por eso la faceta m á s i m -
1 estancarse, casi retrogradar 
mero es colosal, el segundo es un 
de tantos trabajos y tantas indus-
trias que abandonaron los hombres 
.que acudieron a las trincheras; su 
misión no puede ser tan exclusiva, 
su misión es más intensa, más fe-
cunda, hay que servir la patria y 
cumplir los deberes para con la hu-
New York, con carga general; el 
noruego Skoghlim, de Sanit John, 
con un cargamento de papas; el P i -
nar del Río, de New York, con car-
ga general; el Fredne; y el Wets 
Ohatala, procedente de Europa. 
Sobre el ramal del 
de Valdés , sobre " E L TRABAJO 
DE L A MUJER E N CUBA", revela-
dor del intenso y completo conoci-
miento que de ese aspecto de la 
vida femenina tiene tan distingui-
da como virtuosa Dama. 
Admirable s íntesis h is tór ica de 
•la evolución que en esie respecto 
ín tegro en próxima edición, dell 
rantes aplausos , la, acomp'añaron al . inanidad. La mujer es un factor del 
baban las frecuentes interrupciones j defender de la tr ibuna para rein-1 agregado en que convive y debe to-
de incontenibles aplausos que se legrarse a la Mesa Presidencial de l lmar parte en todas sus actividades, 
prodigaron a su autora—- el que acto. I to{iog los intereseg de eáe con]-UI1. 
presentó la Secretaria General del otros temas fuaron presentados to> no pued6. encerrarse como el ca-
Congreso, s e ñ o r a Manuela,_ Berriz I en la sesión de anoche que señala-1 raCC)1 en 6U concha. Múlt iples son 
ron la reiterada tendencia de este i0.g aspectos en que se desarrolla su 
Consreso, a favor de la educac ión! cooperación social, y los medios a 
de la mujer cubana. | su alcance para realizar su mis ión : ' 
Fueron los leídos por la señora j el hogar, la escuela, la prensa, la 
René Cabrera de las Casas, que ¡ t r ibuna , el folleto, las asociaciones, 
blasona y prestigia la clase norma- ! el l ibro etc. etc. 
lista del Magisterio cubano. Sobre. I Como mSLtTon& ella eg y será 6iem_ 
"N>30Q9id:<d de la in te rvención de ' , insniradnra dp Ins s-pnin^ v fin 
S e d a ^ ^ "eS la ^ l * E n ' i los héroes sln Mrs B Í n , C o n S p c i ó n 
sobriedad no exenta de beiaeza> en senanza," en nombre de la Asoc ia - , . Paiacinq v la die-na pnhana T pr> 
pocos rasgos bosquejó la señora ción Nacional de Graduados de las ae Palacios ^ la cllgna cubana Leo-
Berriz de Valdés el cuadro de la Escuelas Normales de la Habana, 
feminidad de a n t a ñ o en nuestro formando admirable "pendant" con 
país, hasta solo medio siglo, a lo ei ¿e unSi veterana educadora, la 
más, que se inició la aurora que ya señora Dulce María Saiz de la Pe-j 
ibrilla esp léndida y enorgullecedo- ña) Sobre "La Mujer en el Magis-
ra, en que la r i t u a l y obl igáda inep ter io," joyeles que felizmente vinie-
ron a engarzarse en el de la seño-
ra Piedad Maza y Santos, de la Aso-
ciación Pedagógica Universiatria, 
"Misión Social de la Mujer", for-
mando un admirado y admirabil ísi ' ' 
mo t r ípt ico, en que cosecharon sen-
das ovaciones las distinguidas po-
nentesi con toda justicia. 
A .punto de media noche te rminó 
t i tud que era entonces gala distin-
tiva y de dist inción se ve trocada 
por el culto al trabajo y por las 
más nobles ansias de cu l tu r lz^s ' j y 
de capacitarse para dejar de b e r un 
lindo e inút i l pa rá s i to y actuar co-
mo eficaz sostén o auxilio salvador 
de los hogares cubanos. 
Señaló seguidamente la señora 
ñor Pérez , no honoraria en sus pá 
ginas la historia a un Washington, 
ni a un Bolívar, n i a un Martí el 
apóstol de nuestras libertades. 
Como maestra forjando los carac-
| teres y templando las voluntad de 
i la generación del m a ñ a n a , como f i -
l án t ropa derramando la piedad y to-
mando al débil de la mano, como 
humanidad i radio Mme Curie es ca tedrá t ica en 
la Sorbona de PÍ 
blezcan bibliotecas circulantes, confo 
E l pri-'*-0^-0 cuanto tienda a la i lus t rac ión 
portante de la misión de la mujer, 
lo repetimos, es cooperar al progre-
so moral, a la renovación a la depu-
ración del ambiente que la rodea, 
"Renovare o mor i ré . " 
La renovación moral en todos re-
percu t i rá como la pureza del sol a 
de la mujer, l l amándola al banquete 
intelectual, llevando a su mente ¡sur-
tidores luminosos, descubr iendó el 
denso velo que le ocultaba las ex-
celsas verdades de la ciencia, hac ién-
dole libar las delicias del estudio, 
levantando su espír i tu en vuelos que 
la enaltezcan y dignifiquen. 
E l saber y el trabajo intelectual 
te dos áTumbra, como las conquistas enriquecen la mente, siembran ideas 
de la libertad y de la justicia a to-
dos alcanzan, lo mismo a los que ca-
minan entre perlas y brillantes fo-
vorecidos de la suerte, que a los que 
se apoyan en la cosecha de sus fe-
cundos actos y en el t r ibuto de su 
labor que ofrendaran a la humani-
dad, y que en ello encuentren dichas 
m á s grandes que todas las riquezas 
y todos los placeres. La conciencia 
de la elevación moral es el supremo 
galardón. 
libertadoras de prejuicios y rutinas 
y al i luminar el cerebro fortalecen 
los principios de la Moral. 
Es problema que demanda la 
atención de la mujer las condiciones 
higiénicas, morales y lucrativas del 
trabajo femenino. 
La discusiones en el Congreso de 
Pa r í s en 1896 entre Mme Pognon 
miembro de la Liga de Derechos de 
la mujer y Mme Vincent sobre si se 
debe impedir que la mujer trabaje 
La base de todo, bienestar para el en industrias peligrosas, como el fós-
individuo y para los pueblos es la Iforo. Por ejemplo y todas aquellas 
salud. La primera condición de éxi- j que pudieran inf luir en las condiclo-
to ha dicho Herbert Spencer es ser1 nes del n iño que legará a la humanl-
un buen animal, es decir tener un ' (iaci del m a ñ a n a , o declarar su traba-
organismo robusto.. La pureza de la 1 J0 iibre para no equipararla a los 
sangre influye más de lo que se cree ¡ ,menores, han quedado todavía sin so-
en la pureza de la conciencia. La r i - • lución definitiva, pero fué u n á n i m e 
queza fisiológica es condición nece-
saria para que pueda verificarse el 
progreso moral . 
Debe pues la mujer en este punto 
temas sobre el sufragio femenino. > rabie para nosotros, pues Rusia por 
cuyos t í tulos ya dimos a conocer en I motivos de in te rés y de agradeci-
nuestra anterior edición. Este ac-, miento a los Estados Unidos, nega-
to será amenizado por la Banda de ( ba resueltamente su apoyo".' 
(Viene de la pág ina PRIMERA) 
Tacajó de donde p a r t i r á un ramal 
importante que tocará por Bi ja rú , 
la Yúa, Florea y Bañes . 
La explos ión . . . 
Berriz de Valdés la proteica acti- 'esta in te resan t í s ima velada, que de | la Marina Nacional, que tan br i l l an- j gin embargo Francia se ofreció 
vidad que ya han demostrado sus seguro p e r d u r a r á con singular re l ie-1 temente dirige el Maestro Teniente a gestionar de su aliada kus i a que 
se sumase a las naciones europeos 
para entablar una gestión colectiva. 
La iniciativa del Emperador 
Francisco José de Austr ia produjo 
efecto, para esa gest ión, pero va 
veremos más adelante el resultado, 
que fué nulo, en definit iva de la 
acción colectiva de las naciones. 
(Con t inua rá ) 
Tiburcio CASTAÑEDA. 
hermanas y paisanas, tomando pía- ve en la mente de cuantos tuvieron señor Iglesias, 
zas en todas las esferas en que el la fortuna de disfrutar de ella, 
hombre labra su bienestar y su Esta tarde, a las cinco, se efec-
perfeccionamiento, haciendo parale- t u a r á la anunciada visita al "As i -
las las vidas que para tal f in fue- lo T r u f f i n " , cortesía que brinda a 
ron creadas, en aras de la fel ic i - las Congresistas la ilustre y bonda-
dad colectiva y del mejoramiento .dosa Dama Mina Truf f in , con un 
individual formas conjuntas de ela- delicado buffet, para deleitoso com-
borar el" engrandecimiento dJe la plemento. 
I patria, en cuyo credo ciudadano Y por la noche, a las nueve seis 
( V I E N E D E L A P R I M E R A PAGlxNA) 
con el Embajador de Rusia en Ma-
dr id solicitando el concurso de esa 
nación y la respuesta fué desfavo-
la protesta adh i r iéndose a la que 
presentó Cleotilde Dussard miembro 
de la Sociedad Sociológica de P a r í s 
contra la injusticia de pagar dist in-
tos precios por el mismo trabajo se-
gún fuera hecho por la mujer o por 
el hombre. 
La visita ^ los talleres y las con-
ferencias en los mismos ofrecerán da-
tos y medios para las gestiones en 
este ' sentido. 
Debe procurarse la ampliación de 
industrias para la mujer como al-
fombras, telares, guantes, tapices, 
encajes etc. Esta rama hermosa 
que existe en Bruselas ocupa a 
200.000 mujeres que sin más auxi-
lio que sus manos hacen los más be-
llos y primorosos encajes que produ-
cen 70 millones de francos. 
(Con t inua rá ) 
FOLLETIN I I 
j V A C A N E L 
L A P O L A 
O R I G I N A I . 
Segranda Edic ión 
(Cont inúa) 
.:Juis! dijo ella por f in . 
Ha vori resPondió él como si aque-
Je despertase de un sueño, 
qup mVrees tu las almas de los 
I , ",eíen van a v iv ir a un astro? 
^ W u J é n te ha dicho eso? 
f̂,1168 J'o no leo? 
do MO/U? quieia t0 ha proporcióna-teos libros? 
Profesora. 
\ n ' n o ' creas esas cosas. 
iWiué pena! 
¿Por qUé? 
.i? Quisiera que las creyeras. 
Jaotivo? tU 10 (luisieras? ¿Y por qué 
la e¿L0rqUe si yo n™1"16^ tendrías 
brías nZa de volver a verme y 'sa-
en yo te esperaba en Venus o 
ma, K ,n0, • • No. no' en Venus; es « a s bonito. 
limi?fSa señora profesora se estra-
ua u.n poco: yo no la he auto-
rizado para enseña r t e geografía del 
espacio y menos de espacios habi-
tados. . . m a ñ a n a caigo yo a la hora 
de clase, examino los libros y . . . 
ve rá que suave y bonitamente le 
digo cuantas son cinco. 
—Pero qué ¿eso es malo? 
— N i - malo n i bueno, pero si tonto 
y sobretodo para t í que no estas to - | 
dav ía instruida n i debes leerlo todo,, 
entenderlo todo y analizarlo todo de--
jando a tus profesores la completa 
dirección de tus estudios. No se me 
podía ocurrir que esa señora tan cul-
ta, tan celosa para que aprendan sus 
discípulas, fuera tan imprudente con 
u.na niña como tu ajena a las com-
plicaciones filosóficas. 
Pola no en tend ía una palabra sino 
que a Luis le hab ían mortificado sus 
alardes de sab idur ía astral-
-—No te incomodes Luis : a m i no 
me importan las estrellas mas que 
por eso. por lo aue te he dicho, por-
que sí es verdad que van a v i v i r 
a ellas las almas de los que mueren 
ir ías a reunirte conmigo. 
— ¿ Y por qué te has de morir t u 
primero hija mia? 
¿ P o r qué no he de ser yo? . 
— ¿ T ú ? ¿Tú? p r e g u n t ó Polita con 
asombro y rodeando la cintura de 
Luis como si quisiera librarle de la 
muerte. 
—Vaya, vaya; ninguno de los dos. 
¡Valiente t on te r í a ! 
•—Pero dime: ¿crees que podremos 
estar juntos en la otra vida? 
—-Según hila mia : s egún : En la 
otra vida hay distintos lugares como 
en este. . . 
—Si ya lo sé : e l cielo, el purgato-
rio, el infierno el limbo de los n i -
ñ o s . . - , en el pueblo sabía toda la 
doctrina y el F leur i . 
•—Entonces debes saber que Dios 
manda a cada alma al lugar que sus 
acciones en el mundo le han con-
qi'jstado: si t u eres buena iras al 
cielo si1 yo soy malo i ré a . . . Pola 
no dejó a Luis que expresase con la 
palabra la idea: p res in t ió un nombre 
horrible y con su manita le tapó la 
boca. 
— ¡Calla, calla! no digas he re j í a s ! 
T u irás al cielo porque eres bueno, 
bueno, un santo; i rás antes que yo, 
porqué lo has ganado conmigo y con 
la memoria de mi ' madre has hecho 
bastante para que Dios te haya re-
servado un sitio a su derecha: en 
cambio yo ¿qué he hecho? Nada to-
davía. 
-—Has sido buena hi ja . 
—He cumplido con un deber, con 
un ansia de mi corazón: procurando 
el bien de mi madre, trabajaba por 
el mió propio y esto no tiene mér i to : 
es ego ísmo: yo que r í a ser feliz y no 
podía serlo sin la felicidad de m i ma-
dre: ya ves ego ísmo: egoísmo puro 
que Dios no puede tenerme en cuenta 
cuando entre en el otro mundo. 
•—Luis procuraba apartar a Pola 
de las conversaciones lúgubres en 
cuanto la veía dominada por la pers-
pectiva de otra vida y como estaban 
en el plano inclinado quiso tomar a 
broma la pregunta ú l t ima . 
—Me has preguntado si creo que 
podremos estar juntos en la otra vida. 
—Sí . 
— ¿ Q u i e r e s que te engañe? 
—No, no; eso es un pecado, no se 
miente. 
— ¡Pues no lo creo! 
•—Entonces... si me quieres co-
mo yo a t i debes sufr ir mucho con la 
idea de perderme. 
— ¿ P e r d e r t e ? 
Esta vez fué Luis el que pre tendió 
salvar a Pola de un peligro imagina-
rio. ¡Pe rde r l a ! ¡Qué cruel era esto! 
Y no había otro remedio; sus deberes 
de padre, de esposo y de caballero 
le obligaban a . . . De caballero, si: 
a poco que aquella vida continuase, 
él no p o d r í a evitar una explosión de 
amor. Pola le amaba, lo conocía: 
hab ía amor en sus ojbs, amor en sus 
palabras, amor en sus pensamientos. , 
Y é l . . . él la idolatraba; de aauel 
amor puro, céfiro suave, corriente 
formada por un divino soplo, podía 
dimanar el vendabal, la tormenta, el 
sAnoum atarrador, envolvente. ¡Ja-
más'. Primero la muerte, que cometer 
una cobardía , una infamia!, porque 
ambas cosas fuese abusar de la si-
tuación y de la Inocencia de Pola. ¡Oh 
no! Luis, que se sublevaba contra 
las miserias sociales, ¿hab ía de acabar 
por ser un miserable? E l que repro-
chaba a la propia esposa la peque-
ñez de sentimientos, ¿hab ía de re-
bajarse hasta ser más pequeño que 
nadie? 
Callaba, sufría y pensaba. Pola 
soñaba en aquellos instantes a juz-
gar por su, mirada fija en el astro de 
la noche y por la seráfica expresión 
de su rostro. 
—Salve dimora casta e pura, can-
tó de pronto con voz dulcís ima y 
potente. 
Luis se puso de pie romo si' una 
corriente eléctr ica le hubiese levan-
tado y cayó de rodillas delante de 
Pola, escondiendo el rostro entre los 
pliegues de su falda. 
— ¡Pola! ¡Pola! ¡Cr i a tu ra celes-
t ia l ! — g r i t ó — ¡ Sá lvame! 
Y rompió a llorar como un niño. 
Aquel llanto pa r t í a el corazón de 
la joven, pero los ojos de és ta perma-
necían secos. ¿ P o r qué lloraba Luis? 
¿ P o r qué lloraba? ¿Por que le pe-
día a ella, a ella, hué r f ana infeli'z 
que lo salvase? ¿Qué misterio ence-
rraban sus palabras y que nueva des-
gracia les amenazaba? ¿Algún re-
cuerdo? ¡Tal vez! ¿Traer ía a su me-
moria aquel canto un dolor antes su-
frido o una dicha pasada? 
Pola no tuvo valor para in ter rum-
pir a Luis : apre tó su cabeza, acari-
ció sus cabellos y le l l a m ó : 
— ¡Luis ! ¡Luis! ¡Papá m i ó ! 
Pacheco levantó entonces la fren-
te y alzó los ojos hasta encontrar 
los de Pola. 
'—¡Hi^ja mia, si, hija mia. 
La n iña en jugó las mejillas de su. 
protector y es tampó en ellas un beso 
f i l i a l . 
— ¿ H a pasado eso verdad? pregun-
tó. Pues s ién ta te tranquilo y dime qué 
recuerdos trajo mi canto a t u pensa-
miento y qué pena se ha renovado 
en tu corazón. 
Pola sufría horriblemente con as-
pecto de tranquila indiferencia. 
Para ella era seguro que aquel 
Salve dimora había evocado recuerdos 
tristes a su amigo del alma. 
—Habla, Luis, dime ¿ q u e te he 
recordado sin querer? 
—Nada. 
— ¿ N a d a ? 
Te lo juro . 
— ¿ Q u é tienes entonces? 
—No puedo explicarlo: al oír t u 
voz que yo no hab ía oído, s en t í pena, 
a legr ía . Ilusiones, desencantos. . . to-
do lo que se puede sentir gozando y 
sufriendo al mismo tiempo. J a m á s 
se me había ocurrido oirte cantar; 
es mas, he llegado a olvidar que es-
tudiabas; para mi has nacido en la 
noche triste que te vi sin adivinarte; 
me pareces tan mia, tan hi ja de mis 
afectos, de mis afectos, si, de mi ca-
riño y de mis obras, que no recuerdo 
n i quiero recordar lo que de tu vida 
pasada me has contado. Tu voz, t u 
voz dulc ís ima me ha despertado de 
un letargo indigno de m i , de un sue-
ño egoísta y me ha reprochado dura-
mente lo poco que por t i hago. 
— ¡Luis, por Dios! ¿Lo poco que 
por m i haces? 
—Si . muy poco. Encerrarte, tener-
te oculta; cortar la brillante carrera 
de tu porvenir. 
—No quiero nada, nada; mis afa-
nes de saber, mis sueños de gloria, 
mis ambiciones a r t í s t i cas han muerto; 
quizás t ambién he perdido la voz. 
Luis estaba resuelto; el llanto ha-
bía descargado su pecho; la t ens ión 
de los nervios cedió de pronto, y el 
cerebro, enseñoreado de su ser mo-
ra l , dominaba el sentimiento; la san-
gre circulaba sin apresuramientos 
y el organismo laxado descansaba 
después de una sacudida mortal . 
— ¡Pola, h i ja mia! dijo pasados los 
momentos de vacilación, debes con-
tinuar tu carrera, pero no aqu í , en 
I ta l ia . 
La n iña s int ió un dolor tan agudo 
en el alma que c reyó 'mor i r y no pudo 
articular palabra. La echaba de su 
lado, quer ía alejarla, le pesaba . . . . 
Era na tura l : ya le parecía a ella de-
masiada felicidad y demasiados sa-
crificios por parte de él. ¡Lejos!- ¡le-
jos! ¿Y podr ía v iv i r lejos del único 
ser que t en ía en la ti*erra, del que 
había reemplazado a su madre, del 
que como a hija la trataba? ¡Oh! 
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B A Ñ E R A S 
M A K K Y K O S 
revelaba como un pianista de podero-
sas facultades. 
Da sala de nuestro gtan teatro apa-
Triunfó. 
Triunfó por completo. 
Victoria del arte la obtenida ayer 
por el pianista cubano, que ha si- \ recia colmada de público, 
do la a b a n t a consagración de sus | Un público selecto, 
méritos. i Que acl&mó al arti6ta-
No he visto j amás un auditorio | Enrique F í»TA>ILÍLS 
más entusiasmado con un concertis-
ta. 
Lo aplaudió con frenesí . 
Número tras número . 
Así, do ovación en ovación, se 
desar ro l ló en la tarde de ayer( el 
programa del bril lante recital ofre-
cido por l i a r r y Ros. 
Yo me sen t í maravillado en más 
de una oeasión, lo confieso, con el ar-
te del pianista oriental a quien co-
nozco detsde que, muy niño aún< se 
JUEGOS DE CUBIERTOS 
D E S D E § 2 5 . 0 0 A § 7 0 0 . 0 0 
Vea en nuestro Departamento de 
cubiertos los preciosos estuches, es-
pecialmente fabricados para es-ta 
CEUSa. E l regalo má^ práct ico «ss un 
juego de cubiertos y los nuestros 
ofrecen una completa g a r a n t í a . 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Ave. de I tal ia (antes Galiano) 74-76 
L a s personas 
de gusto 




¡ N o t iene R i v a l ! 
C a f é de " L a 
i f l o r de T i b e s " 
Teléfonos: 
ñ . 3 8 2 0 
M-7623 
A u n c i o s TRUJTT/LO MTRTX. G2652 altrl t 6 
L u n e s , 9 
pondrá a la venta el nuevo surtido de VESTIDOS, SOM-
BREROS y TELAS para la estación. 
N o l o o l v i d e n • L u n e s , 9 
4 4 j 1 * 1 * ^ t 1 / * l ' ' l ' * OBISPO Y 
" L l ¿ ^ AGUACATE 
f 
TRUJILLO M A R I ^ Anuncios 
En el renglón de relojería, 
E L G A L L O 
posee preciosidades para bolsillo 
y pulsera, de fabricantes de fama 
mundial, como Juvenia, Vulcain, 
Paúl Ditis, Novado, etc. Tenemos 
toda la escala de: Repeticiones, 
Cronómetros, Taquímetros, Pulsó-
metros, etc., en acero, níquel, pla-
ta, oro de ley de 18 quilates y 
platino. Con cada prenda que ven-
demos damos un certificado de 
garantía 
S A N D A l ^ l O CIKNFUEGOS y Cal. 
E x p o s i c i ó n : Obrap ía , esq. a Habana, 
F á b r i c a y Talleres: Composlela, 46. 
Todcp los t r a n v í a s le dejan a l l í . 
"truidas laa casas ©egún sus líneas 
"primitivas; nuevas construcciones 
"rodeadas de jardines, han ocupado 
"el Jugar de las viejas residencias; B O L S A A M E R I C A N A 
"es admirable la energía demostra-1 CABIYES RECTOIDOS P O R E L H I L O DUtBCTO D E M E N l W r * 
"da, y la tenacidad con que se hani y 
lai giénicaa; JDrOTICZAS U B I . C I E R R E D E I , 
MERCADO B E V A L O R E S 
"construido hermosas © 
"b-air riadas 
"Belleza y ut i l idad, se han aunadojNEW YORK, abril 5. 
"en el m á s hermoso <Je los ooneor-j 
"cios y la Com)pafiía de los Ferro-- Hoy se e x p e r i m e n t ó un cambio com-
"carriles del Norte de Francia ha'plet? en el ^ O Á ° íon ?UE el meroado 
. - J _ „ _ _ „ I J n n i s e desenvo lv ió . Hubo algunas situaclo-
* construido p a r a eus empleados 32jnea irreg-ulares en los primeros m ó m e n -
'suburbios jardín-es, con 12.000 v i - tos de la apertura del mercado. Los 
valores que se ofrecieron no estaban en 
El robo ocurr ió en los patios de Con los crédi tos para obras de 
la parte baja de la ciudad del fe- dudosa o nula ual idad P ^ o naoerbb j nanc.eira de ^ tantag p ^ b a g ^ - ^ e sentido. Los negocios bajo este as 
"viendas, para 60.000 personas". 
(Permitidme que no haga comjpara-
ciones con nuestras empresas. ¡Se-
ría i n ú t i l ; vano y r id ícu lo ! ) 
Eisos suburbios son pequeñas co-
munidades con calles, cloacas, agua, 
iglesias, parque, tiendas, escuelas, 
clubs, etc. todo nuevo. 
Lo mismo podemos decir de los 
suburbios jardines de Rheims, cons-
truidos por la f i lantrópica sociedad 
"Foyer Renois". 
Y en otros lugares donde la de-
vastación no hund ió su infame plan-
ta, las ciudades jardines se m u l t i -
plican, y la energ ía y empeños que 
•su reallisaoión demuestran no ef( 
otra cosa que un hermoso e inspira-
dor canto a la vida. 
Y así en un sínnúniie.ro d̂ e depar-
tamentos de Francia la obra sigue, 
impulsada por esa enorme cantidad 
de eneirgla industr ial , técnica y f i -
para tf-ncr éx i to y qUe j 
los valores a u m e n t a r á n (i,i.Pre«¡ 
gran abundancia y, todo lo que se pro 
seintó para ser iiogociado, fué completa-
mente absorbido por el elemento local 
conocido por profesionales y que esta- ¡ las cotizaciones que el 
ban en poses ión indudablemente, de pe-
q u e ñ a s ó r d e n e s para comprar. 
cunstancias actuales con f„, ^ W 
desenvolviendo los negocios Se ^ 
N O T I C I A S S O B R E E l . TTT.̂  T 
M E R C A D O D E A L c g j j * ^ 
N K W YOr tK , ab r i l 6. 
Un aumento en el total ri 
tas fué repurlado hoy al hJÍ* ^ v 
embarques . n total Vio 1^ nr,0/8^hj.1 
la not icia sensacional dol r, 
U n nuevo tono de f i rmeza rec ib ió el 
mercado, cuando un estado da la Secre-
t a r l a "dol Tesoro, se dló esta tarde a la 
publicidad. Este estado es muy Intere-
sante no solo por el concepto, lleno de 
detalles con .que t r a t a l a actual si tua-
ción de las industr ias del pa í s , sino 
por el hacho de venir de un alto mag-
nate del Gobierno, que representa la 
verdadera expres ión de la opin ión ge-
neral. T r a t a en dicho escrito sobre el 
desenvolvimiento ordenado con que las 
industr ias crecen por d ías , demostrando 
cada vez mayores actividades, como 
t a m b i é n de qu^ no se haya hecho nece-
sario el empleo de loe recursos f inan-
cieros de los bancos, en una escala que 
no fuera n a t u m l . Por estas palabras se 
desprende que es fact ible suponer, que 
en caso de que hubiese necesidad de 
emplear los recursos de los bancos, es-
tos no h a r í a n una gran oposic ión en 
r rocarr i l de Pennsylvania construido un hermoso Palacio, de la nac .ón franc6sa> 
. . . Justicia, evitando para siempre loj i ^ i ^ y Holanda es tán nesolvien-
E L CONSUMO MUNDIAL D E ALGO- que no debió suceder sino -durante :do ^ ob(lema ,de ¿ a ñ e r a admirable 
DON | oreves d ías , después de la i n s t a u r a - ^ eficiente. Pero eeria hacer de-
eá os! 
pacto, es lógico suponer que se desen 
v o l v e r á n con verdaderas oportunidades 
verpool tuvo durante el r i t i ^ dn 
TÓ un cambio decidido Que del mercado do algodón T ^ ¿ f ; 
nes de lioy fueron llevadas . Cotlau.i 
que hicieron que el inercadn . n íün, 
lono, que lia.cía vari(,s u i ' L ^ ' W 
sentaba. I>as compras ^ , i A S " i J 
por ó rdenes en gran esoal-i rólIi 
ron el precio a u n contavo p^"6 «I 
mente en las entregas para 
lio, sobre las cotizaciones de a yI 
C A R T A S O B R E MAIZ Y 
CHICAGO, ab r i l 5. 
L a suma de operaciones i , , 
rante el d ía do ayer de t ^ , h ^ ii 
causaron verdadera sorpre^ J5 y $ 
cado. creyendo que muchas ™ eU' 
ciones importantes se sucedn, s 
lo que m á s o s p e r a n z a d o r f e . ^ 
desarrollo que tomen las ev 
L a cosecha da maíz «b "est'-í " " ^ ' ^ 
do, i t idlscutiblemento con nn ^^rih. 
vigor, luciendo ya bacante 
l luv ias y las nevadas le e" t ln to' U 
mucho favor. "--can hac¡e^ 
MANCHESTKRN, Ing. , A b r i l 5. ción de la Repub ica: que bajo ua masj.ado ]argo aste trabajo 
BU bolet ín algodonero internacio- , nwsmo techo se albergaran en indig- i de£?ori,biiera ahor,a los mie,dJoig em-l American Beet SuSar 
nal calcula que durante los úl t imos j ijo contubernio la majestad augusta i |i)]ead(>s poir eso6 dos ̂ lehlos Q,uede, Amer ican Can K m , 
diez a ñ o s el mundo ha c o n s u m i d o , ^ ,xije^ Y 106 delincuentes, y e-| para otra oca6Íón> gi con vuegtra ' A m e r a n Car and F o u n d r y . . w . . . . , 
13.000 000 de pacas de algodón. espectáculo triste de los siniestros, benevolencia deseáig trate de los 1 Amer ican H . ai .d L . p r e f . 
| b a r r o t ^ y del centanela con el .ar-! métodos e ^ ^ , ^ con ^ ,hail 
OPINION OPTIMISTA D E L S E C R B - i ™a al hombro en el primei V^eo de edi.do ara ]a co,nsecu<.i6n dB 
T A K i O M E L L O N ¡ la ciudad. En aqu^l lugar ^ ^s tfines que se propusieron. 
existir ya si los caudales del pueblo 
. 0 ' ,~„Q lE1 ae.u,a] „itIIfl | cientemente, un hermoso edificio que ^ . ' _ • 
j n conside/a que la actual s i túa- ' p,aWio de Jus- g ' l(luiei1 'e11 opinión < 
ún es casi ronna l en todo el Este. l ; n a n t e s citada, corr 
3í se ha expresado, cüe regreso de su ^ ^ Jf^ o t l0 Biblioteca y Museos palmia del trlu.nfo ^ j 
PARA EL OBSEQUIO A 
COMPTE Y MULKAY 
AL PUEBLO DE LA HABANA 
SEGUNDA R E L A C I O N DB LOS l)!S-
Algunos de los Concejales elec-
tos y de los probables Concejales 
que van a la definitiva lucha Elec-
toral del nueve de A b r i l desean ha 
i  
WASHINGTON, A b r i l 5. 
El Secretario de Hacienda Mr. Me 
llón 
ción 
Así we na exp 
primera vacación desde que lo nom-
braron secretario. 
Agregó Mr. Mellón que la situa-
c lór^es muy satisfactoria y que pa-
rece haber una cantidad inusitada de 
capital disponible para la Inversión. 
hubieran sido administrados efi-
Ensanche y . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA. ) 
Nacionales 
Tiempo ha habido para acometer 
•grandes obras, ocasiones propicias 
para desenvolver fecundas in i c i a t i -
vas; sólo ha faltado ¡amor ! ¡ amor 
a nuestro pasado para corresponder 
con nuestros esfuerzos en los d í a s 
de la paz a los sacrificios de ios 
que amasaron con su sangre los c i -
mientos de nuestra nac ión; y para 
que solbre .ellos conistruyéramos y 
do tá ramos a esta Patria de sus amo-
e s  r si 
Séame permát ido solamente no 




sabia y eficiente con que ha resuel-
to el problema de la vivienda, en pro 
porción a su .población y a las miíl-
tiples dificultades que ila guerra ha 
originado. Otro pueblo que no t u -
viera el temple, la acometividad y 
la admilrable educación técnica y 
prác t ica de los nunca bastante ala-
bados belgas, hubiera desistido de 
obra tan magna. 
Los trabajos de Ja cons t rucc ión 
de casas para el pueblo en Bélgica res, de todos los atributos que fue-
'qui tectónica que se contempla con raa clara y dist int iva demos t rac ión 
" e l a toa extasiada al r e c o r r ^ á S j d e nuestra superior civilización, | tula Naüou,ale de Habitation 
"de cuarenta, m u í a s de só l idaniente : po:.que eU d e m o s t r a r y p r o b a r nues- ^ B,eu M a r c l l é n o es u n a socie . 
"pavimentados caminos que seripen-; t r a s ap t i t udes p a r a los g randes e m - ¡ dajd r ivada> 6 Í n o oficin,a de l g í h i n o Copper 
•tean po r todos los suburbios . | penos e s t r i ba p r ec i s amen te ^ a f i a n - , biierno qu,6 trabaja ipor ^ n ^ t o de| Joca Cola . . . 
sociedades locales, cuya función es <-;o1 Fuel • • • • 
Amer ican In t e r . Cor . . . » 
American Locomct lve 
American Smel t ing Ref . . . r . ' 
American tíugar Retg. Co . . j 
American Sumatra Tobaco 
American Woolen ¿v . «•&•;•;< «M 
Amor. Ship. B u l l d í h g Co 
/uiaconda Copper M i n i n g 
AtChlSOn . . . . . . . . . . . . . . v . «IK. . v . 
A t l a n t i c Q u l f and West ! . - . . . . : « . > « • • . • [ 
B a l d w l n Locomotlve Works 
Ba l t imore and Ohio . . . . . 
Bethlhem Steel . . . . . . . . . 
Cai l f . P e t 
Can id ian Paclf lo 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Chandler Motors ....-»T« 
í hesapeaJce and Ohio R y . . . . . . . . 
Th.. M i l w . and S t P . . . . . . . . . ... 
es t án perfectamente organizados,! ^ M11w and St. Paul pref 
bajo una agencia central que se t i - Chlc» N * w • r . . . , , - » - , . . . . . . . . . 
C , Rock I and P . . . . .««.„ . : , .«- . , « 
Chile Copper . . . 
ediiifica.r y administrar las casas. i Consolidated Gas 
Todas estas actividades demues-1 Corn Products ., 
osden and C o . . . 
TINTOS D E P A R T A M iO.VTOS D E L cer una pública y firme manifesta-! de jó huellas imborrables en las va 
Nuestro admirado amigo el com-^amiento de nuestra vida indepen 
petent ís imo Ingeniero Jefe de la 'diente . 
Ciudad, s eño r Enrique Montouleii i . j No eg nuiim tarde para acometer 
cuya actividad asombrosa «e mani-|ÜStag obrai3 n i j a m á s dejan de ser:.tran un es íue rzo maravUliloso; la 
fiesta erf la mult ipl icidad ue ias pro,picias las circunstancias para demanda justa, noble y elevada de 
obras a que dedica su pnviiegiaao avanzar siempre en la senda de mies i ios trabaj'adones para mejor salud,' 
talento, tiene un proyecto hermosi-i tro ,pr0gra30. La Qab,or ha de serlpa,ra mia.yor felicidad. En contesta-
simo de enaanche y embeilecimien-j edllcacio,11,:il; y ,en tíl ca:m:v<) y en oión a ese natural deseo de ipueblos 
to de la Habana que, por la prac- la ci,udad ,liay qU,e desenvolver una conscientes y progresivos, no cientos 
ticabtlldad del mismo, es ol>ra qnt' a,cci<3n de propaganda continua, di-¡Sino mi-Ies de casas, de agradable 
debe merecer la eticaz cooperación ri&iir la m(irada hacia un ,niVei m á s i arquitectura se es tán c o n ü n u a m e n -
de todos los que se inteTe&an po i . aito en todos los órdenes de la vida ¡ te levantando en la Europa Occiden-
los progresos de nuestra cafpatal. INO y s,¡,gU)iendo el ejen^plo trazado por | tal verdaderos hogares donde ha 
es un i>lan que nuestros recursos no | otras pUe,b.i0s aprender de ellos lo jdei nacer y crecerá una prole sana v 
puedan acometer, no es una obra (]Uie a nuei3tro modo de ser conven-jrigorosa 
f ^ - ^ S ^ L ^ T T e n ¿ í 0 d i l ? d ¡ ! Para qUe SÍead0 m'enOS tPen0'Sa En el" frente de" esas casas flore-no de real ización por tan ae&eaaa!la existencia, con mas encantos pa- l^- . í , , i - - rrkaa¡a ,, ~„ ^ ,rtc, 
más difícil de alcanzar; es algo que r ¿ sent,ir i^'belleza,s de la vida, ro- ̂ l e s y í ior ta l iJas AHÍ h a b ^ n a r 
la iniciativa de gobernante de buena, deaidos de cosag bellas poder excia-
voluntad y honrados administrado-; 11iar como el ,poeta. ^ h^f»; ^^eitus, , [o^liotecas, (tennis 
V ^ r ó n h a o ¿ m.ra - r a t a recor- potua. courts y cuanto contribuya a un v i -res podran h a c ^ ^ r a ^ a t a recoi , ..Buenod es el Inundo Buen3> Bueno, vir sano y placentero. 
xW1 ¿ Í t i i ? r t í u d ^ e fa ,'̂ aiío de m 4 al m obra maestra ¿ P ^ " é ^ ^ c e en otras yor prestigio de la ciudad de la or todag pa,rt^ de delicias Heno.; naciones no puede intentarse en la 
Habana. , , , . "De que Dios ama al hombre her- nuestra ' 
Aquel genio de la guerra cuyo ta- (mosa muestra 
lento mmltiplarmante • miravl l loso 1 
E S T A D O .V M U N I C I P I O Q U E H A N ; cióu de s impat ía y aprecio al que 
C O N T I 1 1 B U I D O H A S T A E L D L A ocupa con decoro y pleno derecho 
«»Ü UÍ-YV- -i»*!?* WT .\iti¿iriMH\ de victoria el Ejecutivo de nuestro 
" . i l , ^ ! : OBSEQUIQ! Municipio, no ya por ser algunos 
sus amigos personales y otros sus 
I adictos políticos> sino porque esti-
¡ man cjue la labor de depurac ión 
i administrativa por él emprendida 
á ( O M P T E - M U I i K A V . 
j n t adu r í a Municipal del 
Ay intamipr.to (Habana) 
Aduana d? Cienfuegos. . . 
Juzgado l a . Instancia e 
Ins t rucción de B a ñ e s . . 
Juagado Municipal y Co-
rreccional de B a ñ e s . . 
Junta Municipal Electoral 
¿Te Bañes 
Junta Educación y Maes-
tros ( P i c a r á el Río) . . 
Inst i tuto de 2ci'a. Enseñan -
za de la Habana. . . 
Servicio de Higiene In fan t i l 
<Sctria. Sanidad) . 
Ncdo. de Inspección Médi-
ca (S. de Sanidad) . . . 
Ngdó. de Desrra t ización 
(S. de Sanicv'ad) 
Ngdo. de Vacunación (S. de 
Sanidad) 
Ngdo. de Veterinaria Local 
(S. de Sanidad) . . . . 
Sala 2da. cíe lo Crimrtial 
Audiencia, Habana. . . 
Instrucción Públ ica Junta 
Eo'ucación (Bejucal) . v 
Juzgado I r a . Instancia e 
Inst rucción (Guane) . . 
Juzgado Municipal (Gua-
n e ) . . 
Ayuntamiento (Guane) . . 
Zona Fiscal (Guane) . . . 
Cuartel Ejérci to Nack)nal 
(Guane) 
Magisterio y Telégrafo 
(Guane) 
Juzgado y Junta Electoral 
ae (Mantua) 
Juzgado I r a . Instancia o 
Instrucción de G ü i n e s . 
Superintendencia Provin-
cial de Escuelas (Haba-
na) 
Junta Eduoacicn de Madru-
ga 
Observatcrio Nacional (S. 
do Agr icul tura) . . . . 
Policía Nacional Sub-Esta-
ci6n dr Á, Naranjo. . . 
Inspección General do Far-
macia 
Jefatura (1'° Obras Públ icas 
(Pinar del R í o ) . . . . 
Aduana dp Santa Cruz del 
Sur. . 
Distr i to Escolar Municipal 
de Candelaria (Pinar del 
Río) 
Magisterio de Puerto Pa-
dre 
Aduana de los Indios y J á -
caro 
Ayuntamiento de Pinar del 
Rio 
Ayuntamiento de Cárdenas 
Hocpital Generaf de Santia-
go de Cuba. . . . . 
Juzgado Correccional do 
Cárdenas 
Sección de Audi tor ia del 
Ejérci to Nacional ( E . 
Mayor) 
Zona Fiscal ¿Te Pinar del 
Rio 
' C O N T I N U A R A ) 





dios de las soberbio 
ciudad en cantadora. 
Es necesario buscar siempre un 
medio de mayor facilidad para el 
desenvolvimiento de nuestro pue-





la adversidad y en la bienandanza; 
$ 2.40 Lo miisn.o en los tiempos aza-rosos de mearos'^c cíno ^ « l a t S a i ̂  ^ P 0 ¥ conse^irse si ^ vida en beneficio del p rocomún merece J COmo en los favorables y bonancm^^^ desenvuelve en tristes tugurios 
8 .62; que los hombres de buena voluntad ' 
todo el apoyo y todo el concurso; 
0 .60 -por eso los abajo firmantes, per-
!ectamente identificados con el A l -
0.60 calde, sean algunos de éllos elec-
! tos o nó por los sufragios de las 
0.60 Elecciones complementarias, se com 
; placen en manifestarles su adhe-
5.70 sión, ya sea dentro del Ayuntamien-
to o fuera de él, ya sea como sím-
5 .50 pies ciudadanos o como funciona-
rios del cuerpo deliberativo comu-
1.60 nal. 
j De ese buen deseo nuestro desea-
1.30 mos dar testimonio, en este momen-
to mismo en que las pasiones polí-
O.so ticas y las aspiraciones individua-
I les luchan eñ un ambiente de par-
0.70 tidarismo y personalismo que oja-
I lá sean fecundos para bien de la 
0.90 iobra de rectificación común en que 
¡ todos debemos prestar nuestro apo-
1.50 yo incondicional al que ya ha de-
• mostrado al tomar posesión de su 
Cargo que su mayor anhelo es ser-
vir a la (Mudad que lo eligió por 
una considerable cantidad de ve-
tos. Y como ese mismo es el deseo 
de ios ya elegidos y de los que a 
la postre obtengan la sanción de 
los sufragantes de esta elección 
complementaria que se avecina, 
nos complacemos en anunciar núes-1 
tva compene t rac ión absoluta con | 
las iniciativas y los empeños de la 
primera autoridad municipal. 
Habana^ abril 5 1923 
STarcÍ£|t> Morán. Manuel Pereira, 
Manuel Bucho, Gerónimo Bericlar* 
tu, Ramón Witz , Felipa González 
, Sarrafn, Ruy de Lugo Viña . 
4. 50 
0 . 70 
0. 60 
3 . 00 
0. 70 
4. 50 
0 . 90 
0. 80 
5 . 00 
el 'progreso no debe detenerse cuan-
do para impulsarlo hay corazones 
optimistas y voluntades con p lé to ra 
de energía . 
Y alguien d i r á : ¿porqué pensar 
en obras de emúel lecimiento cuando 
nos falta lo imprescindible? Los edi^ 
fíelos de inmediata pública ut i l idad 
no se determinan, y las obras co-
menzadas expuestas a la destructo-
ra laioción del tienvpo van desmoro-
nándose, y hab rá que comenzar de 
nuevo. Tal abandono, tal despreo-
cupación, parecer ían actos de cere-
bros locos, sinó sup ié ramos que-
tam'bién ha intervenido la maldad. 
Y así vemos como un distinguido 
Catedrá t ico , (asustado ante la posi-
bilidad de una ca tás t rofe , clama 
porque pronto se termine la construc 
ción del nuevo edificio para el Ins-
t i tuto, que no debió nunca ser le-
vantado en aquel espacio que un 
prudente gobierno dejó sembrado 
de árboles , para que un día embe-
llecido fuera a manera de c in tu rón 
hérmoso que separara la más anti-
gua parte de la ciudad, tan necesi-
tada de lugares abiertos que fueran 
a manera, de .respiradores de barrios 
congestionados. 
sin luz y sin aire, 
viendo tan utilísamo aspecto de sul T,. • , 
progresiva vida. De un admirable l( ^ S ^ 8 autoridades, representau-
Irabajo de la señora Ed i th Elmer! les de l a nación, trabajad con ahin-
Wood, que ha dedicado mucho t ieml00 'en ^ ^ ^ o i ^ ó n de este vitalísi-
•po a estos estudios, publicando 11- ™? Pi-oblema. Nunca en mejor oca-
bros de inaipreciable valoi-, extracta-1 f ? n P 0 ™ " 1 ^ repetir aquellas pa 
• labras de Paine mos los siguientes datos 
"Los horrores de la Guerra des-
"truyeron en Francia mas de 600 
" m i l viviendas; en Bélgica 80.00 0; 
'Estos son los 
¿ r u c l b l e Steel of A m e r . . . « c » , 
Cuban American Sugar New 
Cuban C a ñ e Sug^x Corp 
Cuban C a ñ e Sugar pref 
Davldson Chemical 
D e l . and Hudson 
Oome Mines , . , 
íDrle „ „ 
Ürie F i r s t . . . . . . ^ , 
Cndicott Johnson Corp . . . . . . . . - .>, : . . . . . . .« 
.Tamous Play 
Fisk T i r e 
General Aspha l t , . . . . i . • •••>• 
General Motors H 
General Ci&ar . w.+m 
Goodrich j . . . , . . . ! • . . 
Great Nor the rn 
Guantanamo Sugpax Co . . . . . . . . . . . . . . 
I l l i n o i s Central R. R m 
Insn l r a t lon ..^ua 
In te rna t iona l Paper . ; . . « 
I n t e r n a t l Mer . M a r . com o 
I n t e r n a t l . Mer . M a r . pref • 
[nvin.<?lble Olí 
(¿ansas C. Southern m 
K e l l y Spr lngf le ld T i r e 
Kennecott Copper . . . . « 
Keystone « 
L e h l g f h Val ley 
L i m a Locomotive 
P. L o r i l l a r d Co m 
Liouisvl l le and Nashvi l le 
M a n a t í comunes . . « . . v . . « 
Mlami Copper •„ 
Middale S t . Ol í „ 
Midvale Steel 
Missour i Pacif ic R a l l w a y 







U9% 148% 14^í HSí 
'24 Vi 12tíi 126 U 
"tiempos en que se iponen a prueba Marlland OH 
"en Ital ia tal vez 200,000. E n mu-
chos lugares no han sido reoons-
"las almas de los hombres. Agra-
"dezcamos estos momentos de crisis 
"porque nos d a r á n la oportunidad de 
"demostrar que somos hombres". 
I ü h joven de arrestos y firme vo-
luntad oempa el mas alto s i t ia l de 
I :a municipalidad, y sus primeros 
i pasos indican un firme .propósito de 
cumplir sns halagadoras promiesas. 
Como prueba de la actividad des-
Recomendamos a las s e ñ o r a s que gus- pegada por nuestra primera autori-
ten de lo elegante, por popo dinero, que 1 ^ J ™ • • i ^ «u i -u i i 
antes de comprar sus sombreros para aaa mnnicipal , os a i ré que tan 
la p r ó x i m a es tac ión , vean la inmensa 1 pronto como hubo de tomar posesión 
variedad de modelos que tiene esta ca- de su puesto el s e ñ o r Cuesta comu-
sa y lo reducido de sus precios. { n i c ó l e ^ s e ñ o r M o i l t ü u l i , e u ^ Conve. 
En adornos para sombreros, tenemos, ciencia de que las nuevas construc-
siempre las ú l t i m a s novedades 
E R O S 
" L A Z A R Z U E L A " 
( N E P T U N O Y C A M P A N A R I O ) 
Z E N E A V A R A N G T J K E N . 
30 La Unión 
. 80 
0. 70 
! (VIENE DE LA PRIMERA P A G I N A ) 
E L J E F E I R L A N D E S L A V A N L I -
BKKTADO BAJO FIANZA 40 
0. 70 CLEVELAND, OHIO A b r i l 5. 
Mart ín Lavan, jefe del ejército 
2. 20 ! rePllblicano i r landés , en el Condado 
de May, hasta que quedó incapacita-
1.00 do por sus heridas, fué puesto en 
1 libertad hoy, bajo fianza, por las 
autoridades de inmigración mien-
2 20 I tras está Pendiente la invest igación 
sobre la presunta entrada i legal 




E M P L E A D O S F E R R O V I A R I O S A T A 
CADOS POR líANDIDOS E N B U S C A 
D E W H I 8 K E Y 
CHICAGO. I L L . , Abril 5. 
Cuatro bandidos armados asalta-
ron a 12 empleados ferroviarios hoy, 
50 j mientras pus tro compañeros suyos 
j cargaban uu carretón de whlskey sa- j 
1. 40 1 ca::o de entre la lechuga que iba eii 
i uíi carro. 
O O O O O O O O O O O O O O O O 
0.70 Hf K l DIARIO DE L A M A R I - O 
| O N A l u e n c u e n t r a us ted t n O 
r "'' O cua lqu i e r p o b l a c i ó n de la O 
i O E l D I A R I O D E L A M A R I O 
3 2 3 
P 
1 p®T^rac,i 
clones que se levantaran en las es-
quinas í u e r a n de "chaf l án" , lo que 
al mismo tiempo que da r í a mayor 
ampli tud a las mismias 'evitaría po-
sibles accidentes en el tráfico ro-
dado. 
Inmediatamente firmó un decreto 
el s eñor Alcalde, de conformidad con 
las insinuaciones del señor Ingenie-
ro de Ja Ciudad, y lo que no pudo 
lograrse antes j a m á s , fué pronto un 
hecho, sin recurr ir a inút i les expa-
dientes, donde han muerto o queda-
do iparaliza.dos tantos proyectos be-
neficiosos piara el pueblo. 
Esto nos demuestra que con hem-
bras de la actividad, celo, y deseo 
de trabajar para el pueblo como los 
mencionados, todo lo podemos es- Standard G i l of New Jersey 
Mack Trusk Inc 
N e v . Consol . . , 
N . Y . Central and H . R l v e r . . . . . „ 
N . Y . N . H . and H . 
Nor the rn Pacif ic „ 
Nat iona l Blscu i t « 
Nat iona l Lead 
N o r f o l k and Western R y . . ; ; 
Pacif ic G i l Co 
Pan American PetL and T r a n . C o . . . « 
Pan American P e t l . Class B . . M 
Pennsy ivanja : . . . 
Peoples Gas n 
Pere Marquet te . . . , 
Pierce A r r o w . , . . « 
Pr S t l . Car 
Punta Alegre Sugar -. 
P u r é G i l •• . . . . . . a 
Postura Cereal Comp. Inc 
P r o d u c é i s and Reflners G i l 
Royal Du tch . N . Y . . . . 
Ray Consol 
Ra l lway Steel and Sprlng Co 
Readlng • • • • « 
Republic I r o n and Stel „ 
Replogle Steel u..,m 
St. Lou l s S t . Francisco , . , . , 
Santa Cecilia Sugar , 
Sears RoebuckÑ 
Sinclair Gi l Corp 
Southern Pacif ic 
Southern Ra l lway 
Steel and T . o f A m . p re f 
Studebaker Corporation , 
perar. 
Nuestro alcalde, habanero de naci-
miiento y de abolengo, ha de sentir 
liamor por su solar, y ipuede estar 
| seguro de que todos los hombres de 
[buena voluntad lo a y u d a r á n en la 
iconsecuelón de sus nobles pro'pósi-
tos. 
i Feliz él si al descender de BU alto 
| puesto puede exclamar como César 
Augusto, bajo cuyo mando se elevó 
Roma a la cúspide del mayor esplen-
dor: " E n c o n t r é una ciudad de fan-
go, y os dejo un ciudad de m á r m o l " . 
Del problema . . . 
( V I E N E D B L A P R I M E R A P A G I N A ) 
que ver con esos mismos sucesos de 
que se ocupa el articulista. 
E L S E R V I C I O DB H I G I E N E 
So Por to Rico Sugar 
Skelly OH • « 
Texas Company m 
Texas and Pacif ic , . „ 
Jewel Tea ^ . . . . . . . . 
T inken Roller Bear Co , 
Tobacco Products *.,:.ia 
Transoct in inel ta OR « 
Union Pacif ic v . . . . . . . . . . . . . . . . ^ 
Uni ted F r u i t 
United Re ta l l Stres » 
U . S. I n d u s t r i a l Alcohol 
U . S. Rubber 
U S. Steel » . . . . 
Utah Copper .1 . . . . . . « 
Wabash pref. A .;.:*^.« 
Vanadiun Corp o£ Amer ica . . . . . . . . . . . . 
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nos, petrol ización de lagunatoa, 
c remación etc. y al mismo tiempo 
se le encomienda la inspección de 
i aguas, estudio de la salubridad de 
El Ministerio de la Guerra ha 
' dictado una Real Orden sobre el de-
sempeño del servicio de higiene en I l a localidad, zonas y campamentos 
la zona del protectorado de E s p a ñ a j y organización de columnas móvi-
on Marruecos. Será encargado ese i les de saneamiento. Esas unidades 
servicio, de veritf/iar todas las do-j s e rán consideradas como filiales del 
sinfecciones y llevar la dirección 1 Ins t i tu to de Higiene Mil i ta r . Las 
' t é c n i c a en desecamiento de terre-1 unidades de Sanidad de las Coman-
1 " gerái) 
dancias de MeliUa Y ^ u ^ r > 
las autoridades r n i h t ^ J 1 órie^ 
conducto se recibirán j a s ^ 
para efectuar ^ ^ o r ^ o ^ 
cios; el material de \abor ianleDt . 
estas unidades sera e l / f f que ^ 
rio hoy, aumentado por h.gieDe-
mande el progreso de i * 
A . P é r e z H u r t a d o 
Coro ueb 
k m x a 
D l i i R ¡ 0 D E L A M A R I N A A B R I L 6 D E 1923 . 
«i 
^ ^ ^ ^ ^ ^ S P O N D E N C I A S E I N F O B M A C I O N E f e GENERAJJES DE E S P A Ñ A 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
i^na S de Marzo de 1923. 
Mancómunidad de Cataluña 
estos días congregada en 
S S e a ieneral, siendo la pre-
^ * la X V I I I en el orden de las 
SeIÍ lle?a celebradas desde su crea-
a.U/n B?en que integrada ongma-
Cí ^ n f e por elementos de todos 
ria cprtores de la política sin que 
108 f i i n g ú n grupo haya tenido ni 
^ S d o acontar en ella con una 
asP tf., homogénea, la Corporación 
^ ^ i n t í t i v a del Gobierno de Ca-
^ f ' ñ l b í d e c i d o constantemente 
' f s a normal actuación un ejemplo 
' L i í a W e de idoneidad democráti-
ca gubernativa inspirada en el más 
^ ^ o r ^ n l r c o n s e i o Permanente. 
n como si dijéramos su Poder eje-
cutivo representantes de laŝ  ten-
Spncias políticas más opuestas^ y 
sin embargo durante los nueve anos 
la Mancomunidad cuenta de 
S t e n c i a únicamente se han regis-
í a d o dos pequeñas crisis de Con-
S o que fueron resuelta fácil-
mente y sin alterarse en lo más 
Mínimo la marcha progresiva de la 
inst itución, y no ha habido una so-
la de carácter presidencial. 
\ la muerte de. Prat de la Riba 
fué elegido presidente el señor 
puig v Cadafalch, quien a satisfac-
ción plena del pais catalán y de la 
Asamblea sigue fielmente las hue-
llas de su glorioso antecesor, afian-
zándose su autoridad moral, uni-
ver^almente respetada, con los pres-
tigios de su sabia, serena e impar-
cial actuación por todos conceptos 
intachable. 
Si se compara, esta realidad es-
pléndida con el gran número de 
crisis presidenciales y ministeria-
les que durante este período de nue-
ve años han venido perturbando a 
los Gobiernos de Mádrid, no habrá 
quien pueda dejar de reconocer en 
el ensayo mancomunista la madu-
rez del pueblo catalán para el ejer-
cicio de su gobierno propio y este 
reconocimiento bastará, dado que 
no se aspire a proceder, —por no 
considerarse t o d a v í a posible—a la 
organización del régimen político 
de España s e g ú n el patrón de Ca-
ta luña . 
Para explicarse l a enorme dife-
rencia de tan vivo contraste, preci-
sa tener en cuenta una circunstan-
cia fundamental. De la Mancomu-
nidad, formada por la congregación 
de la totalidad de los diputados 
provinciales de Cataluña está exclui-
da la superposición del interés par-
tidista a la libre voluntad del pais. 
Los vejámenes y las mañas que po-
nen en juego los Gobiernos españo-
les para violentar o torcer la libre 
expresión del sufragio, no podría 
ejercerlos, aunque quisiera, la Man-
comunidad, cuyo régimen funcio 
nal, mejor que controlado, está 
compartido directamente por todos 
los sectores de la política. Ni. tam-
poco, por el mismo motivo, le sería 
dable utilizar la influencia oficial 
para fines electorales y ni tan si-
quiera combinar un encasillado. De 
ello resulta que en la Mancomuni-
dad de. Cataluña no tiene cabida 
aquella perniciosa inversión del 
sistema representativo a que se 
atienen sin escrúpulo todos los po 
Uticos centralistas sin excepción, y 
por virtud de la cual los Parlamen-
tos resultan siempre hijos de los 
Gobiernos en vez de «er los Gobier-
nos como debieran, producto de los 
Parlamentos. 
de la Mancomunidad, con la fuer-
E n este particular ja Asamolea 
za que emana de la, pureza y legi-
timidad de su repre-sentación y de 
la virtualidad ejemplar de su fun-
cionamiento, pudo aprobar la si-
guiente moción contra los nombra-
mientos de alcaldes de R . O. que 
con tanta prodigalidad y despreocu-
pación está efectuando el actual 
Gobierno: 
"A fin de e vitar qu; continúo la 
abusiva Intromisión del Poder Cen-
tral en l a vida de los Municipios, 
la Asamblea, recogiendo un estado 
general de la opinión en Cataluña, 
acuerda dirigirse al Gobierno y a 
^ Parlamentarios catalanes recla-
R HT5 la reforma de la ley en^el 
sentido de sustraerse al Gobierno 
ia- facultad de nombrar en ningún 
"so1.ni en ninguna localidad a los 
alcaides presidentes de las Corpo-
raciones municipales." 
La significajeión política de los 
diputados de la Mancomunidad afi-
uaaos a la Unión Monárquica Na-
cional y a l Reformismo no fué óbi-
, a qne Prohijaran la moción, la 
uai fué aprobada por unanimidad, 
n este punto viéronse forzados a 
laíc a3tarse uiancomunistas cata-
cinr anteS que esclavos de la dis-
puna de los partidos a que per-
necen ^ que desde el Poder r / ún 
usando tan escandalosamente de 
fi^i?™005011 de alcaldes con miras 
SiTfTmente electorales. . 
crifi a Para resarcirse del ea-
lm i 0 de amor propio que se les 
sición Se reservaron hacer la opo-
Dr o a Uno de los dos importantes 
sein P presentados por el Ceñ-
ios icuear1manente. T)or el Primero de 
un x 
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ellos su actuación, prestándoles la de los frutos. Podrá discutirse la 
ayuda de su consejo, de su expe- | mayor o menor cuantía de las par-
tar equivocaciones informativas. E l : 
hecho de que las víctimas pertenez-' 
can a uno u otro sindicato no per-! 
¡ mite calificarlos propiamente de de-j 
rlitos sociales. 
j Este criterio acomodaticio puede! 
i explicar en cierto modo la escasa for-1 
I tuna de la primera autoridad de Ca-; 
I taluña en el ejercicio de sus funcio-1 
nes. Aparte de los delitos de sangre, j 
j que no serán como él pretende de- i 
. litos sociales, surjen a cada momen- j 
to huelgas tan importantes como la! 
áe las fábricas de vidrio y la de los j 
ladrilleros sin que se tomen provi-1 
dencias para reducirlas. E l Gober- j 
nador se limita a endosar el asunto | 
al Comisario regio del Trabajo y el 
E L P R O F E S O R E 1 N S T E 1 N E N M A D R I D 
U n a h o r a c o n E i n s t e i n . E l h o m b r e . C u á n d o " v i ó , , l a r e l a t i v i d a d . D e t a l l e s d e s u v i d a . 
E l a r t i s t a . S u s i d e a s p o l í t i c a s . L a l l e g a d a a M a d r i d . L a s c o n f e r e n c i a s . U n a d i s t i n c i ó n . 
riencia, de su organización y de sus tes a Percibir y la forma con que j Comisario regio del Trabajo lo de-
técnicos para que todos los Muni-¡ ^ d ^ ^ 0 .de ^ f * ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ 8 J^1^® i vuelve al Gobernador, alegando, qui 
cipios puedan ir avanzando por la¡ 
vías del progreso y la perfección, 
Y considerando que en la mayó-
  i    l s ¡ obligado a. contribuir a los gastos zás con aigUna razón, no ser de su 
de la producción; pero nunca ata-
car a fondo, como hacen los aglta-
. A ! VioMin dores, la esencia del contrato, pro-ría de los pueblos quien de ^cho , el princ.pio subversiva. 
concreta la vida municipal es el se-
cretairio del Ayuntamiento, la Man-
comunidad se propone establecer y 
mente simplista: "Da tierra perte-
nece al que la cultiva." 
'on la preU i:sión absurda de en-
subvencionar una Mutualidad desti-| lazai. el pi.obl:ma agrari0 de Catalu 
nada a auxiliarles en los casos de | ña con el prob]ema agrario del resto 
incumbencia. 
Da decisión que le falta al señor 
Raventós en lo que atañe a estas 
cuestiones, la despliega con exceso 
en el pleito electoral. Sus delegados 
operan desenfrenadamente en deter-
minados distritos. Contra todo dere-
cho se ha destituido a algunos con-
Madrid, 2 marzo. 
K l famoso autor, de la teoría de la 
relatividad es nuestro huésped desde 
anoche. De Barcelona, donde ha dado 
tres conferencias esquemát icas d© BUS 
nuevas concepciones c ient í f icas , ha ve-
nido a Madrid, donde disertará también 
invitado por el Claustro de profesores 
de la Universidad Central. 
K l nombre de Einstein se ha abierto 
luminoso camino en estos ú l t imos años 
entre los hombres doctos de toda Euro-
pa, a los que han sorprendido las pro-
fundas y audaces teorías del abstruso 
matemát ico y f i lósofo. 
L a doctrina de la relatividad ha ve-
nido a revolucionar los principios con-
sagrados por la ciencia, tanto entre los 
U N D O C U M E N T O S E N S A C I O -
N A L D E L O S A R T I L L E R O S 
sabios antiguos como entre los moder-1 —¿Pero a quién podría interesar esto\ 
nos. Un Insospechado horizonte de ex-(—replica. Luego afiade: 
perimentaclón y estudios surge ante los —Pues bien; voy a satisfacer su cu-
hombrea advocados a las ciencias mate- rlosidad periodíst ica. MI vida es muy 
máticas , al conjuro de los nuevos prin- Irregular. A veces, cuando me preocupa 
cipios sustentados por el profesor ale- un problema, no trabajo durante días 
mán. enteros; me paseo, voy y vengo en mi 
Los postulados del eminent© sabio j casa; fumo, sueño y pienso. Por el con-
abarcan puntos que se relacionan con trario, hay semanas en que no ceso de 
la f i losof ía natural, con la mecánica, j trabajar. Pero, en general, me acuesto 
con la astronomía, con casi todas las a las once y me levanto a las ocho. Co-
ciencias f í s i cas y naturales, cuyos fun-
damentos ax iomát icos pasan a ser mo-
tivo de controversia y transformacio-
nes esenciales. L a doctrina de la rela-
tividad viene a echar por tierra los apo-
tegmas de Euclides, 
de Newton y casi todas las admitidas 
verdades incontrovertibles de los c lás i -
cos de la geometr ía y la mecánica. 
L a audaz originalidad de la doctrina 
de Einstein ha sugestionado no sólo a 
mo ve usted, mi cuerpo y mi cerebro 
necesitan un largo sueño reparador. Sa l -
go raramente por la noche; me molesta 
la vida social. 
— ¡ A h ! Pues lo ignoré hasta ahora—• 
las concepciones j le Interrumpe, también riendo, su se-
ñora—; yo creo que salimos bastante y 
recibimos mucha gente. Pero me alegro 
saber que esto te molesta, porque tam-
bién me molesta a mí. E n cuanto vol-
vamos a Berl ín cambiaremos de manera 
enfermedad, invalidez o defunción , de E s son aiametralmento 1 ̂ alAe18 ^e ^ f 6 1 ^ ¿e Llobregat. j 
E l proyecto de la Mutualidad fué distint0S( agitadores han acudí I ®1 Alcfald^ d* L \ ^ Sld0 í 
impugnado con malicia y pasión por do a los hoi.:bres p0líticos madrile- t ^ l ^ J ^ r . í . m t r ^ J ^ ^ 1 ! ' 1 
algunos diputados de los grupos de, -. HPmaTlda de anovo Y ahí ra- mo con el de Castelltersol, como se 
Unión Monárquica y Reformista He-• ^ ' ^ ^ l u E 2 ^ a f Í l L i Intentaba, fué debido a que quien lo' 
gando hasta la amenaza con la obs-i ^ c a . ^ P ^ / f 1 ^ dispuesto ignoraba que Castell-trucción. Nunca en la Mancomunidad ; Populachería puede inducir a come 
se han empleado tales extremos. L a | ^ Z ^ t Í ! . ^ ^ 1 * } ™ ^ y ^ J * 
energía del presidente de la Asam-
blea logró imponerse, siendo apro-
bado el proyecto por una gran ma-
yoría entre las protestas ruidosas de 
sus contados impugnadores, quie-
nes en la sesión siguiente se dieron 
a partido después de unas palabras 
conciliadoras del Sr. Puig y Cada-
falch con las cuales dejó a salvo el 
derecho de todos. 
Encarrilado de nuevo el buen sen-
tido patriótico de los diputados de 
todos los gr.upos, pasaron los asam 
quienes tiener demostrado en dema-
sía su absoluto desconocimiento de 
nuestras instituciones jurídicas. Ni 
las conocen n: las sienten. 
tersol, por su limitado censo de po-¡ 
biación, no entra en la categoría de , 
los Municipios que pueden ser favo-1 
recidos con Alcaldes de R. O. 
Y todo ese tráfago al cabo ¿para 
qué? Para perder las elecciones, pues 
Deseosa la Mancomunidad de po- tales atropellos obran siempre como ^ 
nei . las cosas en su sitio encargó a poderoso reactivo en el espíritu1 
su Oficina de Estudios Jurídicos la I de país poseído de su dignidad. 
redacción de un proyecto, el cual, ya 
concluido, ofrece todo el valor de 
un verdadero tratado de la materia. 
Partiendo la oficina del principio de 
la libertad de contratación, determi-
na oon gran prodigalidad de porme-
bleistas a visitar la exhibición del | ñores los derechos de las partes; es-
magnífico material sanitario recién ! tablece la distinción debida entre la 
adquirido. Con sus eficaces campa-
ñas contra el paludismo, la tubercu-
losis y la endemia tifoidea la Man-
comunidad se adelantó a las dispo-
siciones del Gobierno de Madrid im-
poniendo a todos los municipios de 
España determinadas obligaciones. 
rabassa y el contrato de arrenda-
miento; especifica las reglas capita-
les que garantizan los derechos y 
L a inhabilidad de los servidores 
del Gobierno agrava más y más la 
situación de éste cada día más pre-
caria. Deplorables son las últimas 
Impresiones recibidas de Madrid. E l 
cronista de "Da VanguardLla", que 
hasta aquí se había distinguido por 
su benevolencia ministerial, ha re-
velado que la conjunción gobernan-
te se abstendrá de ir a las elecciones 
oon un programa "porque—dice—de 
marcan los deberes del propietario y ] intentar hacerlo correría el riesgo 
del (rebasser, y salva los obstáculos y ¡ de que surgieran Irreductibles dis-
aclara las confusiones que suscita la crepancias en el seno del Gobierno al 
malhadada regulación que pretendió 
L F ? r R ; 0- d e A 8 de Enero de ! establecer el Cód-igo Civil español en 
1922 se la autorizó para prestar el 
servicio sanitario con carácter ex-
clusivo en toda Cataluña. L a exce-
lencia del material moderno adqui-
rido, que no lo posee igual el Esta-
do, y la inmejorable organización 
punto a deshaucios e indemnizacio-
nes. 
L a Mancomunidad ha acordado 
publicar el concienzudo anteproyecto 
de la Oficina de Estudios Jurídicos 
de su personal técnico y auxiliar y abrir sobro el mismo una amplia 
permiten augurar los magníficos re-
sultados de la autonomía sanitaria 
que acaba de concederse al Gobier-
no de Cataluña. 
A continuación asistieron los 
asambleístas a la inauguración del 
Daboratorio de Ensayos y de Acon-
dicionamiento, de cuyos importan-
tes servicios dará una idea la sim-
ple enumeración de sus cinco Sec-
ciones. Primera: Mecánica y Electri-
cidad, destinada a los ensayos de 
toda clase de máquinas, motores y 
receptores, materiales de construc-
información pública para recojer to-
das las opiniones de las personas in-
teresadas en ta.n candente problema, 
para dirigirse al Gobierno suplican-
do que se abstenga de innovar nada 
en la materia hasta tanto que reciba 
el proyecto definitivo del cual bien 
puede afirmarse que traducirá la 
verdadera aspiración de Cataluña. 
discutir los puntos que habría de 
comprender". 
De suerte que aún dando por ad-
ímitido que logre arrancar de las ur-
nas una mayoría, que será siempre 
reducida, las discrepancias que aho-
ra pretende soslayar surgirán inevi-
tablemente en las Cortes, dando al 
traste con la maltratada conjunción, 
Y para llegar a este estado de impo-
tencia se habrán invertido algunos 
meses en preparar el tinglado elec-
toral. L a crisis permanente del régi-
men va resultando verdaderamente 
espantosa. 
Una pertinaz sequía, como otra 
igual no se recuerda, se deja sentir 
Con gran solemnidad ha inaugu- en las provincias orientales de la 
racfo el Ayuntamiento el Grupo, E s - Península y especialmente en Cata-
colar Baixeras para niños, que es el lllña- E1 Pirineo está limpio de nie-
primero de la serie que entrarán en^68- Por los ríos discurre un caudal 
cion, a_ParatoS y máquinas^ eléctri- funcloneg> Próximamente se inaugu- I exiguo que ha obligado a los esta-
rará el de la Farigola, para niñas, I blecimi«ntos industriales que se so-
situado en la barriada de Vallcarca, corren de las corrientes a echar ma^ 
y a éstos dos seguirán otros varios no del combustible para suplir las 
de verdadera importancia, cuya cons- i 
cas, conductores, aparatos de medí 
ción, etc, etc.—Segunda: Química, 
para los análisis químicos orgáni-
cos e inorgánicos y bacteriológicos 
de toda clase de productos y subs-
tancias.—Tercera: Agricultura, re-
ferente a productos agrícolas elabo-
rados y primeras materias.— Cuar-
ta: Curtidos, dedicada a los análi-
sis y ensayos de cueros, pieles, cur-
tientes, etc. —Quinta: Textil y de 
Acondicionamiento, que comprende 
todo lo que constituyen ensayos y 
estudios de fibras textiles, hilados, 
tejidos, materias colorantes, etc. etc. 
Con el Daboratorio de Ensayos y 
Acondicionamiento la Mancomuni-
dad, imitando el ejemplo de las na-
ciones que marchan a la cabeza del 
| progreso, se pondrá en condiciones 
de satisfacer las necesidades de los 
principales factores de la actividad 
material, la Industria, el Comercio 
y la Agricultura, por cuanto lo mis-
mo el fabricante o el productor que 
el comprador se encuentran con har-
ta frecuencia dudosos acerca de la 
calidad y el valor de lo que produ-
cen, aplican o utilizan. 
E l Daboratorio funcionará bajo la 
dirección de un Patronato integrado 
por varios consejeros y diputados de 
la Mancomunidad y por un represen-
trucción está muy adelantada. 
L a genero3idad del patricio D. An-
gel Baixeras, autor del proyecto de 
reforma del casco antiguo de la ciu-
dad, que al morir legó una importan-
te suma para la construcción de una 
escuela, quedará dignamente perpe-
tuada en el hermoso edificio de la 
Granvía Layotana. Y gracias al es-
tímulo que el ejemplo del beneméri-
to testador despertó en la Corpora-
ción municipal no ha de pasar mucho 
tiempo sin que más (Te 50 mil infan-
defíclencias de la fuerza motriz. 
Las grandes explotaciones hidro-
eléctricas ven con alarma considera-
blemente disminuido el caudal de 
sus lagos de depósito, y las estacio-
nes distribuidoras de Barcelona es-
tán haciendo grandes acopios de 
carbón mineral para poner en movi-
miento, en caso necesario, sus insta-
laciones térmicas supletorias. Espan-
ta considerar el conflicto que pro-
duciría una merma algo importante 
en el suministro del fluido eéctrioo 
en una ciudad de la enorme poten-
cia consumidora de Barcelona. A 
tes de la clase popular reciban la en-. J * obviarlo precisamente se encaminan senanza graduada en grandes e s ta - i^ .z . , . J , , . . t 1.1 t v- * i las providencias adoptadas blecimientos, higiénicos y hasta lu- ^ „ 
josos, atendidos con todos los pro 
gresoe de la ciencia pedagógica. 
E l Ayuntamiento de Barcelona 
puede permitirse el gusto de dedicar 
cuantiosas sumas a esta atanción tan 
E n cambio, a los infelices labrado-
rea no les queda ningún recurso pa-
ra reponerse del mal sufrido. E n los 
campos resecos se ha perdido la se-
mentera, y esta pérdida ya no tiene 
remedio. Nunca como ahora la ra-
necesana y nonrosa. Su p r e s u p u e s t o , ^ ^ diafanidad del firmaxnento 
de ingresos de' Interior, que era sólo b8fiado de un sol eSpléndid0i ha pa. 
Madrid, 20 febrero. 
Los jefes y oficiales de Artillería 
de la guarnición de Madrid han cur-
sado, por conducto regular, el si-
guiente documento: 
"Excelentísimo señor presidente 
del Consejo de ministros; 
Los Jefes y oficiales de Artillería 
pertenecientes a la guarnición de 
Madrid reiteramos ante todo a "V. 
E . , como jefe del Gobierno, la más 
absoluta subordinación a los Pode-
res constituidos, y desando desvane-
cer pública y oficialmente cuantas 
inexactitudes se han propalado res-
pecto a nuestra actitud, recurrimos 
a V. E . , seguros de que ha de ser 
para nosotros el medio más adecua-
do hacer saber al país: 
Que reconocemos lealmente la 
parte de culpa que nos correspon-
de en el desastre militar de la na-
ción, así como en la falta de efi-
ciencia y organización del Ejército, 
y que estamos firmemente decididos 
a remediarla en todo lo que depen-
da de nosotros y a reconquistar 
nuestro prestigio, poniéndonos en 
condiciones de servir al país eficaz-
mente. 
Y en prueba de la verdad de 
nuestro propósito, desamos viva-
mente, a costa de cuantos sacrifi-
cios sean necesarios: 
Primero. Que se hagan efectivas, 
en el menor plazo posible, todas las 
responsabilidades de orden militar 
en que hayamos incurrido nosotros 
y nuestros compañeros. 
Segundo. Que se reduzca el pre-
supuesto de Guerra a las posibilida-
des del país, y para ello (entre 
otras cosas) se limiten rápidamente 
las plantillas de oficiales a las es-
trictamente indispensables, dejando 
en nuestro Cuerpo sólo las necesa-
rias para el servicio de las unida-
des que actualmente disponen de 
material moderno, y las mínimas, 
para el funcionamiento de los servi-
cios técnicos e industriales. 
Tercero. Que nunca se organicen 
nuevos regimientos, con el consi-
guiente aumento de plantillas, sin 
contar de antemano con el material 
moderno, locales y demás elemen-
tos indispensables. 
Este espíritu de justicia, sacrifi-
cio y perfeccionamiento es el que 
nos alienta para continuar en el 
Ejército dignamente. Estamos per-
suadidos de que comparten este 
ideal nuestros compañeros de las 
otras Armas, y esperamos en que 
un día, convencido el país de que 
au Ejército es el organismo eficaz 
a que tiene derecho, sea el pueblo 
quien solicite de su Gobierno que 
el prestigio militar de España sea 
reconquistado. 
Y por últ imo: 
Aseguramos, bajo palabra de ho-
nor, que las manifestaciones ante-
riores son la expresión espontánea 
de nuestros sentimientos, ajenos, 
i antes y ahora, a toda influencia po-
lítica, y que no tenemos compromi-
sos ni relación alguna con Juntas 
o Asociaciones de ningún género." 
los hombres de ciencia, sino al mundo 
aristocrát ico y elegante de las grandes 
poblaciones europeas. E n Par í s y Lon-
dres han concurrido a oír la palabra del 
eminente Innovador las más bellas y 11-
de vivir. 
—Conforme—dice Einstein. Luego se 
dirige a mí y añade: 
—Desgraciaxíamente, fumo mucho, 
aunque sé que el tabaco perjudica a la 
najudas mujeres. E n Francia , de spués ! salud y a la memoria Por esta misma 
de Bergson, el original f i lósofo , ningún 1 razón, no pruebo alcohol, ni tomo café, 
hombr« especulativo ha conseguido el j excepto d© vez en cuando, en sociedad. 
éxito d©' Einstein en los medios refina-; 
dos de aquella sociedad. E l artista 
A ello ha contribuido la circunstancia ^ —¿Tiene usted tiempo para ocuparse 
de haber permanecido Einstein, a lemán, j de literatura, de arte, de música? ¿Es 
apartado de la controversia con Fran- 'c ier to que es usted un excelente vloli-
cla durante la guerra mundial. Einstein 'nlsta? 
no f irmó el manifiesto célebre dei los j —Hombre, 1» diré; mo gusta mucho 
sabios .alemanes a raíz de la declara-, la música y toco, en efecto, casi dla-
ción de la guerra» 
E l eminente f í s i co empezará, mañana 
la serle de tres conferencias que ha 
do dar en Madrid. 
A l recoger en estas columnas la noti-
cia d© su llegada, damos la m á s cor-
dial bienvenida al Ilustre sabio. 
trna hora con Blnstein do "A B C" 
E n Guadalajara tomo el rápido de 
Barcelona y me pongo en busca del que 
es Ilustre huésped de E s p a ñ a y hoy de i a menudo el "Don Quijote" y también 
rlamente, el vlolín. Pero, excelente vio-
linista. . . . 
—Pues no 1© croa usted—-me dice ale-
gremente su esposa—, no sólo tiene un 
alma de artista, sino también una ex-
celente técnica. 
—¿Cuáles son sus mús icos preferi-
dos? 
—Bach y Mozart. 
— ¿ T sus poetas preferidos? 
—Shakespeare y Cervantes. Leo muy 
de 34 millones en 1914, de ,3 8 en 
1917 y de 4S en 1918, se elevó a 64 
en el pasado ejercicio y se aproxima 
a 75 en el actual según el proyecto 
tante de cada una de las siguientes j pendiente de aprobación. Esto sin 
recido mejor que un encanto un cas-
tigo. 
C O L E G I O D E c u K R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Madrid. D e s p u é s de echar la mirada en 
unos compartimientos, lo percibo a tra-
v é s del cristal conversando con su es-
posa. Serla Imposible confundir con otra 
esta cabeza característ ica, que es más 
bien la d© un artista que la de un sabio. 
Tiene el pelo abundante, largo y rizado, 
qu© ha sido muy negro, pero en el cual 
predominan ya la» canas. Su frente es 
muy alta y combada; la surcan dos 
arrugas profundas. Cuando reflexiona, 
otros surcos verticales surgen entro sus 
cejas. Sus ojos, obscuros, tienen una 
expresión melancól ica; su mirada ^s le-
jana, como acostumbrada a lo Infinito. 
L a narias es hermosa algo agui leña. Unos 
pequeños bigotes cubren el labio supe-
rior. L a boca es sensual, muy encarna- í periódicos. Dije que no soy revolucióna-
las "Novelas ejemplares". Cervantes me 
gusta fie una manera extraordinaria; 
tien© un humor encantador, al cual se 
suma uno Involuntariamente. También 
ma gusta la literatura rusa, ante todo 
Dostoyevsky y de sus novelas pongo en 
primer lugar "Los hermanos Karama-
zof". E n cuanto a la pintura, me inte-
resa desde luego; pero aún má-s me in-
teresa la arquitectura. 
Sits Ideas políticas 
— L e ruego a usted—me dice Elnsteih 
—que rectifique las declaraciones que 
se me atribuyen. E s cierto que acepté 
la Invitación de los sindicalistas; pero 
dije lo contrario de lo que escriben los 
da, m á s bien grande; entre los labios 
SQ dibuja una sonrisa permanente, ¿bon-
dadosa o irónica? Quién podría defi-
nirlo! L a tez es tersa, mate, d© color 
moreno claro. 
Toco en la puerta. Einstein levanta 
hacia mí una mirada sorprendida, casi 
asustada. ¿Habrá sufrido mucho por las 
Indiscreciones ¡de periodistas? Entro, 
me presento, -la exhibo el "A B C " do 
esta mañana que lleva, en primera pla-
na su fotograf ía . T se í ic l l lamente , sin 
más preámbulo, so levanta, mo da la 
mano y me Invita a sentarme. E s alto, 
(acaso tenga un motro 75 cent ímetros ) , 
ancho de hombros, con la espalda algo 
encorvada. Siento honda emoción al es-1 
trechar esta mano que sobre el miste- i del R u h r ? 
rio, ni siquiera en el terreno cient í f ico , 
puesto q ú ^ quiero conservar cuanto se 
pueda, y pretendo eliminar tan sólo lo 
que Imposibilite el progreso de la cien-
cia. Dije "que debía hacerse lo mismo 
en la sana evolución política". ¿Cómo 
hubiera podido pronunciar las palabras 
que se me atribuyen, puesto que vivo 
apartado de toda actividad pol í t ica? 
Cierto que soy un sincera demócrata, 
me Interesan los problemas sociales y 
deseo la igualdad de derechos para to-
dos los seres humanos; "pero no tengo 
fe en una sociedad socialista ni en el 
programa de producción de los comu-
nistas." 
—¿Qué opina usted dá la ocupación 
rloso universo ha escrito, desde New-
ton, las cosas da mayor trascendencia, 
y al recibir la mirada de este genio, 
que ha sabido penetrar en los misterios 
que permanecen opacos y ocultos a los 
demás hombres. 
Einstein reflexiona; luego dice gra-
vemente: 
— L o que hace Francia es sumamente 
perjudicial para Alemania y para ella 
misma. _ 
E n esta amable tfharla ha pasado una 
Mientras el tren corre hacia Madrid, , hora. ¡Con cuánta rapidez! ¡Qué razón 
Einstein me honra soportando mis pre- ¡ tiene Einstein al afirmar que el tiem-
guntas. 
¡entidades: Academia Científico Mer-
j cantil; Agrupación de Fabricantes 
de Productos químicos; Asociacio-
| nes de Agentes de Aduanas y Comi-
! sionistas, de Comerciantes exporta-
| dores e importadores. Gremial de 
j Droguería y Productos químicos, de 
| Fabricantes de Harinas, de Expor-
i tadores y Almacenistas de Vinos, de 
i Negociantes de Aceite y de Indus-
; tríales electricistas de Cataluña; de 
| la Cámara de Comercio de Barcelo-
! na y de las Cámaras de Corredores 
| de Algodón hilado. Oficial de In-
dustria, Mercantil, de Directores, 
contar el presupuesto de Ensanche 
que excede de 12 millones. 
xV la administración regionalista 
se debe este importante progreso re-
caudatorio. Cierto que en el mismo 
Adelantan con rapidez los prepa-
rativos de la Feria de Muestras, que 
tendrá hogaño una importancia ex-
cepcional por coincidir con la cele-
bración del período preparatorio del 
Prítmer Congreso Nacional d© Co-
mercio Español en Ultramar, que ha 
ha influido el establecimiento de ; de. inaugurarse en Barcelona el día 
te es resultado del mayor celo apli- \ 21 del corriente mes. Animados por 
cado en la recaudación. Si el mismo , egte aliciente han solicitado sitio en 
cuidado se tuviera en castigar los l la Feria importantes productores de 
gastos inútiles, los ayuntamientos re- Cataluña, de todas las reglones de 
gionalistae se cubrirían de gloria. | España, de varios países extranje-
Pero, desgi acladamente, la Admi- | ros y de aigUlias naciones america-
nistración municipal barcelonesa i ñas. 
viene arrastrando un pesado bagaje Por su parte los organizadores del 
Mayordomos y Contramaestres del de añejos vicios al parecer incorregi-i Congreso trabajan sin descanso en 
Arte fabril y de la Mercantil Sin- bIes- TieinP0 atrás apelándose al re- su cometido. E n la Casa de América 
dical del Automóvil; del Colegio curso Se laS jubllaclones forzosas ee se establecerán las oficinas y en sus 
del Arte Mayor de la seda; del Cen- Pretendió amortizar plazas hasta re- , dependencias se reunirán las comi-
tro de Contratistas de Obras y del 1 ducir loS empleos a sus justos lime- piones de estudio para proceder a la 
Centro Algodonero; de la Federa-j te. pero hoy se cuentan máf? emplea-j determinación de las conolufñones 
ción Agrícola Catalano-Balear; de ! do- Q ê nunca, pesando además so-1 que deberán discutirse en Madrid y 
C o t i z a c i ó n de Cambios» 
A B R I L 5 
S | E Unidos, cable. . . . 
SlE Unidos, vista 
Londres, cable 
Londres, vista 
Londres, 60 d|v 
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. Italia, vista 
| Zurich, vista 
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V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
Ventas 
E l hombre 
Alberto Einstein nació en Ulm ("Wur-
temberg) en 1879. Después de haber ad-
quirido el t í tulo de bachiller en un co-
legio de Munich, l a familia se trasla-
dó a Milán. Einstein habla bien el ita-
liano, y dió en este Idioma sus confe-
rencias en Italia. 
De Milán se fueron a v iv ir a Suiza; 
Einstein pasó cuatro años en la E s -
cuela Pol i técnica de Zurich, donde—lo 
confiesa r i sueño— rasultó estudiante i viajero algunos parientes de su seño-
bastante mediocre. E n 1»01 se natural!- , r a qu© residen en España, el embaja-
zó suizo. De 1902 a 1902, necesitado dejdor de Alemania, el director del Banco 
un ingreso fijo, aceptó un empleo; f u é : Alemán Trasat lánt ico y una comisión 
po es un concepto muy relativo! T a 
se ven las luces da la estación del me-
diodía Llegamos. E n el andén negrea 
una multitud, en espera del gran sabio. 
Einstein, el cual baja del tren. E l mag-
nesio del fotógrafo del A B C lanza su 
llamarada, su luz violenta.—Révész. 
1.a llegada a Madrid 
Anochf\ en el rápido de Barcelona, 
l legó a Madrid, acompañado de su ea-
posa, el sabio alemán Alberto Einstein. 
E n la estación esperaban al Ilustre 
funcionario en el Registro de Invencio-
nes y Marcas, de Berna. 
de catedrát icos de la Facultad de Cien-
cias de esta Universidad. 
A la llegada del trern se cambiaron 
Cuándo "vló" la relatividad ' efusivos saludos, efectuándose las pre-
Durante esta época, exactamente en sentaciones de rigor. Algunos f o t ó g r a . 
1905 ( ¡ a la edad de ve in t i s é i s años ! ) , 
encontró la idea fundamental de la teo-
fos iyipreslonaron placas. 
E n automóvi l marchó el sañor E i n s -
crea la Mancomunidad 
cinai vOClado dc t e n t a c i ó n Muni 
subv' por el segundo establece 3 
los «1 a una Mutualidad par; 
Calalú- tari0s de A.vuntamiento dc 
i la Federación Textil de Cataluña; j bre el erario municipal la sobrecar 
I del Instituto Agrícola Catalán de i ga de las pensiones asignadas a los 
'San Isidro; de la Liga de Defensa i jubilados. Son muchas las bocas que 
Industrial y Comercial; de la Man-j comen del Ayuntamiento. " L a Pubi-
! comunidad de Fabricantes de Teji- : lia paga" es una frase de uso co-
1 dos; del Patronato de la Universidad rriente en Barcelona. A 21 millones 
Sevilla. Las sesiones púb/Heas del 
período preparatorio se celebrarán 
en el suntuoso Salón de la Lonja, 
que la Cámara de Comercio ha pues-
to a disposición del Congreso. 
De Cataluña sóla se han inscrito'p- A-legre Sugar 
ría de la relatividad general. De 1909 a; tein al Hotel Palace, donde se hos-
1911, enseñó en las Universidades de 
Zurich y de Praga. Al siguiente año, el 
antiguo alumno mediocre era nombrado 
catedrático del Pol i técnico de Zurich. 
E n febrero de 1914, la Academia da 
Ciencias de Berl ín le confiaba la di-
rección del Laboratorio Fisco. Y en j Ciencias, el profesor Einstein dará, tre^ 
191o. mientras Europa se destrozaba en conferencias acerca de la "Teoría ñe la 
la guerra, este genio de la ciencia, ab- relatividad". 
peda. 
lias conferencias 
Bn los días 3, 5 y 7 del presento 
mes, a las seis de la tarde, en el aula 
de F í s i c a General de la Facultad de 
Con 
¡Industria!; del Sindicato General de pesetas ascienden hoy los gastos'¡más de 200 congresistas; los del res 
ambos mento fT""^3 Proyecto?, comple-
j o s y d , Escuí4la de F u n c i o n a -
nal i j ^ A a C a j a de C r é d i t o comu-
W o r t f l ; •UC10nes ambas de notoria 
^ancot y l i b a d a ut i l idad, la 
una con ^•dacl P r e n d e establecer 
pi03 "°rfInación con los munici-
miento nes- rompiendo el aisla-
ndo r^en Cnie hasta aquí han vi-
^ujala n?° decía el s eñor Vallés y 
uidad n,,- tiefenderlos la Cancomu-
^PortanV61"6 que 103 numerosos e 
^ando Z ^ v i c i o s que está pros-
nos de p a todos lo:; ciudada-
^unicinfX !runa por m e d i a c i ó n del 
^'iere 1°, 6 11116 formen parte: 
halle en • Cada Ayuntamiento se 
^ción rr. \ í n t i m a y directa re-
obten «ra°i a ryIancomunidad. que 
y aoi e3ta cuantas informacio-
clos *^arac:ones y cuantos serv í -
Una c o n v s n i e n t e ñ ; quiere, en 
recto i 'a recibh' P01' medio di-
h a c e r J latido3 de la opinión v 
eluda Carg0 de los deseos de los 
h á d a n o s a fin de amoldar a 
¡ de la Industria de Curtidos; de la de personal, que en 1909 no llega 
I Sociedad Económica de Amigos del 
País; de la Unión Industrial Mota-
ban a 9 millones. Por poco que los 
regionalistas se percataran de que 
lúrgica y de la Unión de Vinateros ' este exceso de funcionarismo les in 
de Cataluña. ; habilita en cierto modo para censu-
L a dirección técnica de las cinco; rar a los Gobiernos de Madrid, se 
secciones del Laboratorio correrá a aprcsurarían a corregir un mal tan 
argo respectivamente de los docto- gj-pve 
res profesores de la Universidad , ' 0" 
Industrial D. Esteban Terrados, don ^ , „ ^ -p„.,,„„f/,„ o1 
T x A 11 -i-, T i J E l Gobernador señor Kaventos, ai José Agell, D. Jaime Reventos, don -M^A^ÍA N „„„iT.Q„f„ , M 
i Héctor Giussiana y D. Manuel Massó ^ ^ L ^ ^ t ^ J l S i S S S t ^ i K ! " ? ' . ! ? " ^ .de ^ n ataqul.d'e em 
i y Llorens. 
to de España se acercan a 400 y no 
bajan de 200 los delegados america-
nos. Con excepción de Honduras y 
Nicaragua todas las naciones de 
América envían representantes. E l 
éxito del Congreso está asegurado. 
I2 I 
Ai salir de una reunión de la 
Junta de Obras del Puerto, en pleno 
Paseo de Colón, cayó muerto de re-
la novedad de la reproducción de|bolia don Ignacio Girona y Vilanova 
Atenta admeás la Mancomunidad los Rentados. Tres o cuatro asesina-luna de las figuras más prestigiosas 
a todas las necesidades de Catalu- tos a evosos se registraron en un par | de la ciudadanía barcelonés, 
fia, no podían pasarle desapercibí- de día6- Al departir con los peno-1 E l señor Girona era muy rico, pe-
Idos los efectos de una campaña de distas, que hacen la Información en^o era sobre todo un hombre activo, 
¡agitación que con fines de proselitis- , e! Gobierno Civil, el señor Raven-; estudioso y abnegado. Después de ha-
i mo han hecho algunos elementos po-1t(5p dií0 a eŝ e Propósito: ber cursado la carrera de Ingenie-
i líticos de extrema izquierda en las —"Dado mi criterio de una Ilimi jro Industrial cobró una gran afición 
! principales comarcas vinateras. A l i a d a libertad a las organizaciones: a la Agricultura, logrando que sus 
antiguo contrato de la rabassa mor-: obreras y de grandes facilidades pa-1 posesiones del Castell del Remey y 
i ta debe Cataluña la solución de su ! ra la exposición de todas las doctri- otras de la comarca de la Segárra 
; problema agrario, basada en la aso- j ñas; sin excepción, creía y continúo , fuesen siempre citadas como mode-
1 elación de los terratenientes con los ' creyendo aún, que iba a acabarse i los del ensayo afortunado de los úl-
i obreros agrícolas y regulada por la i con esta clase de delitos de sangre. I timos adelantos agronómicos E l 
percepción entre unos y otros, en 1 No ha sido así por desgracia. Pero I Institut Agrícola Cata/á de Sant Isi 
la hora de la cosecha, de una parte l en esta clase de delitos precisa evi-ldre le tuvo de pre/idente ' durante 
' American Sugar . . . . 1500 80 3|4 
Cuban American Sugar. 13200 34 3|4 
.Cuban Cañe Sugar . . . 2000 17 1)2 
i Cuban Cañe Sugar pref. 10900 60 3|4 
. . £800 65 718 
V A L O R E S CUBANOS 
Cuba Exterior, 5 x 100, 1&49. . 88 1|2 
Cuba Exterior 5 x 100. 1904. . 95 
Cuba Exterior 4 112 x 100. 1949 83 314 
Cuba Railroad 5 x 100, 1592. . 84 
Havana Electric Cons. 5 x 100. 87 112 
1 muchos ejercicios habiendo siempre 
dado pruebas de su extraordinaria 
competencia y de su celo por la pros-
peridad de la Agricultura. 
A la vida pública dedicó asimis-
mo sus afanes con probado desinte-
rés. Afiliado a la LUga Regionalista 
¡fué diputado por Barcelona en 1905 
y por Granollers en las elecciones de 
la Solidaridad Catalana. E n las Cor-
tes siguientes la provincia de Lérida 
le confió su representación en el Se-
nado. 
E l señor Girona formaba parte de 
las Juntas o Consejos directivos de 
diversas entidades industriales y 
mercantiles y do quiera era muy con-
siderado por su talento y muy que-
rido por la simpática afabilidad de 
su carácter. 
J . ROCA Y ROCA. 
j sorto en el desarrollo de sus teorías, 
| completaba su desenvolvimiento. Des-
jpués de la guerra viajó por Inglaterra 
j y los Estados Unidos, donde dió sus 
conferencias en alemán, porque no do^ 
^ i n a a la perfección el inglés . E n el año 
últ imo fué invitado por el Colegio de 
Francia. Ahora viene a E s p a ñ a directa-
mente del Japón, donde pasó seis se 
imanas, recorriendo todo el país , y de 
Palastina, donde p e r m a n e c í quince 
días. 
Viene por vez primera a nuestro pa í s 
y dice que le ha sorprendido el adelan-
to de Cataluña. Vis i tará Toledo, y pro-
curará dar una conferencia en Zaragoza. 
De España vuelve a Berlín, donde resi-
de habltualmente (dos veces por año da 
cursos en la Universidad de Leyden), 
y donde falta hace seis meses. 
Pe los sabios ospañoles . conoce per-
sonalmente al f í s ico Cabrera (su amis-
tad se trabó en Zurich) . y a l profesor 
Torradas. De reputación, conoce desde 
hace veinte años al sabio Ramón y Ca-
jal. 
Detalles de su vida 
—¿Tondría usted la bondad de Indi-
car a los lectores de A B C los deta-
lles de su vida cotidiana?—le pregunto. 
Se echa a reír, tiene una risa muy 
juveniL 
Con objeto de no interrumpir al con-
ferenciante, la cátedra se cerrará unos 
minutos antes de las seis. 
E l ministro dc Instrucción públ ica 
procurará disponer up servicio de ta-
quígrafos que puedan trabajar en fran-
cés, a fin de que tomen íntegras las 
confersneias, y, si es posible, revise el 
texto antes de marcharse el sabio ale-
mán. 
De este modo quedará la reproduc-
ción en pág inas para que las estudien 
cuantas personas cultas no puedan asis-
tir a escuchar al profesor Einstein; y 
que no serán pocas, pues, por necesidad 
de limitar el local, la entrada no es pti-
blica, sino por invitación del decano de 
la Facultad de Ciencias. 
TTna. distinción 
E n reunión del Claustro de doctores, 
y a propuesta de la Facultad de Cien-
cias, se nombró al profesor Einstein 
doctor honorls causa. 
Probablemente, el d ía 6 se celebrará 
en el Rectorado de la Universidad el ne-
to solemne de Imponerle el birrete de 
doctor. ^ 
E n el mismo acto será obsequiado 
cor un te de honor. 
E l día 4, como ya se ha anunciado, 
será recibido en l a Academia de Cien-
cias, donde pronunciará un discurso. 
D i 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centavos 
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Desde el 24 de Octubre de 19 22 
basta .la íechiaj se han extendido 14 
cartas autógrafas y un Pleno Poder; 
se han expedido 9 Pasaportes ia fun-
cionarios Diplomáticos y Consiilareri 
de la República y 14 e^pociiales; se 
han extendido 4 5 Patentes a funcio-
narios Diplomáticas y Consulares y 
7 a Delegados a Congresos, Exposi-
ciones, etc.; se han recibido 6 jura- Como puede verse, en esos ülti 
montos a otros tangos Miembros del mos meses la recaudación ha au 
Cuerpo Consular de la República; mentado de un modo considerable, 
y se han expedido 148 Cartas de ¡mes en igual período del año ante-
Xaturalización. rior se recaudaron solamente pesos 
E n Audiencia solemne y con el CÍÍ- 4 66,047-89, siendo de esperar que 
remonial de estilo fueron recibidos: 
¿vi 6 de febrero próximo pasiado Su 
D E S D E M I R I N C O N 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S 
Y OTRAS NOTICIAS 
B U E N S E R V I C I O DEL, 
PUBIi lCO 
O R D E N 
Exceilencíia Harald August Wadal-
mar Eckell, Enviado Extraordinario 
V Ministro Plenipotenciairio de Su 
Majestad el Rey de Noruega; el día 
5 del pasado mes, Su Excelencia el 
señor Enooh H. Orowder, Embaja-
dor Extraordinario y Plenipotencia-
rio de ios Estados Unidos de Amé-
rica; y el 16 de marzo último su 
Excelencia el señor Jonkheer An-
dries Cornelis Dirk de Graeff, E n -
vado Extraordinario de Sií Majes-
tad la Reina de los Países Raijos. 
Se han concedido Exequaturs de 
f'Stilo a ocho funcionarios Consaila-
res extranjeros, habiilitándoles para 
el ejercicio de las funciones propias 
de sius oargos. Lfa, Secretaría de Es-
tado con idéntifo fin ha concedido 
11 Autorizaciones a funcionarios d3 
igual índole, habiendo sido oancela-
rlos Exequaturs y Autorizaciones en 
MI mero de 14. 
Con fecha 2 9 de noviemibre úlli-
ino, se expidió una proclama diamdo 
a conocer al pueblo de Cuba el Con-
venio Conjsmlar céilebrado entre la 
líepúblioa de Cuba y el Reino de 
los Países Bajos, cuyas ratificacio-
nes fueron el anjeadas en- la ciudad 
de L a Haya el 28 de Octubre de 
1922. • 
L a necesidad de atender debida-' 
menté todos los asuntos relaciona-
dos con la Secretaría General de , la 
Liga de .lias Naciones hizo necesario 
que en el mes de agosto del año 
próximo Ipasado, se creara por De-
creto, con carácter provisional en la 
S-ecreínría de Estedo el Negociado 
do la Liga de Jas Naciones, para que 
co-nociora con exclusividad de la 
tramitación de todos ios asuntos de 
esa í.miportante oficinia. 
De esos as;untos pueden señiaiarse 
corno loiB de mayor in te íés e impor-
tancia, las Enmiendas a los artículos 
4. 12, 15 y 2 6 del Pacto de la Li^a 
de Jas Niacio-nes, adoptadas por la 
Segunda Asamblea celebrada cu 
Ginebra, las <rtte fueron aprobadas 
por el Senado el 20 de Febrero pró-
ximo (pasado y ratificad/as por el 
Ejecutivo el 27 de dicho mes; y ila 
Convencióm Interniaoional ipara ia 
Supresión de la Trata de Mujeres y 
Niños adoptada por Segunda 
A-samlbloa, que fué suscriptia opor-
tunamente en Ginebra por el Re-
presientante de Cuba, aprobada por 
el Senado el día 20 de Febrero úl-
timo y ratáfictada por el Ejecutivo 
en ia propia fechía. 
Ern el año actual, la Liga de Na-
ciones convocará ia Segunda Confe-
rencia General de las Comunidacio-
nes y del Tránsito. Esa conferencia 
que deberá celebrarse en Ginebra se 
ocupará de un proyecto de Conven-
ción sobre el régimen Internacional 
de Puertos. E n la preparación de 
ese proyecto ha intervenido la Co-
misión Consultiva Técnica y de las 
Comiinicaciones y del tTránsito de 
1% que es miembro activo el doctor 
Arístides Agüero, nuestro Ministro 
en Alemania. 
E l Gobierno de los Países Bajos 
convocará en L a Haya, muy en bre-
ve, una conferencia, de la Unión 
Ayer tarde viajaban como escoltas 
del tren 8 4 los soldados de O. P. 82 
y 65 Cecilio Otaño y Daniel Her-
nández, los cuales tenían conoci-
miento que por la mañana a una 
mujer en Pinar del Río un sujeto 
nombrado Ramón Alvarez Valdés, le 
en el año de 1922|23 pueda alcanzar | había asesinado a puñaladas y al no-
una suma no inferior de $1.400,000. ¡ tar que en Ovas, dicho individuo su-
E l Gobierno de la República ha, bta al trell> lo detuvieroil( encontrán-
sido invitado para hacerse represen-1 dose qne iiabía tomado pasaje para 
tar en los siguientes Congresos, Con- JjOS Paiados. Mas tarde lo entrega-
ferenciois, etc.: j ron a fuerza de O. P. que lo trasla-
Congreso Internacional para la|daron a Pinar del Río. 
Crianza de ia Especie Bovina, quei 
se celebrará en L¡j Haya del 29 del I>E I S L A D E PINOS 
agosto ai 4 de septiemlbre del co-' 
rriente ano. 
Congreso-Exposición Internacional 
de Técnica de la Edificación, que 
se celebrará en Barcelona en octu-
bre de 1923. 
Exposición Internacional de Mue-
bles y Decoración de Interiores que 
deberá celebrarse en Barcelona en el 
mes de mayo próximo. 
Exposición Internacional que se 
celebrará en Strasburgo de junio a 
cctivbre del corriente año. 
Exposición Internacional que se 
celebrará en Bayona durante los me-
ses de julio a septiembre del porrisn-
te año. 
Exiposición Industrial, Cultural y 
Artística qué se celebrará en Gote-
berg durante el corriente año. 
Exposición Internacional de Taba-
cos e Industrias Aliadas que deberá 
celebrarse en New York del 28 de 
leñero al 2 de febrero de 1924. 
Exposición Ibero-Americana, cuya 
fecha está acordada para los años 
de 19 25-2 6. 
Tercera Conferencia Científica so-
bre la Lepra que se celebrará en 
Strasburgo, del 28 al 31 de julio del 
corriente año. 
Concurso de canciones populares 
españolas, portuguesas y america-
nas que tendrá lugar en el Liceo 
de América de Madrid en fecha no 
señalada. 
Feria Internacional de Valencia 
que se celebrará en el mes de mayo 
del corriente año. 
Prirpera Feria Internacional de 
Lisboa que se celebrará en el co-
rriente año, en fecha no señalada 
aún. 
L a Convención 
E l capitán retirado del Cuerpo de 
la Policía Nacional Bruno Valdés 
Miranda, acompañado de su señora 
regresó de Isla de Pinos. 
E L J E F E D E T R A F I C O E N L A L I -
Ayer salió en un automóvil de lí-
nea desde Cristina hacia Distrito 
Oeste el Jefe de Tráfico de los F . 
C. Unidos señor J . G. Humbert. Re-
gresará por el tren 86, de hoy desde 
Pinar del Río . 
LOS QUE V I A J A N CON E L CORO-
N E L T A R A F A 
Ayer a las 8 y 12 de mañana aa-
lieron para líneas del F . C . del Nor-
te de Cuba, entrando por Santa Cla-
ra ayer a las 3 y 15 de lai tarde el 
Presidente de aquel F . C . coronel 
José Miguel Tarafa, los senadores 
Félix del Prado, Aurelio Alrarez, 
Presidente del Senado, Manuel Rive-
ro, Julio Castillo Carlos González 
Clavel, José Ramón Vil lalóñ. Con 
ellos iban además los tres hermanos 1 
Meneses y e señor y e señor Galdós, 
vicepresidente de F . P . de Cuba. 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N 
Una Congresista expuso en el 
Primer Congreso de Mujeres que 
tan brillantemente se está celebran-
do, una idea que me desconcierta; 
suprimir los A s i l o s . . . 
¡Por Dios, señorita! ¿Usted lo ha 
pensado bien? Precisamente porque 
faltan todavía muchos asilos hay 
tantos niños desgraciados. 
Las madres pobres, que son mu-
jeres inútiles para el trabajo, se-
guirán teniendo hijos, pese a la su-
presión de loa Asilos y esos niños 
venidos al mundo en medio de la 
mayor miseria vivirán por las ca-
lles, mendigarán y terminarán en la 
cárcel, ¡pobres criaturas! . . . 
E n la visita que hicimos al Asi-
lo Menocal, que dicho sea de paso, 
es un gran Asilo, con hermosas ha-
bitaciones, grandes galerías y un pa-
tio precioso y amplísimo, hablé con 
una religiosa inteligente y simpáti-
ca que nos sirvió de guía y nos con-
taba enternecida que muclaas de las 
niñas que allí han crecido, fueron 
encontradas en un rincón, en una 
callejuela; nadie se interesa por 
ellas, no tienen más afectos que los 
que les brindan allí, ¿qué sería da 
esas niñas sin ese Asilo que los co-
bija? 
Que aumenten el número de ere-
ches, está muy bien, para que las 
mujeres pobres que necesitan traba-
jar lo hagan y no se disculpen di-
ciendo que no tienen quien les cui-
de los hijos. . . 
Pero los Asilos son muy necesa-
rios para los huérfanos y para los 
abandonados, son muy necesarios 
para los tristes hijos nacidos en co-
vachas inmundas, nacidos de un 
deseo malsano, de una hora de or-
gía. 
Los Asilos y las dulces religiosas 
abnegadas son la salvación de mi-
les de criaturas que llevan en la 
sangre, gérmenes bochornosos. 
Permítame, señorita que por esta 
vez yo no esté de acuerdo con sus 
ideas. 
Descienda hasta los lúgubres rin-
cones donde viven apiñados gran-
des y pequeños, los padres, los her-
manos mayores, los pequeñitos, los 
parientes, todos como un haz, en 
estrecho cuarto de una casa de ve-
c indad . . . y entonces usted pedirá 
muchos asilos y muchas c r o c h é s . . . 
Consuelo Morillo de Govautes. 
P O R E L A R T E 
Ayer llegaron de Santiago de Cu-
Cuba A . González, A . Portuondo 
Milanés; Camagüey: R . P . Ros, y 
el ingeniero Aurelio Portuondo 
acompañado de su hijo; Galafre: 
doctor Ibrahím Urqulaga; Alquízar: 
señora viuda de Mederos y su hija 
Lidia; del Río, señora Amalia Do-
mínguez de Delgado e hijos; señora 
Internacional so-lAimalia Domínguez de Delgado e hi-
bre el Opio, celebrada en Da Haya|j0>s Sr a Amalia Legorburo od Do 
el año 1912, implícitamente ratifica-1 mí¿;gueZ! central San Ramón: Hum-
da por la Rapúblioa al ratif icarse | berto Balcin(ie y sll &obrina G.eorgina 
el Tratado de Paz de Versailes, se-j 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a Güi-
nes: el doctor Miguel Riva y su fa-
milia, el doctor Armando Riva y 
Fantony; Boondrón: José Albistur, 
Jefe de los Republicanos de aquel 
gún lo establecido en el artícuio 295 
de dicho Tratado, se encuentra aún 
incumplida por cuanto es preciso 
dictar la legislación necesaria a que 
se refiere el artículo 29 5, y de 
acuerdo con las resoluciones de la 
/Asamblea de la Liga, especialmente 
referente a establecer en la parte . « . ^ « u t ^ ^ ^ ^ término. José Felipe Barrera, Presi-
los certificados de importación y ex-
portación para el tráfico de dicha 
droga y otras que se mencionan co-
mo perjudiciales. Convendría que a 
la nuayor brevedad posible se dicta-
ran las diííposiciones de orden legis-
lativo necesarias para el cumplimien-
to de lo estipulado en la referida 
Convención y para la aplicación del 
procedimiento de los certificados alu-
didos. 
Igualmente convendría que se es-
tudiaran, con urgencia, las modifi-
caciones que fuere indispensable in-
troducir en nuestra legislación para 
ser posible la leal y pronto ejecu-
ción de las obligaciones internacio 
dente del Ayuntamiento de aquel 
término; L a Julia: Andrés GaGrcía; 
Unión: Miguel González; Los Palos: 
el doctor Betancourt; Jaguar Gran-
de: Angel Fernández; Guane: Ra-
món Argüelles; Pinar del Río: el co-
mandante José Navarro; Cárdenas: 
Luis Doria. 
T R E N A G U A N E 
Por este tren ayer tarde fueron 
a Pinar del Río: iSebastián Padilla, 
E l domingo 8 de Abril los pin-
tores cubanos darán un banquete 
en honor de Federico Edelman. Na-
da más justo. Este homenaje y 
aquel más grande, pero igualmen-
te merecido, a Raimundo Cabrera, 
parecen llevar al ánimo pesimista 
un poco de aire purificador en un 
ambiente enrarecido por tanta po-
lítica. 
E n Cuba hay algo más que comi-
tés de barrios; por eso estos ho-
menajes en esta isla tan desgracia-
da como dichosa, tan desgraciada 
por lo que se hace para, hundirla, 
tan dichosa porque sale siempre 
bien de todas las situaciones difí-
ciles, deben ser recibidos con calor 
por todo cubano verdaderamente 
patriota. 
E l arte comienza a florecer con 
gran pujanza en este país; los ar-
tistas cada año dan más frutos y la 
prueba de ello la tenemos de ma-
nifiesto en las exposiciones que do 
sus obras hacen. Sólo falta un po-
co de más protección por parte de 
los que pueden. 
Este punto de tanta importancia, 
fué tocado muy bien en el admira-
ble trabajo de Mañach, leido por 
él en la Asociación de Pintores, de 
la Habana el día en que se inaugu-
ró el Salón de 1923. 
Protección al artista es lo nece-
sario y hemos de esperar que así 
ocurra. Hoy existen aquí muchas 
personas de gusto que tienen uni-
do a la cultura, dinero. E l ambien-
te se va formando de prisa, vislum-
brándose un porvenir halagüeño 
para el arte. E n los llamados re-
partos se vé la esplendidez de algu-
nos magnates, no solamente en 
cuanto a sus propiedades, lo cual es 
lógico, sino en el cuidado que to-
man en el bien de los repartos edi-
ficando glorietas para música, y di-
fundiendo así la cultura artística 
entre el vecindario. 
Ejemplos como estos han sido da-
dos por Don Pedro Rodríguez y 
Don Fernando Blanco. 
Además, ¿quién no conoce la es-
plendidez de los Menocal y los Truf-
fin? 
Que este banquete a Edelman en 
que toman parte tantos artistas, y 
amantes del arte sirva también pa-
ra recordar a los poderosos que los 
artistas merecen algo más que un 
elogio: que los pobres artistas, que 
muchas vece.; ni siquiera reciben 
exe elogio y sí críticas despiadadas, 
necesitan dinero. 
Nicolás de ARMAS. 
doctor Pedro Pablo Llaguno, la se-
ñora Natalia Herrera de Quintana, 
las señoritas María Antonia y Rosi-
ta Quintan Herrera, el joven Pas-
tor Lagueruela, Sergio Clark, las se-
ñoritas María de Jesús Quintana y 
Herrera, Rosita Herrera, Naty Quin-
tana Herrera, Nena Gurera, y la da-
ma Rosa Sánchez Guerra; San Diego 
de los Baños: Vicente Soler y seño-
ra; Los Palaolos: Ignacio Ibarra. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron ayer tarde a 
San Germán: Marcos Larralde y fa-
miliares, capitán médico Pessino y 
señora; Santa Clara: Pedro León 
Recio, J . Castro, Francisco Barrera; 
Placetas: Francisco Batista, María 
Luisa de Cárdenas de Monroy, Salo-
món Guerra Batista; Falcón: Ma-
nuel Prada; Holguín: Rafael Agui-
rre; Colón: el representante a la 
Cámara Francisco Campo; Santiago 
de Cuba: Serrano Zayas; Cruces: 
Gil Romero; Camagüey: Eduardo 
Soler, Edmundo Moralobos, Emilio 
Canelo, Juan Arteaga Socarrás, 
Francisco Rosado de la Munson L i -
no, Enrique Pedro. Sra. Malbina de 
la Vega y su hija Grazziella; Puer-
to Padre. Hiernienegildo García; 
Miranda: Antonio Colas J r . ; Gibara: 
José Martínez, Salustiano Tamargo, 
su esposa Enriqueta Alcalá, y sus 
hijas Florita y Teté y la señorita 
NataMna Pupo; Cárdenas: doctor Or-
lando de Lara, Pedro Tríana, M. 
Díaz, C . Fernández; L a Vega: Ra-
fael Matachena; Sagua la Grande: 
Gil Romero, Tiburcio Barranechea, 
Francisco Rivera Morales; Ciego de 
Evi la: Celestino Fernández; Jove-
llanos: Fabila Suárez; Aguacate: 
Olimpo Travieso; Santo Domingo: L . 
M. Galdo; Cascajal: Baldomcro 
Martínez; Matanzas: Ramón Geada; 
Cienfuegos, Dr. Manuel Secados Ja-
pón. 
' " nr n w S P ^ ? .'Protección de nailes contraídas por lla República en 
s?ón P?nfrtnf> ind^br ia l - .La Comí- las cue(3tioneS de la Trata de Blan-
d ó n económica y Financiera Provi- cuestiones íntimamente relacic-
siorna.} de la Liga de las Naciones, 
(su Comité Económico, ha prepa-
rado un proyecto de convención so-
bre competencia Desleal. Este Pro-
yecto tiene por objeto modifiicar la 
Comisión y los Arreglos hasta aho-
ra en vigor en lia Unión y especial-
mente el defectuoso Arreglo para ia 
Represión de las Paisas Indicaciones 
do Procedencia de Mercancías,, re-
visado en Washington en 1911. 
Se celebrará también otna Confe-
rencia señalada para el quince de 
octubre del corriente año, en Gine-
bra para tratar de las formalidades 
aduaineras.., Invitado el Gobierno de 
la República para esa conferencia 
es ya objeto de estudio el programa 
de ia misma. 
nadas con la solución de distintos 
problemas de orden moral sanitario. 
Asimismo, debo recomendar ai 
Congreso la creación, por Ley E s - i 
pedal, del Negociado de la Liga de| 
las Naciones, en ila Secretaría de 
Estado, creado con carácter provi-. 
sional en -el mes de agosto del año 
próximio pasado, por ser una nece-
sidad la estabilización de esa Ofi-
cina, que tramita todos ios asuntos 
do la Secretaría General d-e la Liga 
de tías Naciones en sus reliaclones. 
con la República; dotándola del per-
sonal adecuado para su debido y efi-
caz funcionamiento. 
Resultando notoriaimente insufi-
ciente la cantidad asignada en los 
V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O j 
II P O R J A - Q O B S S P IST || 
SERIA MEJOR FOGONERO QUE COCINERO 
I Presujpuestos por concepto de gas-
la R Í n ^ / i P ^ í 1 6 ™ 0 ^ U o s de representación, ordinaria v 
^ ^ ^ ^ Por | extraordinaria del Secretario de Es-
mil pesos para gastos de represen-
tación ordinaria y $7.000 para loa' 
de representación extraordinaria. 
Igualmente solicito aumentar en' 
. ^-^"l520-000 más la cantidad señalada 
E x t ^ o i S ^ los vigentes Presupuestos para; 
^ i ^ ? . f111/"?,..,7. Mln^ro Pl^mpo- g-astos de material de Oficina al-
cornente ano, se nombró por Decre-
to de fecha nueve de febrero próxi-
mo pasado, una Delegiación com-
puesta de los siguientes Miembro 
tenciario de Cuba en la República 
de Chile, Presidente de la Delega-
ción;. General Carlos García Vélez, 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de Cuba'en la GranN - T 'f'c"""M 
Asüero ¡ IT creacion d0 Agencií 
. 0'lllonorarias en los lugares 
ficim , l-
quiler de casa y empieados subal-
ternos de las 24 Legaciones existen-' 
tes en el exterior. 
También me permito recomiendar 
Bretaña; doctor A-rlstides Aeüern"! ^ creación do Agencias Consulares 
Enviado Extraordinario y Ministro! 0 3'3. en Jí>S lu«area ^ e a 
P enipotenciario de Cuba en Ale-
i mania; señor Manuel Márquez Ster-
| Img, ex-Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario d& Cuba 
T 1 1 / ^ y Méjico: señor Hanníbal 
J . de Mesa; doctor Domingo F Ra-
mos. Delegado Sanitario; y Secre-
tario de ia Delegación el doctor Va-
lixto Whitmixrsh y García, Secreta-, 
• deuPnmera Clase de la Legación 
de Cuba en Chile uu Camad 
continuación se mencionan: 
Alemania: Berlín, Leipsig, Eiber-
fel, Barmen. ; [ 
Brasil: Santos. 
Ecuador: Guayaquil. 
España: Ribadesella, Zaragoza. 
Estados Unidos de América: Seat-
tle, Wash, Providence, R L , Buffa-
lo, N. Y. , Milwaukee, Wis. 
Gran Bretaña: Vancouver B. C , 
(India Inglesa) 
Chile. ¡v^iu-tua. 
J a r . f T ^ 0 * 'POr d^Ch0S - n - i R a S o n 6 ^ ^ 
d 1^2 a ^ e ^ o 1 ^ ! ^ ^ G u a ^ - Puerto Barrios, 
ha a l canzadr ; s u ^ e ^ o T . V n l f ^ ^ ^ 
<on 61 0 3 n t a v o B . ^ M é t d ¿ l 8 ^ - í v e S : VOrn0' 
tuado en la forma siguiente: ' P n f ^ 
G A N T O A C A N A R I A S 
(Para Pablo Alvarez de Ca Ba,)> 
islas de ensueño: nunca os he visto, 
pero, al nombraros, la Fantasía 
ve cómo surgen de lo ImPi'evlsto 
todas las flores de Andalucía; 
blancas espumas, en las riberas; 
verdes penachos, en las palmeras, 
y como asientos para titanes, 
bajo el zafiro de las esferas, 
las crestas blancas de los volcanes. . . . 
Algo africanas, algo españolas, 
hasta vosotras llegan las olas, 
para arrullaros con sus canciones, 
oh. Islas fragantes, de gracias llenas. . 
¡Ninfas del ponto! ¡Blancas sirenas 
que oís las quejas de los tritones! . . . 
Fértiles campos, como esmeraldas, 
peces de colas rojas o gualdas, 
cuantos tesoros el mar encierra, 
todos los frutos que hay en la tierra, 
el nauta mira, de asombro ciego, 
en las hespéridos de vuestras playas, 
¡mientras tú, oh Teide, las atalayas, 
con las entrañas llenas de fuego! 
Rubias hermanas, islas doradas 
a quien llamaron afortunadas 
por la hermosura de sus mujeres 
—en cuyos ojos de maravillas 
arden las llamas dé los placeres—-
y por la audacia de sus varones, 
¡que el mar domaron bajo las quillas, 
de carabelas y galeones! . . . 
De sus arenas a mis arenas, 
—en las que espumas como azucenas 
abren las nieves de sus corolas,— 
sus nobles hijos han acudido, 
¡a esta otra isla: caliente nido 
que se columpia sobre las olas! . . . . 
Aquí encontraron las mismas palmas, 
los propios cielos, iguales ríos, 
y en los silencios de los bohíos, 
los mismos besos para sus almas i 
y en estos campos, que el sol fulgente 
unta de brillos y de colores, 
el noble aljófar de -ÍUJ sudores 
ellos vertieron, pród igamente . . . . 
Madre Canarias: día tras día. 
esta isla hermana, su amor te envía 
en los zafiros de las serenas 
olas que rompen tu augusta calma, 
¡pues sangre tuya tienen sus venas 
y fuego tuyo late en su alma! . . . . 
Loado seas, oh paraíso 
que entre las aguas Dios alzar quiso 
cual siete ramos de flores bellas, 
bajo la gracia, del cielo hondo 
que, contemplándolos, se ha embebecido; 
cual siete gemas, ¡cual siete estrellas 
que el mar hubiera desde su fondo, 
maravillosamente f lor ido! . . . . 
Loado seas, girón de España, 
por todo el fuego que hay en tu entraña, 
por los encajes de tus riberas, 
por las romanzas que tus palmeras 
dan en la lengua de su maraña, 
por tus volcanes, ¡porque tú eres 
digna de todos los altos nombres 
por la hermosura de sus mujeres 
y por la audacia que hubo en tus hombres! . . . 
2 de marzo de 1923. . 
Gusiavo S A N C H E Z GALARRAW.. 
Poesía leída por su autor, en la gran fiesta celebrada por la Asocia1 
ción Canaria, el día 2 de abril en el Teatro Nacional, a beneficio de !i 
construcción de un pabellón de tuberculosos en su Casa de Salud, ri 
que resultó un verdadero acontecimiento 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Llegaron de Santa Clara: las se-
ñoritas Hortensia y Alicia Torrens, 
Angeles y Nene Jaén, Sra. Marina 
Prieto de Liópez, doctor José G. Ca-
sanova, Antonio Grandes; Nuevitas: 
Juan Guerra; 'Sola: Lseopoldo Sola y 
familiares; Camagüey: señora Flora 
Más de Figueroa y familiares; Ciego 
de Avila: Pedro Latuort; Campo 
Florido: la señorita Teté Tellechea; 
Matanzas: Pelayo Cuervo; Jovella-
nos: Leopoldo Rodríguez e hijo. 
T R E N 1>E C A I B A R I E N 
Llegaron por este tren de Sagua 
la Grande: Manuel Gutiérrez Quirós 
y su hiji "Virgilio, Marcelino García 
y familiares; Limoaiar: Sra. Amparo 
Ugarte de Rosado Llambl, su mamá, 
señora Tlpular de Ugarte; Reme-
dios: Florinaa Vergel de Espinosa; 
Hormiguero: Josefa Sánchez, viuda 
de Lombar, sus hijos Alfredo Lom-
bard y señora y Osvaldo Lombard 
y soñera; Cárdenas: Abelardo Nava-
rro y señora y su nieto Juanito, 
Mr. Oetjen, ingeniero; Matanzas: 
Roberto Moletón y familiares; Cien-
fuegots: Dr. H. Ferná-ndez, el inge-
niero Sena; Banagüises: Herminio 
Castillo; Aguacate: el pltcher que 
fué del Habana Joseíto Acosta; Jo-
vellanos: 'doctor Roger Gumá y su 
señora madre. 
MAQUINISTA Q U E F A L L E C E 
R E P E N T I N A M E N T E 
Ayer tarde sirviendo el tren de ca-
ña Pilar, que estaba estacionado en 
Artemisa, su niaquinista, Benigno 
Vázquez, sufrió un vahido cayendo a 
la vía, de donde fué recogido ya ca-
dáver. 
E l Juzgado ha intervenido. 
C I N E - M E D I A L D E 
N U E V A 
Firpo relata personalmente 
su firma, cómo derrotó a 
en su última pelea PUd-, „ u 
Eduardo Guaitsel. "interprera 
última comedia de Benavente, 
Nueva York, en comPllci¿"tnreí 
Hermida Usaba!, y otros 
y Guillermo J . Reilly recite coî  
reneias extraordinarias de ^ 
Joyce en el número de Abril ^ 
NE-MUNDIAL, en el que ^ („. 
Navarro se ocupa, también, ae . 
fluencia que en las modas c o n ^ 
ráneas tuvo el desenterram^" 
Tutankámen el Faraón. E l aeJ ío[í¡. 
acostumbrado de ilustraciones, 
grafías y grabados de ^da ^ oneí 
quiere, en osta edición, P1'0?01 a 
extraordinarias. E l sumario 
seSuida: . mo raro. 
Frontispicio; Un aninialito ' 
Carta de Amor y Dictadores. 
tima comedia de don Ja.fm.°' [ § pretada por Eduardo Guaits ^ 
pelea con Brennan, por ^ V ^ b 
Firpo. E l Milagro, por I^uS pof 
CINE-MUNDIAL, en í'1"0^"" jovo' 
José M. Sánchez García. A ' Ljo'J 
me dijo que por Gul1^ r Ra 
Reilly. Política y Políticos i 
fací de Zayas Euríquez. L rr¡ilo 
Señor, por F . J . Ariza. P¿lu Heñí 
Neoyorquino, por Jorge j,,, 
Tutaukáraen, el gran fara0" a W 
por Diana de Navarro; ^ ' ^ U 
vantes, por A. Van Bure" 0llsalcs. 
Nuestra Opinión. rL^lta^ 
Aeronáuticas, por A. J- . íor^' 
Preguntas y Respuestas, e 
ción general. 
C E F I R O O R I E N T A ! / 
DEIa DR. J . O ARDAN O 
para extirpar la CASPA, ) ^ J^eqnjdaá y c r a B i t u á ^ ^ ^ 
